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НОВОСТИ
НОВАЯ СТАРАЯ СТРУКТУРА
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñîçäàíî ìóíèöèïàëüíîå êàç¸ííîå
ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû».
Âîçãëàâèë åãî Âàäèì Ëåïèëèí, äî òîãî çàíèìàâøèé äîë-
æíîñòü äèðåêòîðà ãîðîäñêîé ñëóæáû ñïàñåíèÿ. Ïîäîáíàÿ
ñòðóêòóðà ñóùåñòâîâàëà è ïðåæäå. Òåïåðü ó íå¸ ïîÿâèëèñü
íîâûå ôóíêöèè. Â ÷àñòíîñòè, çàùèòà íàñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àâà-
ðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óï-
ðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîòîâèòñÿ ê ïðîâåäåíèþ
ìàñøòàáíûõ ó÷åíèé, çàïëàíèðîâàííûõ íà êîíåö ìàðòà.
ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
Äåñÿòü ëåò íàçàä áûëà ñîçäàíà ñëóæáà
íàðêîêîíòðîëÿ – ÔÑÊÍ Ðîññèè. Ñåãîäíÿ íà Óðàëå
íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ê ñîêðàùåíèþ óðîâíÿ
íàðêîçàâèñèìîé ìîëîä¸æè.
Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò áûëî èçúÿòî áîëåå 17 òîíí
íàðêîòèêîâ. Íà äîëþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèõîäèòñÿ
áîëüøå 4,5 òîííû ïñèõîòðîïíûõ è ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âå-
ùåñòâ, à òàêæå 1,5 òîííû ãåðîèíà. Ýòî òî, ÷òî íå äîøëî äî
ïîòðåáèòåëÿ. À, çíà÷èò, óäàëîñü ñîõðàíèòü òûñÿ÷è æèçíåé.
Êðîìå òîãî, óäàëîñü â äåñÿòêè ðàç ñîêðàòèòü ïðîäàæó êî-
äåèíîñîäåðæàùèõ ïðåïàðàòîâ, áîëåå ÷åì â 3,5 ðàçà – ÷èñ-
ëî äåçîìîðôèíîâûõ ïðèòîíîâ.
ЧЕСТВОВАНИЕ ОЛИМПИЙЦЕВ
Â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ.
Ôèíàëèñòîâ è èõ ïåäàãîãîâ ïîçäðàâèëè ðåêòîðû âûñ-
øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðåãèîíà, ó÷åíûå è ïðåäñòàâèòåëè
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â áîëü-
øîì çàëå Äâîðöà ìîëîäåæè äèïëîìû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè
ïîëó÷èëî 372 ñòàðøåêëàññíèêà èç 33-õ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé. Íàïîìíèì, ÷òî â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå ó÷àñòâî-
âàëî 1515 øêîëüíèêîâ. Ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäèëè ïî 21 ïðåä-
ìåòó. Ñðåäè ïðèçåðîâ – 229 ÷åëîâåê èç îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé óðàëüñêîé ñòîëèöû. Â «äåñÿòêó» ëèäåðîâ âî-
ø¸ë òàêæå è Ïåðâîóðàëüñê.
ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ СВЕТОФОР
Åãî óñòàíîâêà – óñëîâèå, êîòîðîå áûëî
ïîñòàâëåíî ïåðåä ïðåäïðèíèìàòåëÿìè,
ñòðîÿùèìè ñóïåðìàðêåò «Ïÿòåðî÷êà» íà óëèöå Ëåíèíà
ïðè ïîâîðîòå ê íàáåðåæíîé.
Â áåçîïàñíîñòè ïîäúåçäà è ïîäõîäà ê íîâîìó ìàãàçèíó
çàèíòåðåñîâàíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðóêîâîäñòâî òîðãîâîãî
öåíòðà. Ïîýòîìó ñâåòîôîðû ïîÿâèëèñü çà èõ ñ÷¸ò. Öåíà
âîïðîñà – ïîðÿäêà 1 ìèëëèîíà ðóáëåé. Òàêæå òàì çàïëàíè-
ðîâàíî îáóñòðîéñòâî òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé
è óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíîãî îñâåùåíèÿ.
МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà
ñîñòîÿëñÿ ìàñòåð-êëàññ
«Ãóëÿåì ïðàâèëüíî. Åäèì êðàñèâî».
Áèáëèîòåêàðü Íèíà Ðåäêèíà ïðîâåëà ìåðîïðèÿòèå â
ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ýòèêåò». Ñòóäåíòû ïîëèòåõíèêóìà óâè-
äåëè ìóëüò-ïðåçåíòàöèþ, ðàññêàçûâàþùóþ, êàê ïðàâèëü-
íî êóøàòü áëèíû. Òàêæå îíè íàó÷èëèñü ñåðâèðîâàòü ñòîë,
ïîçíàêîìèëèñü ñ òðàäèöèÿìè ìàñëåíè÷íîé íåäåëè.
Ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹ 10 ó÷àñòâîâàëè â ýêñïðåññ-ïîñòà-
íîâêå íàðîäíûõ ãóëÿíèé. Ðåáÿòà, íà âðåìÿ ñòàâ ãóäî÷íèêà-
ìè è ñêîìîðîõàìè, ïåðåäàëè çðèòåëÿì àòìîñôåðó ïðàçä-
íèêà.
àãîëîâîê ýòîé ñòàòüè æóðíà-
ëèñò íå ïðèäóìàë. Ýòî ïðàê-
òè÷åñêè äîñëîâíàÿ öèòàòà èç
ïèñüìà, êîòîðîå íàïðàâèë äå-
ïóòàòàì ãîðîäñêîé Äóìû çà-
ìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïåðâîóðàëüñêà
Âÿ÷åñëàâ Ðåøåòíèêîâ. Ïèñüìî áîëü-
øîå – 11 ñòðàíèö. È íà êàæäîé ñòðàíè-
öå êðàñíîé íèòüþ ïðîõîäèò îäíà ãëàâ-
íàÿ ìûñëü: âî ìíîãèõ ñôåðàõ æèçíè íà-
øåãî ãîðîäà òâîðèòñÿ íåëàäíîå. Ñ çåì-
ë¸é, êîòîðóþ àäìèíèñòðàöèÿ ñ íàðóøå-
íèåì çàêîíà âûäåëÿåò ñîìíèòåëüíûì
ôèðìàì; íà êëàäáèùå, ãäå ìàõèíèðó-
åò íà÷àëüñòâî, ïîñòàâëåííîå Ïåðåâåð-
çåâûì; â ÆÊÕ, ãäå íåçàêîííî âûïóñêà-
þò êâèòàíöèè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè,
êîòîðûå ëè÷íî ðåêëàìèðîâàë ãëàâà…
Óãîëîâíûå äåëà, ïðîêóðîðñêèå ïðîòå-
ñòû è ïðåäîñòåðåæåíèÿ â îòíîøåíèè
Þðèÿ Îëåãîâè÷à – ýòî ëè íå ïîêàçà-
òåëü òîãî, ÷òî ó Ïåðâîóðàëüñêà ñ äåé-
ñòâóþùèì ãðàäîíà÷àëüíèêîì íåò áóäó-
ùåãî? Õîòÿ òî÷íåå – îíî åñòü, âîò òîëü-
«Â Ïåðâîóðàëüñêå äàâíî ñëîæèëàñü òàêàÿ ñèòóàöèÿ. Ãëàâû
ïî÷åìó-òî íå óïðàâëÿþò ãîðîäîì è çàíèìàþòñÿ ïîïóñòèòåëü-
ñòâîì. Ïîíÿòíî, ÷òî ñåðü¸çíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ìåñòíîå ãðà-
äîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå (ÏÍÒÇ), íî, íàâåðíîå, êàê-òî íàäî
âûñòðàèâàòü íîðìàëüíûå îòíîøåíèÿ. Òåáÿ íàðîä èçáðàë - áóäü
äîáð ñ÷èòàòüñÿ ñî âñåìè ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè...»
Òàêæå îí ïîñîâåòîâàë ãëàâå Ïåðâîóðàëüñêà Þðèþ Ïåðå-
óõèé. Ïî âñåé âèäèìîñòè, âñå äåëà îí
âåä¸ò ñ î÷åíü áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ.
Íà ïåðâûõ ðîëÿõ – äðóãèå èñïîëíèòå-
ëè, à îí îñòàåòñÿ â òåíè. Äà è âûáîð-
íûé èììóíèòåò, íàâåðíÿêà, ìåøàåò ñëå-
äîâàòåëÿì áëèçêî ê íåìó ïîäîéòè. Íó,
äà ëàäíî, çà ýòî ïóñòü ãîëîâà áîëèò ó
òåõ, êòî ðàññëåäóåò ôàêòû ìîøåííè÷å-
ñòâà âî âëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ ñòðóêòó-
ðàõ. Âàæíî îòìåòèòü äðóãîå: çà äâà ãîäà
ïðàâëåíèÿ Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà â ãîðîäå
ñôîðìèðîâàëàñü íå òîëüêî íàïðÿæ¸ííàÿ
ñîöèàëüíàÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ, íî è êðèìè-
íàëüíàÿ îáñòàíîâêà. À êòî åù¸ ñîìíå-
âàåòñÿ â ýòîì, ïðî÷òèòå îôèöèàëüíîå
ïèñüìî èç ïðîêóðàòóðû. Ìîæåò, òîãäà
ñòàíåò ÿñíî, íóæåí ëè íàì òàêîé ãëàâà.
Èëè óæ ïóñòü â ñèòóàöèþ, íàêîíåö, âìå-
øàåòñÿ ãóáåðíàòîð.
Þðèé ÈÐÈÍ×ÓÊ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Òåêñò ïèñüìà ÷èòàéòå íà 5-8 ñòðàíèöàõ.
êî ïåðñïåêòèâà ýòà – ñ êðèìèíàëüíûì
äóøêîì.
Ñåãîäíÿ ðÿäîâûì è î÷åíü äîâåð÷è-
âûì ïåðâîóðàëüöàì ñòîðîííèêè Ïåðå-
âåðåçåâà, äà è ñàì ãëàâà, ïûòàþòñÿ
âáèòü â ãîëîâó ìûñëü î òîì, ÷òî áåäíî-
ìó ãðàäîíà÷àëüíèêó íå äàþò ðàáîòàòü.
Äàâàéòå íàçûâàòü âåùè ñâîèìè èìå-
íàìè: ÍÅ ÄÀÞÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÒÀÊ, ×ÒÎ-
ÁÛ ÍÀÐÓØÀËÑß ÇÀÊÎÍ. Çà òðåìÿ çà-
ëàòàííûìè äûðêàìè íà ãîðîäñêèõ óëè-
öàõ è äåñÿòêîì ïîäñòðèæåííûõ äåðå-
âüåâ îêðóæåíèå ãëàâû ïûòàåòñÿ çàìàñ-
êèðîâàòü íå òîëüêî ãëîáàëüíûå íåðå-
ø¸ííûå ïðîáëåìû ñ âîäîé, ãàçèôèêà-
öèåé, àâàðèéíûì æèëü¸ì, äåôèöèòîì
ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ, íî è ñâîè «òåì-
íûå äåëèøêè».
Íåäîâåð÷èâûé ÷èòàòåëü ñïðîñèò:
ïî÷åìó æå ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðå-
âåðçåâ äî ñèõ ïîð íå çà ðåø¸òêîé, åñëè
ó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ïðî-
êóðàòóðû åñòü ñòîëüêî ôàêòîâ? Òàê,
Þðèé Îëåãîâè÷ - íå «ôðàåð» æå ëîïî-
З
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÅÒ ÊÐÈÌÈÍÀËÓ
Стали известны новые факты по результатам прокурорской проверки
в отношении Юрия Переверзева.
Âàëåðèé Çàäîðèí:
Глава следственного управления СКР по Свердловской
области Валерий Задорин дал личную оценку происходящего
в Первоуральске, где в последнее время коммунальные
скандалы переросли в политический беспредел.
âåðçåâó ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè ñ êâèòàíöèÿìè,
òåì áîëåå ÷òî ðàññëåäîâàíèå ïî
ôàêòó äâîéíûõ ñ÷åòîâ çà êîììó-
íàëêó ïåðåäàíî â ÑÊÐ ïî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè.
Íàïîìíèì, ñ ïðîøëîãî ãîäà
æèòåëè ñâåðäëîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëèòåòà ïîëó÷àþò äâîéíûå êâè-
òàíöèè çà ÆÊÕ. Áîëåå òîãî, ïîñ-
ëå ïîëó÷åíèÿ çàïðåäåëüíîãî
ñ÷¸òà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
îäíà èç ïåíñèîíåðîê ñêîí÷àëàñü îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà.
«ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ
ÍÅ ÓÏÐÀÂËßÅÒ ÃÎÐÎÄÎÌ
È ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß ÏÎÏÓÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ»
ñëè âåðèòü îôèöèàëüíîìó
ìóíèöèïàëüíîìó èçäàíèþ
Ïåðâîóðàëüñêà, âñòðå÷à
ìýðà ñ êîððåñïîíäåíòîì
ñàéòà Znak.com ïðîèñõî-
äèëà íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïå-
ðåâåðçèíãà – ìèòèíãà â ïîääåðæêó
Þðèÿ Îëåãîâè÷à - òî åñòü, 12 ìàðòà
2013 ãîäà. Äåëî â òîì, ÷òî åù¸ äî
Íîâîãî ãîäà Þðèé Îëåãîâè÷ óø¸ë â
îòïóñê. Äîëãîå âðåìÿ ïîïðàâëÿë çäî-
ðîâüå òî ëè íà Áàãàìàõ, òî ëè â êà-
êîì-òî äðóãîì ìåñòå. Â êîíöå ÿíâà-
ðÿ ïîÿâèëñÿ, íî ïåðåä ñàìûì ìèòèí-
ãîì â ñâîþ ïîääåðæêó îïÿòü èñ÷åç -
çàáîëåë. Íåäîáðîæåëàòåëè ìýðà óò-
âåðæäàëè, ÷òî áîëåçíü Þðèé Îëå-
ãîâè÷ ñèìóëèðóåò, äàáû íå õîäèòü íà
ïåðåâåðçèíã. È äåéñòâèòåëüíî, Ïå-
ðåâåðçåâà íà ìèòèíãå íå áûëî. Çàòî
íà ñëåäóþùèé äåíü îí ïðåäñòàë ïå-
ðåä îáúåêòèâîì ôîòîêàìåðû óëûáà-
þùèìñÿ, óïèòàííûì è öâåòóùèì.
Ïðè÷¸ì, íå â ðàáî÷åì êàáèíåòå,
à â ñîáñòâåííîì äîìå íà óëèöå 3-ÿ
Ïèëüíàÿ. Äîì ïðåõîðîøåíüêèé. Â
2010 ãîäó îí çàíÿë òðåòüå ìåñòî â
îáùåãîðîäñêîì êîíêóðñå «Îáðàçöî-
âûé äîì – 2010». Ïîãîâàðèâàþò, ÷òî
â ñâî¸ âðåìÿ Þðèé Îëåãîâè÷ ïðè-
îáðåë ýòîò äîì ó âëàäåëüöà êëèíè-
êè «Äàíòèñò» Âàñèëèÿ Îõóëêîâà. Îä-
íàêî, âñòðå÷àÿ êîððåñïîíäåíòà,
Þðèé Ïåðåâåðçåâ íåîæèäàííî çàñ-
êðîìíè÷àë. Âîò êàê ýòî îïèñàíî â
óïîìÿíóòîì èíòåðâüþ:
Äîì – íå ñîâðåìåííûé êîòòåäæ,
à æèëèùå ñ èñòîðèåé: åãî ïîñòðîèë â
1952 ãîäó ìåñòíûé ëåñíèê, à Ïåðå-
âåðçåâ íåñêîëüêî ëåò íàçàä âûêóïèë
è ïåðåäåëàë ïîä ñåáÿ.
– Þðèé Îëåãîâè÷, ìîæåò, ó âàñ
åùå îäèí äîì åñòü… ïîáîëüøå?
– ×òî, íå ïîõîæå íà æèëüå ìýðà?
– Íåò.
– Íó, äðóãîãî íåò. Ïðàâäà, çäåñü
æèâó.
– Ëàäíî õîòü íà Ïèëüíîé, âñå-
òàêè «ïåðâîóðàëüñêàÿ Ðóáëåâêà»...
– Íåò. «Ðóáëåâêà» íå íà ýòîé óëè-
öå. Çäåñü ñòàðàÿ çàñòðîéêà. Íàñòîÿ-
ùàÿ «Ðóáëåâêà» – òàì (ìàøåò ðóêîé
â ñòîðîíó ãîðíîëûæíîãî öåíòðà «ãîðà
Ïèëüíàÿ», êîòîðûé è ïðàâäà îêðóæà-
þò äîðîãèå êîòòåäæè).
– À ðàíüøå ãäå æèëè?
– Êâàðòèðà áûëà â Ïåðâîóðàëüñ-
êå. Íî íà çåìëå æèòü âåäü ëó÷øå?
Âîò, ïðîäàëè êâàðòèðó è ïîñåëèëèñü
çäåñü.
Ïðåðâ¸ì çäåñü öèòèðîâàíèå. Íå
õî÷åòñÿ ïðèäèðàòüñÿ, íî â ñëîâàõ
ìýðà, ìÿãêî ãîâîðÿ, åñòü íåòî÷íîñ-
òè. Êàê óæå áûëî ñêàçàíî - êóïèë îí
äîì íå ó ëåñíèêà, à ó âïîëíå ñîñòîÿ-
òåëüíîãî ÷åëîâåêà. ×òî êàñàåòñÿ ïðî-
äàæè êâàðòèð è ïîêóïêè äîìîâ, òî òóò
íåòî÷íîñòåé åù¸ áîëüøå. Ñîãëàñíî
îôèöèàëüíûì äàííûì, îïóáëèêîâàí-
íûì íà ñàéòå ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè, íà ãîñïîäèíå Ïåðåâåðçåâå è
åãî ñóïðóãå ÷èñëèëñÿ æèëîé äîì è
äâå êâàðòèðû, à òàê æå - çåìåëüíûå
ó÷àñòêè è äîâîëüíî îáøèðíûå íåæè-
ëûå ïîìåùåíèÿ. Ñàì äîì áîëåå 137
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäè. Âñåãî
æå íà ÷ëåíàõ ñåìüè Ïåðåâåðçåâà
òîëüêî îôèöèàëüíî çàïèñàíî áîëåå
220 ìåòðîâ æèëüÿ. À òàêæå çà Ïåðå-
âåðçåâûìè ÷èñëèòñÿ 258 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé è 2251
êâàäðàòíûé ìåòð çåìëè. Ýòî - äàëå-
êî íå ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü â
ãîðîäå, è ìîæíî áûëî áû íå ïîäñ÷è-
òûâàòü, åñëè áû íå áàñíÿ ïðî «èç-
áóøêó ëåñíèêà».
Ñ êàêîé öåëüþ
Þðèé Îëåãîâè÷
íà÷àë ïðèáåä-
íÿòüñÿ – ìîæíî
òîëüêî äîãàäû-
âàòüñÿ.
Äàëåå ñèòóà-
öèÿ ñòàíîâèòñÿ
ñîâñåì ãðîòåñêíîé. Âîò ÷òî êîððåñ-
ïîíäåíò ñïðàøèâàåò ó Ïåðåâåðçåâà
è ÷òî òîò îòâå÷àåò:
– Êòî äåòüìè çàíèìàåòñÿ?
– Æåíà. Ó ìåíÿ, ÷åñòíî ãîâîðÿ,
êàê âûáðàëè (ìýðîì), äàæå âðåìåíè
íà ñåìüþ íåò. Åñëè áû ìîðæåâàíèåì
íå çàíèìàëñÿ, âîîáùå áû ñäîõ óæå.
À òàê, ó æåíû åñòü ñâîÿ ìàøèíà, âî-
çèò èõ – ñûíà â øêîëó, äî÷êó â ñàäèê.
Îíà, êñòàòè, â ÷àñòíûé ó ìåíÿ õîäèò.
Ýòî - ïðèíöèï. Êîãäà âûáðàëè, ïåð-
âàÿ æå ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà: âûáèë
ëè Ïåðåâåðçåâ ðåá¸íêó ìåñòî â äåò-
ñêîì ñàäèêå? Ïî çàêîíó ïîëîæåíî. Íî
íå õî÷ó…
Äåëî â òîì, ÷òî îôèöèàëüíûé
ïåðâûé ÷àñòíûé äåòñêèé ñàäèê â
Ïåðâîóðàëüñêå îòêðûò îòíîñèòåëüíî
íåäàâíî – â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà.
Ýòî - ÎÎÎ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ëè÷íîñ-
òè», âçÿë â êîíöåññèþ íà 49 ëåò ïî-
ìåùåíèå áûâøåé øêîëû ¹ 1. Ïîä
ýòèì ÎÎÎ ëåãêî óãàäûâàåòñÿ ïåðâî-
óðàëüñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü è äåïó-
òàò Êîíñòàíòèí Äðûãèí. Ñàäèê ðàñ-
ñ÷èòàí íà 95 ìåñò, ïÿòü èç êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ, êàê ìîæíî ïðåäïî-
ëîæèòü, ìóíèöèïàëüíûì áëàòíûì.
Ñòîèìîñòü ïðåáûâàíèÿ â íîâîì äåò-
ñêîì ñàäó ñîñòàâëÿëà â àâãóñòå ïðî-
øëîãî ãîäà 15 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö.
Ñêîëüêî ïëàòèò ìýð – íåèçâåñò-
íî.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Þðèé
Îëåãîâè÷ íå ïðîñòî ìåñòî â äåòñêîì
ñàäó, à öåëûé äåòñêèé ñàä äëÿ ñâîå-
ãî ðåá¸íêà âûáèë. Íî òàê ýòî èëè íå
òàê, Ïåðåâåðçåâ íå ãîâîðèò, à êîð-
ðåñïîíäåíò – íå ñïðàøèâàåò.
Ïðåäåëüíî öèíè÷íî Ïåðåâåðçåâ
îïèñûâàåò è òî, êàê îí ïîïàë â ðÿäû
ÊÏÐÔ. Ñíîâà öèòàòà:
– Ïî÷åìó èìåííî ÊÏÐÔ?
– Íà òîò ìîìåíò â Ïåðâîóðàëüñ-
êå ïî ñóùåñòâó áûëî ïðåäñòàâëåíî
äâå ïàðòèè. Íó, òî åñòü, òðè, íî â
ËÄÏÐ âñ¸ íè øàòêî, íè âàëêî. Áûëà
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», åñòåñòâåííî, òîãäà
åé åù¸ ðóêîâîäèëà Ìàðèíà Ñîêîëî-
âà (ëîÿëüíà ýêñ-âëàäåëüöó ÏÍÒÇ,
äåïóòàòó Ãîñäóìû ÐÔ Çåëèìõàíó
Ìóöîåâó), è ÊÏÐÔ. ÊÏÐÔ áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà äîñòàòî÷íî ñèëüíî, íî îíà
íå ó÷àñòâîâàëà íè â êàêèõ âûáîðàõ âî-
îáùå. Ïîïûòêà ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ
2008 ãîäà òîæå íå óâåí÷àëàñü óñïå-
õîì. Áûëè îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëå-
ìû.
Ïåðåâåðçåâ íåìíîãî íåäîãîâà-
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ðèâàåò. Â ãîðîäå â òî âðåìÿ äîìè-
íèðîâàëè Çåëèìõàí Ìóöîåâ (ÏÍÒÇ)
- «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è Íèêîëàé Åçåðñ-
êèé («Óðàëòðóáïðîì») - ÊÏÐÔ. Â
ðÿäû «åäèíîðîññîâ» Ïåðåâåðçåâ
ïðîáèòüñÿ íå ñóìåë è ïîýòîìó ïî-
äàëñÿ â êîììóíèñòû, ê Åçåðñêîìó.
Íî è ó êîììóíèñòîâ Ïåðåâåðçåâ
íå çàäåðæàëñÿ. Ñðàçó ïîñëå èçáðà-
íèÿ îí ñòàë ïîääåðæèâàòü «Åäèíóþ
Ðîññèþ». Âîò êàê îí ñàì îá ýòîì
ðàññêàçûâàåò:
– Â äåêàáðå 2011 ãîäà ïðîøëè
âûáîðû. Õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî Ïåðâî-
óðàëüñê - îäèí èç íåìíîãèõ ïîëó÷èë
áîëåå 40% äëÿ êàíäèäàòîâ-«åäèíî-
ðîññîâ», âåçäå áûë ïðîâàë. Ïðèòîì
÷òî ãîâîðèëè: Ïåðâîóðàëüñê - ýòî
«êðàñíûé» ãîðîä, ïðîòåñòíûé ãîðîä,
òàì ìýð – âûõîäåö èç ÊÏÐÔ. Õîðî-
øî. Ïðîøëè ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû
– ÿ ðóêîâîäèë â Ïåðâîóðàëüñêå øòà-
áîì. Ìû ïîëó÷èëè ëó÷øèé ðåçóëüòàò
ñðåäè 4 êðóïíûõ ãîðîäîâ: Åêàòåðèí-
áóðã, Êàìåíñê-Óðàëüñêèé…
– Ëó÷øèé – ýòî ñêîëüêî?
– 68,11% çà Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
Ìû äàæå ïåðåãíàëè íåêîòîðûå ðàé-
îíû Íèæíåãî Òàãèëà.
Ïåðåâåðçåâ ãîðäèòñÿ ñâîèì ïðå-
äàòåëüñòâîì, îí èì áðàâèðóåò. Ñíà-
÷àëà ïðåäàë êîììóíèñòîâ – ïåðåáå-
æàë ê «åäèíîðîññàì», ïîòîì ïðåäàë
«åäèíîðîññîâ» – ïåðåáåæàë ê «ÿá-
ëî÷íèêàì»… Áåãñòâî îò êîììóíèñ-
òîâ ê «åäèíîðîññàì» Þðèé Îëåãîâè÷
îáúÿñíÿåò òåì, ÷òî ìýðó áûòü êîì-
ìóíèñòîì – òðóäíî, âûøåñòîÿùèå
âëàñòè íåäîëþáëèâàþò. À âîò îáúÿñ-
íåíèå, îò÷åãî Ïå-
ðåâåðçåâ äåðíóë îò
«åäèíîðîññîâ» çâó-
÷èò êðàéíå îðèãè-
íàëüíî: «Ïîòîìó
÷òî îíè («ÿáëî÷íè-
êè») ïðàâèëüíî ïî-
íèìàþò!».
– Ïðî âàñ åù¸
øóòÿò – áûë ìýð
«êðàñíûé», ñòàë «çåëåíûé».
– Äàæå ïèøóò òàê. Òàê âîò, ýòè
ëþäè: Àíäðåé Óãëîâ, Âèòàëèé Ëèñò-
ðàòêèí, Äðûãèí (ñåé÷àñ äåïóòàòû
Ïåðâîóðàëüñêîé äóìû) – ëþäè, êîòî-
ðûå ïðàâèëüíî ïîíèìàþò... Íó, ÷òî
çíà÷èò «ïðàâèëüíî»? Ó íèõ åñòü àâ-
òîðèòåò â ãîðîäå, óâàæåíèå, èõ ïîä-
äåðæèâàþò. Ó íèõ íå áûëî ïëîùàä-
êè. (Öèàòà).
Ïåðåâåðçåâ ÷åñòíî ïðèçíàåò, ÷òî
âñå åãî íûíåøíèå ñòîðîííèêè – ñà-
ìûå îáû÷íûå ïðèñïîñîáëåíöû. Âîò
êàê îí îïèñûâàåò âûáîð èìè ïàðòèè
«ßáëîêî».
– Ëþäÿì ñ àêòèâíîé ïîçèöèåé, ñ
îïðåäåë¸ííûìè ôèíàíñîâûìè ðåñóð-
ñàìè, íàïðèìåð Êîíñòàíòèíó Äðûãè-
íó, ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü ïëîùàä-
êè, ñ êîòîðîé ìîæíî áûëî ñòàðòîâàòü.
Ïîòîìó ÷òî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – ñàìî
ñîáîé, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» – çà-
íÿòî, ËÄÏÐ – çàíÿòî, ÊÏÐÔ – çàíÿ-
òî. (Öèàòà).
Ãäå íå çàíÿòî – òóäà è ïîøëè.
Áóäü êîíêóðåíöèÿ â äðóãèõ ïàðòèÿõ
ïîìåíüøå – îíè îêàçàëèñü áû òàì.
Íûíåøíèå êðèòèêè «åäèíîðîññîâ»
çëû íà «Åäèíóþ Ðîññèþ» ïîòîìó ÷òî
èõ â íå¸ íå âçÿëè.
Ïðîø¸ëñÿ Þðèé Îëåãîâè÷ è ïî
ïåðñîíàëèÿì. Íàïðèìåð, íà÷èñòî
îòðåêñÿ îò ðóêîâîäñòâà «Óðàëòðóáï-
ðîìà», õîòÿ íå òàê äàâíî â ñâîèõ èí-
òåðâüþ Ïåðåâåðçåâ óïîìèíàë î
âñòðå÷àõ. Â íûíåøíåì ñâî¸ì èíòåð-
âüþ ìýð óæå óòâåðæäàåò, ÷òî íèêà-
êèõ êîíòàêòîâ íåò:
– Àðõèïîâ… ÿ íå ïîääåðæèâàþ ñ
íèì êîíòàêòîâ. Åñòü íà «Óðàëòðóáï-
ðîìå» ìåíåäæìåíò, åñëè ïîÿâëÿþò-
ñÿ êàêèå-òî ïðîáëåìû, òî ìû èõ ðå-
øàåì.
Ðåøàþò óñïåøíî. Åñëè ïîëîæèòü
ðÿäîì äâå ãàçåòû – ïåðåâåðçåâñêèé
«Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê» è àðõè-
ïîâñêèé «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê
Ñâîáîäíûé», òî ñîäåðæàíèå ýòèõ ãà-
çåò ñîâïàäåò ïðîöåíòîâ íà 90. È òàì,
è òàì – ãðÿçü â àäðåñ ÏÍÒÇ, äåïóòà-
òîâ è âîñõâàëåíèÿ â àäðåñ ìýðà.
Ïîìåíÿëàñü åãî ðèòîðèêà è â îò-
íîøåíèè Ìóöîåâà. Äî ñâîåãî èçáðà-
íèÿ ìýðîì ãîðîäà Ïåðåâåðçåâ åãî
ðåãóëÿðíî êðèòèêîâàë. Òåïåðü õâà-
ëèò. Îïÿòü öèòàòà:
– Íî îíè îñòàâàëèñü, òåì íå
ìåíåå. Íåëüçÿ óòâåðæäàòü, ÷òî
ÏÍÒÇ íèêîãäà íå âëèÿë íà ïîëèòè-
êó.
– Íåò, êîíå÷íî, âñåãäà âëèÿë.
Âîïðîñ â òîì, êàêèì îáðàçîì âëèÿë.
Ïîñìîòðèòå íà Ìóöîåâà, íàñêîëüêî
èíàÿ êàðòèíà. Äà, êîíå÷íî æå, ìýð ó
íèõ áûë ñâîé, íî îíè íèêîãäà íå âìå-
øèâàëèñü â õîçÿéñòâåííûå äåëà ãî-
ðîäà òàê ïðÿìî, êàê ýòî äåëàåòñÿ ñåé-
÷àñ.
Î ñâîåé âîçìîæíîé îòñòàâêå
Ïåðåâåðçåâ ãîâîðèò òàê:
– Ñ ìîìåíòà ìîåãî èçáðàíèÿ
ìåíÿ äîëæíû áûëè óáðàòü â ñåíòÿá-
ðå, ïîòîì â äåêàáðå, ïîòîì â àïðåëå,
ïîòîì ñðàçó ïîñëå îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà, ñðàçó ïîñëå âûáîðîâ îêòÿáðüñ-
êèõ. Äàòà êàçíè ïåðåíîñèëàñü ìíîãî
ðàç.
– Íî êàæäûé ðàç ïàëà÷ áîëåë?
– Äà, - ñìå¸òñÿ ÷åëîâåê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ íà áîëüíè÷íîì.
À âîò î ãëàâíîì, î ïðè÷èíàõ íå-
çàòèõàþùåãî êîíôëèêòà â ãîðîäå, â
êîíöå ñâîåãî äëèííîãî èíòåðâüþ
Ïåðåâåðçåâ ãîâîðèò êðàéíå íåóáå-
äèòåëüíî è ïóòàíî. Äåñêàòü, ñóòü êîí-
ôëèêòà â òîì, ÷òî ïðîòèâ ãðàäîíà-
÷àëüíèêà âûñòóïàåò êîâàðíûé îëè-
ãàðõ Àíäðåé Êîìàðîâ. Íó,à ïîääåð-
æèâàþò ìýðà, ïîíÿòíîå äåëî, ïðî-
ñòûå ïåðâîóðàëüñêèå ðàáîòÿãè: Íè-
êîëàé Åçåðñêèé, Çåëèìõàí Ìóöîåâ,
Êîíñòàíòèí Äðûãèí, Âèòàëèé Ëèñò-
ðàêèí, Àíäðåé Óãëîâ…
Ñèìïòîìàòè÷íî, ÷òî ïîäêîíò-
ðîëüíûå ìýðó ÑÌÈ ñòðåìèòåëüíî
ïåðåïå÷àòàëè ïîÿâèâøååñÿ íà ñàé-
òå Znak.com èíòåðâüþ. Äåëî â òîì,
÷òî äàííûé ðåñóðñ ïîëüçóåòñÿ äóð-
íîé ðåïóòàöèåé, è ïîñëå åãî ëèöåç-
ðåíèÿ õî÷åòñÿ ïðîòåðåòü ìîíèòîð
äåçèíôèöèðóþùèì ðàñòâîðîì. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ Znak.com ïîäîçðå-
âàþò â ïîäãîòîâêå çàêàçíûõ ñòàòåé
â ïîääåðæêó ïåðâîóðàëüñêîãî ãðàäî-
íà÷àëüíèêà. Çàêàçóõà äëÿ Znak.com
– äåëî îáû÷íîå. Ñàéò – ýòî î÷åðåä-
íîå äåòèùå ñêàíäàëüíî èçâåñòíîé
Àêñàíû Ïàíîâîé. Êàê óòâåðæäàþò
ñðàçó íåñêîëüêî èíôîðìàöèîííûõ
èñòî÷íèêîâ (â òîì ÷èñëå, èíôîðìà-
öèîííîå àãåíòñòâî «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»),
áûâøàÿ øåô-ðåäàêòîð àãåíòñòâà
«Óðà.ðó» â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ôèãóðàíòêîé ñðàçó íåñêîëüêèõ
óãîëîâíûõ äåë. Å¸ îáâèíÿþò â ïåðå-
÷èñëåíèè ñî ñ÷¸òà âîçãëàâëÿåìîãî
åé èíòåðíåò-ïîðòàëà «Óðà.ðó» áîëåå
12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ñ÷åòà íîìè-
íàëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîñëå ÷åãî
äåíåæíûå ñðåäñòâà áûëè îáíàëè÷å-
íû è ïîòðà÷åíû Ïàíîâîé íà ëè÷íûå
íóæäû. Îáâèíÿþò â âûìîãàòåëüñòâå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïîä óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïîðî÷àùèõ ñâåäåíèé. Îáâèíÿþò â
õèùåíèè 100 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðè çàê-
ëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ êîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé îá èíôîðìàöèîííîì
ñîïðîâîæäåíèè. Ðàíåå â ÃÓÌÂÄ òàê-
æå ïîñòóïèëî îôèöèàëüíîå çàÿâëå-
íèå îò ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè BF
TEN Holding GmbH î ïðèâëå÷åíèè ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè Ïàíîâîé
çà õèùåíèå 5 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ
ïðè ïðîäàæå BF TEN Holding 51-ïðî-
öåíòíîé äîëè «Óðà.ðó». Ïðè òàêîì
ïîñëóæíîì ñïèñêå êàðüåðà Àêñàíû
Ïàíîâîé áûëà áû ìãíîâåííî çàêîí-
÷åíà, åñëè áû íå ïîêðîâèòåëü è êàê
ãîâîðÿò, ñîæèòåëü – ñêàíäàëüíûé
óðàëüñêèé ïîëèòèê Åâãåíèé Ðîéç-
ìàí. Î ñâÿçÿõ êîòîðîãî ñ ÎÏÑ «Óðàë-
ìàø» íå ãîâîðèë òîëüêî ëåíèâûé.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âîîáùå ïèà-
ðîì ìýðà çàíèìàþòñÿ ëþäè íå ñëèø-
êîì ùåïåòèëüíûå â ñðåäñòâàõ. Áå-
çóñëîâíî, ïîñëóæíîé ñïèñîê ðóêîâî-
äèòåëüíèöû ñàéòà Znak.com íàâîäèò
íà ðàçìûøëåíèÿ î ñâÿçè ãëàâû Ïåð-
âîóðàëüñêà Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà ñ
êðèìèíàëüíûì ìèðîì. Îäíàêî çà
ïðàâî Ïåðåâåðçåâà ðóëèòü ãîðîäîì
áü¸òñÿ íå òîëüêî îáâèíÿåìàÿ â ñî-
âåðøåíèè íåñêîëüêèõ ïðåñòóïëåíèé
Àêñàíà Ïàíîâà, íî è öåëûé ðÿä ìåñ-
òíûõ äåÿòåëåé. Êàê èçâåñòíî ñáîðîì
ïîäïèñåé â ïîääåðæêó Ïåðåâåðçåâà
çàíèìàëàñü áûâøàÿ ðàáîòíèöà îòäå-
ëà äîçíàíèÿ ÎÌÂÄ Ïåðâîóðàëüñêà,
äèðåêòîð ÓÊ «Æèëèùíûé ñåðâèñ»,
ïîäîçðåâàåìàÿ â ìîøåííè÷åñòâå
Åëåíà Êàçàíêî. Îíà æå îáåñïå÷èëà
àëèáè ïîäîçðåâàåìîìó â íàïàäåíèè
íà äåïóòàòà Àëåêñàíäðà Öåäèëêèíà
- áûâøåìó ñîòðóäíèêó ÎÌÂÄ Ïåð-
âîóðàëüñêà Ñåðãåþ Íîñàðåâó, çàÿ-
âèâ, ÷òî âî âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ Íîñàðåâ íàõîäèëñÿ âìåñ-
òå ñ íåé â êàôå. Îðãàíèçàöèåé ïè-
êåòîâ è ìèòèíãîâ â ïîääåðæêó ìýðà
çàíèìàåòñÿ ïîäîçðåâàåìûé â ìî-
øåííè÷åñòâå äèðåêòîð ÓÊ «ÓÒÒÑ-
Ñåðâèñ» Äìèòðèé Îãîðîäíèêîâ. Áî-
ëåå, òîãî, ïî íåîôèöèàëüíîé èíôîð-
ìàöèè ïðîïåðåâåðçåâñêîé ãàçåòîé
«Îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü-Óðàë»
ðóêîâîäèò íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé
÷åëîâåê.
Íà ôîíå ýòîé ïàóòèíû î÷åíü
ìèëî âûãëÿäèò ìýð, ðàçëèâàþùèé
÷à¸ê â ìèðíîé äîìàøíåé îáñòàíîâ-
êå.
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
Ê ÁÎËÜÍÎÌÓ ÌÝÐÓ ßÂÈËÑß ÇÍÀÊ!
Интервью мэра Первоуральска Юрия Переверзева в домашних интерьерах и, как говорится, «без галстуков» подконтрольные ему СМИ перепечатали
многотысячными тиражами. Одно и то же интервью «Точка невозврата пройдена…» единовременно вышло в разных изданиях с одними и теми же
фотографиями. На одном фото мэр наливает чай, на втором – сидит с корреспондентом за столом, на третьем - розовощёко смотрит в объектив.
И глядя на эти фото, мало кто догадывается, что Юрий Олегович находится на больничном.
Е
ÅÑËÈ ÂÀÌ ZNAK.COM
ÍÅ ÇÍÀÊÎÌ!
Точка невозврата – максимальное
удаление объекта от места
отправления для гарантированной
возможности вернуться.
Средняя обеспеченность жильём
первоуральцев по официальным
данным – 24 квадратных метра
на человека.
Перевертыш –
двуличный человек,
лицемер.
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ
ÏÐÎÒÈÂ
ÊÐÈÌÈÍÀËÀ!
ИССЛЕДОВАНИЕ
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ ÒÐÓÁÍÈÊ 315 ìàðòà 2013 ãîäà Уральский
РЕЗОНАНС
Алексей Берсенёв, депутат
городской Думы, фракция «Единая
Россия»:
– Êîãäà ìû íàøëè Àëåêñàíäðà
Ô¸äîðîâè÷à â ïîäâàëå ïîäúåçäà (îò
äóìû äî åãî äîìà – áóêâàëüíî íå-
ñêîëüêî øàãîâ), çðåëèùå áûëî æóò-
êèì. Îí áûë âåñü â êðîâè, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ íå ìîã. Ãîâî-
ðèë ñ òðóäîì. Íî, ñëàâà Áîãó, óäàëîñü
èçáåæàòü òðàãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé.
Ô¸äîðîâè÷ – íàñòîÿùèé áîåö. Ëè÷-
íî äëÿ ìåíÿ îí îòêðûëñÿ ñ íåîæèäàí-
íîé ñòîðîíû. Íåñìîòðÿ íà ñâîé âîçðàñò, îí íå òîëüêî ñóìåë
îêàçàòü ñîïðîòèâëåíèå íàïàäàâøåìó, íî è, ïîñìîòðèòå, îñòà-
åòñÿ ñèëüíûì äóõîì. Ìû ïîääåðæèâàåì Àëåêñàíäðà Ô¸äîðî-
âè÷à â åãî ïðåäëîæåíèè îáúåäèíèòü çäîðîâûå ñèëû è î÷èñ-
òèòü íàø ãîðîä îò êðèìèíàëà. Ñäåëàåì âñ¸, ÷òîáû ïåðåéòè ê
êîíêðåòíûì äåëàì, íà÷èíàÿ îò îñâåùåíèÿ óëèö è çàêàí÷èâàÿ
îñíàùåíèåì äâîðîâ è ïîäúåçäîâ âèäåîêàìåðàìè.
– Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, âû ñòàëè
èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ â ãîðîäå îáùå-
ñòâåííîãî äâèæåíèÿ, êîòîðîå îáúåäè-
íèëî áû âñå çäîðîâûå ñèëû â áîðüáå ñ
êðèìèíàëîì. Ïîëó÷àåòñÿ, âû ïîñòðà-
äàëè îò ïðåñòóïíèêà, êîòîðîãî íàíÿëè
âàøè ïîëèòè÷åñêèå îïïîíåíòû, è ñðà-
çó æå çàáåñïîêîèëèñü î áåçîïàñíîñòè?
– ß õîòåë áû óòî÷íèòü, ÷òî áåñïîêî-
þñü íå çà ñåáÿ. Ïðîñòî ðàñïðàâà ïî ïî-
ëèòè÷åñêèì ìîòèâàì – ýòî ïîêàçàòåëü
òîãî, ÷òî â íàøåì ãîðîäå êðèìèíàë ïî-
îùðÿåòñÿ ìåñòíîé âëàñòüþ. Ïðåñòóïíè-
êè íàñòîëüêî ñåáÿ ÷óâñòâóþò áåçíàêàçàí-
íî, ÷òî ëþáîé ïåðâîóðàëåö ëåãêî ìîæåò
ñòàòü æåðòâîé ïðåñòóïëåíèÿ.
Íàõîäÿñü â áîëüíèöå, ÿ ìíîãî äóìàë
î ñèòóàöèè â ãîðîäå. Íàø Ïåðâîóðàëüñê
ïðåâðàòèëñÿ óæå íå òîëüêî â îäíó áîëü-
øóþ êîììóíàëüíóþ ïðîáëåìó, íî åù¸ è
àäìèíèñòðàöèÿ ñòàëà êàêèì-òî êðèìè-
íàëüíûì îñèíûì ãíåçäîì.
Ñåãîäíÿ êòî-òî â îäèíî÷êó ñóäèòñÿ ñ
àäìèíèñòðàöèåé çà çåìëþ èëè ïîìåùå-
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÃÎÐÎÄ:
ÂËÀÑÒÜ ÍÅ ÌÎÆÅÒ –
ÑÄÅËÀÅÌ ÑÀÌÈ!
То, что криминал победить невозможно, известно с давних времён. Кто только
не боролся с преступностью, а до конца искоренить её даже на отдельно взятой
территории (не говоря уже в масштабах государства) – так и не удаётся.
«Эра милосердия», о которой спорили герои известного романа братьев Вайнеров,
наступит, по всей видимости, не скоро. Значит ли это, что надо смириться, опустить
руки и не обращать внимание на то, как криминал захватывает всё новые и новые
сферы городской жизни? Конечно, нет. Своими мыслями на этот счёт поделился
депутат городской Думы Александр Цедилкин.
íèå, êîòîðîå íåçàêîííî îòáèðàþò, ó êîãî-
òî âûìîãàþò âçÿòêó çà ìåñòî â äåòñêèé
ñàä èëè åù¸ çà ÷òî-íèáóäü… Íà ò¸ìíûõ
óëèöàõ î÷åíü ëåãêî ïîëó÷èòü ïî ãîëîâå.
Íà êàæäîì èç íàñ íàæèâàþòñÿ êîììó-
íàëüíûå ìîøåííèêè. Ýòî - ðàçâå íå êðè-
ìèíàë? Îí íà êàæäîì øàãó. À ìû ìîë-
÷èì. Êòî-òî îäèí ïûòàåòñÿ ÷òî-òî ñäåëàòü,
à åãî íå ñëûøàò. Îáúåäèíÿòüñÿ íàäî, è
ïîðÿäîê íàäî íàâîäèòü â ãîðîäå êàê ìîæ-
íî áûñòðåå, ïîêà åù¸ íå ïîçäíî...
Âîò òàêèìè ìûñëÿìè ïîäåëèëñÿ ñî
ñâîèìè êîëëåãàìè ïî äåïóòàòñêîìó êîð-
ïóñó è íàøåë ó íèõ ïîääåðæêó. ß âñòðå-
÷àëñÿ ñ âåòåðàíàìè, îíè âñïîìèíàþò òå
âðåìåíà, êîãäà óëèöû ãîðîäà ïàòðóëèðî-
âàëè îòðÿäû äîáðîâîëüíîé äðóæèíû.
Ðàçâå ýòî ïëîõî? Êîíå÷íî, âðåìÿ ñåé÷àñ
äðóãîå, íî âåäü ëþáóþ èäåþ ìîæíî
òðàíñôîðìèðîâàòü. Ìû îáÿçàòåëüíî ðàñ-
ñêàæåì îá ýòîé èíèöèàòèâå ãóáåðíàòî-
ðó, è, ÿ óáåæä¸í, ÷òî ïîëó÷èì ïîääåðæêó
è íà óðîâíå îáëàñòè.
Êàê ìû ñåáå ýòî âèäèì: äîëæíû ðà-
áîòàòü è «ãîðÿ÷èå òåëåôîíû», è êîíñóëü-
òàöèè þðèñòîâ, áóäåò è ðàáîòà äëÿ ïðà-
âîçàùèòíèêîâ, îáÿçàòåëüíî áóäåì âìå-
ñòå ñ æóðíàëèñòàìè äåëàòü öèêë ïåðå-
äà÷, êàê çàùèòèòüñÿ îò êðèìèíàëà. Â
èòîãå, ìû äîëæíû âñå âìåñòå îòâåòèòü
íà âîïðîñ: ÷òî íóæíî ïîìåíÿòü â ãîðîäå,
÷òîáû æèòü â í¸ì ñòàëî áåçîïàñíåå.
КОМУ НЕ НРАВИТСЯ
ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖИ?
Ïîñëå æåñòîêîãî èçáèåíèÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû
Àëåêñàíäðà Öåäèëêèíà ìíîãèå ïåðâîóðàëüöû ðåøèëè
îòêðûòî âûñêàçàòü ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ
è ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó ìåñòíûõ
«ìîëîäîãâàðäåéöåâ». Íàïîìíèì, íåðàâíîäóøíûå
ìîëîäûå ëþäè ïðåäëîæèëè âñåì æåëàþùèì
ðàçìåñòèòü íà ñâîèõ áàëêîíàõ ïëàêàòû, êîòîðûå
äîëæíû áûëè ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè
ê âîïðîñàì íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â Ïåðâîóðàëüñêå.
Ýòó èäåþ ïîääåðæàë íå îäèí äåñÿòîê ãîðîæàí.
Óäèâèòåëüíî, íî êàê òîëüêî ëþäè ñòàëè îáúåäèíÿòüñÿ
ïðîòèâ êðèìèíàëà, ñðàçó æå íàøëèñü òå, êîìó ýòî ïðèøëîñü
íå ïî äóøå. Ïîä ïîêðîâîì íî÷è æåëàþùèå «çàìÿòü» èëè
èñêàçèòü èñòîðèþ ñ èçáèåíèåì äåïóòàòà – ãëàâíîãî âðà÷à
ñòàëè íàãëî ñðûâàòü áàííåðû, ïðè ýòîì ïîâðåæäàÿ áàëêî-
íû. Êîìó ñòàëè íåóãîäíû áàííåðû ñ ïðèçûâàìè: «Çàùèòèì
Àëåêñàíäðà Öåäèëêèíà! Î÷èñòèì ãîðîä îò êðèìèíàëà!», è
êòî ïûòàåòñÿ çàòêíóòü ðîò ìîëîäåæè Ïåðâîóðàëüñêà, ñòîèò
òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ. Âèäèìî, îñòðîòà ýòèõ ëîçóíãîâ (áüþ-
ùèõ íå â ãëàç, à â áðîâü) è ðàçîçëèëà òåõ, ïðîòèâ êîãî îíè
íàïðàâëåíû.
Òàê, æèòåëü äîìà íà óëèöå Áåðåãîâîé, 18 ïîâåñèë áàí-
íåð ïîä ñâîèì îêíîì íà ïåðâîì ýòàæå. Âñåãî ÷åðåç ïîë÷à-
ñà, êàê ðàññêàçûâàþò ìåñòíûå æèòåëè, ïîäúåõàë ìóæ÷èíà
íà ÷åðíîì «Íèññàíå» (íà òàêîé æå ìàøèíå åçäèò è îäèí èç
äåïóòàòîâ-ñòîðîííèêîâ äåéñòâóþùåãî ãëàâû Ïåðâîóðàëüñ-
êà) è ñîðâàë ëîçóíã. Íî, íå ñìîòðÿ íà òàêîé îòïîð ñî ñòîðî-
íû êðèìèíàëà, ëèäåð «Ìîëîäîé ãâàðäèè» Äìèòðèé Ìàø-
òàêîâ çàÿâëÿåò: «Ìû íå õîòèì æèòü â ãîðîäå, ãäå âîþþò
ïîëèòèêè, ãäå ïðèõîäèòñÿ áîÿòüñÿ çà æèçíü ñâîèõ äåòåé è
áëèçêèõ. Íàïàäåíèå íà íàðîäíîãî èçáðàííèêà – ñëó÷àé ýê-
ñòðàîðäèíàðíûé. Öåäèëêèí – âðà÷, óâàæàåìûé ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïîñòðàäàë çà ïðàâäó. Ìû ðàäû, ÷òî ïåðâîóðàëüöû
ñîëèäàðíû ñ íàìè. Íàñ ñ äåòñòâà ó÷àò îòñòàèâàòü ñâîè çà-
êîííûå ïðàâà, ãîâîðÿ, ÷òî ìû æèâ¸ì â ïðàâîâîì ãîñóäàð-
ñòâå. Â Ðîññèè ïðàâèò äåìîêðàòèÿ. À çíà÷èò, ëþáîé ãðàæ-
äàíèí èìååò ïðàâî âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå, òåì áîëåå, åñëè
îíî íàïðàâëåíî íà çàùèòó ñîãðàæäàí. Ìû íå ïîçâîëèì êðè-
ìèíàëó çàõâàòèòü ãîñïîäñòâî â ðîäíîì ãîðîäå. Íàñ ìíîãî,
à âìåñòå ìû – ñèëà!»
ПРЕСТУПНОСТЬ
ГЛАЗАМИ ГОРОЖАН
Â 2012 ãîäó ôîíä îòêðûòûõ èññëåäîâàíèé
«Ïåðñïåêòèâà» ïðîâ¸ë ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ,
â êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷àñòèå 1133 ïåðâîóðàëüöà.
Ãîðîæàíå èìåëè âîçìîæíîñòü âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå
ïî ïîâîäó ñàìûõ ðàçíûõ ãîðîäñêèõ ïðîáëåì. Îñîáîå âíè-
ìàíèå ó÷àñòíèêè èññëåäîâàíèÿ óäåëèëè âîïðîñàì áåçîïàñ-
íîñòè.
Êàê îêàçàëîñü, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïåðâîóðàëü-
öåâ íå óäîâëåòâîðåíî òåì, êàê â ãîðîäå ðåøàþòñÿ ïðîáëå-
ìû, ñâÿçàííûå ñ îõðàíîé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. Ïî÷òè
êàæäûé âòîðîé ðåñïîíäåíò çàÿâèë, ÷òî íåãàòèâíî îöåíèâà-
åò ðàáîòó ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áîðüáå ñ ïðå-
ñòóïíîñòüþ. Ëèøü êàæäûé ïÿòûé óäîâëåòâîðåí ïîëîæåíè-
åì äåë â ýòîé ñôåðå.
Âñåãî 12,1 ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ äîâîëüíû òåì, êàê â
ãîðîäå âåä¸òñÿ áîðüáà ñ íàðêîìàíèåé è àëêîãîëèçìîì,
íåäîâîëüíûõ – 53,3 ïðîöåíòà.
Пятерка самых актуальных проблем в сфере
правопорядка, по мнению горожан, выглядит
следующим образом:
– наркомания – 40,7 процента;
– распитие пива и других алкогольных напитков
в общественных местах – 35,3 процента;
– грабежи и разбой на улицах – 29,8 процента;
– увеличение числа беспризорных и бомжей – 24,2
процента;
– квартирные кражи – 19,3 процента.
Владислав Пунин, депутат городской
Думы, фракция «Справедливая
Россия»
– Íà ìîé âçãëÿä, èäåÿ ñ ñîçäàíè-
åì îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Áåçî-
ïàñíûé ãîðîä» î÷åíü ñâîåâðåìåííàÿ.
Â Ïåðâîóðàëüñêå åñòü ìíîãî îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, åñòü ïàðòèè –
âñåõ íàñ òðåâîæèò ðîñò êðèìèíàëà.
Åñëè ýòî îáùàÿ áîëü è ïðîáëåìà –
íàäî îáúåäèíÿòü óñèëèÿ. Îò êðèìè-
íàëà ìîãóò ïîñòðàäàòü ëþäè, íåçàâè-
ñèìî îò âîçðàñòà, îò ïàðòèéíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè, îò ìåñòà ðàáîòû. Ìû, «ñïðàâåäëèâîðîññû» ãî-
òîâû ïîääåðæàòü äâèæåíèå ïðîòèâ êðèìèíàëà.
Дмитрий Захаров, атаман станицы
Первоуральская
– Åñëè èíèöèàòèâà ïî ñîçäàíèþ
òàêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ âîç-
íèêëà, òî íà íå¸ íàäî îòêëèêíóòüñÿ
âñåì íåðàâíîäóøíûì æèòåëÿì. Ñëå-
äóåò îáúåäèíÿòüñÿ è äåéñòâîâàòü. Òóò
è ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ñðåäè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, è ïîâûøåíèå ïðàâîâîé ãðà-
ìîòíîñòè íàñåëåíèÿ, è ðàáîòû ïî
îñâåùåíèþ ò¸ìíûõ ó÷àñòêîâ ãîðîäà.
Åñëè òàêîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå ñîçäàäóò, õóæå îò ýòîãî,
òî÷íî, íå áóäåò. Åñëè íè÷åãî íå äåëàòü, íè÷åãî è íå èçìåíèò-
ñÿ. Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü âîäà íå òå÷¸ò.
Галина Ермакова,
жительница города:
– ß âîò ñ óòðà ðàíî óõîæó íà ýëåê-
òðè÷êó, íà ðàáîòó – óæàñ, ÷òî òâîðèò-
ñÿ â ãîðîäå, âèæó! Îñîáåííî êîãäà âû-
õîäíûå äíè ïîñëå âñÿêèõ äèñêîòåê,
íó, è òàê âå÷åðèíîê, âèäèìî. Îáÿçà-
òåëüíî íàäî óñèëèâàòü áîðüáó ñ ïðå-
ñòóïíîñòüþ. Äàâíî ïîðà.
Олег Юровский,
первоуралец:
– Âîò ïîêà ñâåòëî - âðîäå, íè÷å-
ãî. Òîëüêî ÷óòü-÷óòü ïîòåìíååò - íà-
÷èíàåòñÿ. Ìîãóò õîäèòü òàêèå ëþäè,
ó êîòîðûõ â ïëàíû âõîäèò äîáû÷à ëåã-
êèõ äåíåã, ëèáî èìóùåñòâà. Åñëè
ëþäè áóäóò ïðèãëÿäûâàòü çà ïîðÿä-
êîì ñîâìåñòíî ñ ïîëèöèåé, ìîæåò,
ìåíüøå áóäåò êðèìèíàëà.
Нина Горбаченко,
жительница города:
– Ê èäåå ñîçäàòü îáùåñòâåííîå
äâèæåíèå çà áåçîïàñíîñòü îòíîøóñü
ïîëîæèòåëüíî. Ïóñòü ïàòðóëèðóþò,
ëèøíèì ýòî íå áóäåò. Ó íàñ äåòè, âíó-
êè, îá èõ áåçîïàñíîñòè ìû, êîíå÷íî,
ïåðåæèâàåì. Ó íàñ íå èäåàëüíûé ãî-
ðîä â ïëàíå áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
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– Ýäóàðä Èâàíîâè÷, òåõ ãîðî-
æàí, êòî åù¸ äîâåðÿåò Þðèþ Ïå-
ðåâåðçåâó, ñåãîäíÿ àêòèâíî ïûòà-
þòñÿ íàòðàâèòü íà Ïåðâîóðàëüñ-
êóþ ãîðîäñêóþ Äóìó, íà å¸ ðóêî-
âîäñòâî. Âû íå áîèòåñü «íàðîäíî-
ãî ãíåâà»?
– Òî, ÷òî Ïåðåâåðçåâ ïóáëèêóåò
â ïîäêîíòðîëüíûõ åìó ãàçåòàõ, - ýòî
íå íàðîäíûé ãíåâ, à óïðàæíåíèÿ åãî
ïèàðùèêîâ. Åñòü ëþäè, êîòîðûå âñ¸
ýòî ÷èòàþò, è âîò ó íèõ, êîíå÷íî,
ôîðìèðóåòñÿ ìíåíèå íå â ïîëüçó
äóìû. Íî ìû, äåïóòàòû ÷åòûð¸õ îñ-
íîâíûõ ôðàêöèé, òâ¸ðäî çíàåì, ÷òî
çàùèùàåì èíòåðåñû æèòåëåé.
– Ïî÷åìó âû â ýòîì óâåðåíû?
Ïåðåâåðçåâ ãîâîðèò îáðàòíîå.
– Ãîâîðèòü îí óìååò. È â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ äîãîâîðèëñÿ óæå äî âîé-
íû ñ àêöèîíåðîì ÏÍÒÇ, ïðîêóðàòó-
ðîé è ãóáåðíàòîðîì. À ìû ãîâîðèì
ñ ïåðâîóðàëüöàìè. Çà ÿíâàðü-ôåâ-
ðàëü 2013 ãîäà ê íàì íà äåïóòàòñ-
êèå ïðè¸ìû, â îáùåñòâåííûå ïðè¸ì-
íûå ïàðòèé «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», «Ñïðà-
âåäëèâàÿ Ðîññèÿ», ËÄÏÐ, ÊÏÐÔ îá-
ðàòèëèñü ñîòíè ÷åëîâåê. Çà äâà ïåð-
âûõ ìåñÿöà 2013 ãîäà â ãîðîäñêóþ
Äóìó íàïðàâèëè æàëîáû è îáðàùå-
íèÿ áîëåå 400-ò æèòåëåé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà. È 396 îáðàùåíèé – î
äâîéíûõ êâèòàíöèÿõ. Âñå ýòè ëþäè
ïðîñÿò äåïóòàòîâ âìåøàòüñÿ è îáâè-
íÿþò ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ â
ïîëíîì áåçäåéñòâèè. Çà ýòîò æå ïå-
ðèîä â Ïåðâîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ
Äóìó ïîñòóïèëî 753 çàÿâëåíèÿ ïî
ôàêòó íåíàäëåæàùåãî îêàçàíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã, íå ðåøàåìûõ ãî-
äàìè âîïðîñîâ ñ âîäîñíàáæåíèåì,
ãàçîñíàáæåíèåì, òåïëîñíàáæåíèåì,
ñîäåðæàíèåì æèëûõ äîìîâ. È âíîâü
ïðè ýòîì â çàÿâëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ
î òîì, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà â ðåøåíèè äàííûõ âîïðî-
ñîâ áåçäåéñòâóåò. Ìû îáðàòèëèñü â
ïðîêóðàòóðó ñ çàïðîñîì, ñîîòâåò-
ñòâóåò ëè çàêîíó òàêîå íàïëåâàòåëü-
ñêîå ïîâåäåíèå Ïåðåâåðçåâà. Íà
äíÿõ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïðèñëà-
ëà íàì îòâåò íà 11 ñòðàíèöàõ. Â ñôå-
ðàõ ÆÊÕ, îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ
óñëóã, òðàíñïîðòíûõ óñëóãè ìíîãèõ
äðóãèõ ïðîêóðàòóðà îòìå÷àåò, êàê è
æèòåëè, íåçàêîííîå áåçäåéñòâèå
èëè íåçàêîííûå äåéñòâèÿ Ïåðåâåð-
çåâà. È âåçäå – ãðóäû óãîëîâíûõ äåë.
Åñëè âû ïîñìîòðèòå ïîâåñòêè ïîñëå-
äíèõ çàñåäàíèé íàøåé äóìû, òî âñå
ýòè âîïðîñû âû òàì óâèäèòå. Ìû õî-
òåëè ñïðîñèòü ó ìýðà – ïî÷åìó îí
òàê äåìîíñòðàòèâíî èãíîðèðóåò èí-
òåðåñû æèòåëåé, ïðåäïèñàíèÿ ïðî-
êóðàòóðû. Ìýð â îòâåò îáúÿâèë äóìå
áîéêîò è âîéíó. Íàðóøàÿ çàêîí, îò-
êàçûâàåòñÿ âûïîëíÿòü ðåøåíèÿ äå-
ïóòàòîâ. Îí ñòàë çàíèìàòüñÿ ëþáè-
ìûì äåëîì - «ïåðåâîäèòü ñòðåëêè»
è ðàçæèãàòü ðîçíü, íàòðàâëèâàòü
ïåðâîóðàëüöåâ íà íåóãîäíûõ åìó
äåïóòàòîâ.
Åùå ðàç ïîâòîðþ: íà íàñ ìíîãî
ëü¸òñÿ ëæè è ãðÿçè, íî îíà ñõëûíåò.
È ëþäè óâèäÿò, ÷òî ìû áîðåìñÿ çà
ðàçâèòèå ãîðîäà, áîðåìñÿ íà ñòîðî-
íå ïåðâîóðàëüöåâ. Ïðèìåðîâ òîìó -
ìàññà.
– Çà÷åì ìýðó ýòà âîéíà?
– Ñïðîñèòå ó íåãî. Îí ìíîãî ñ
êåì âîþåò. Ñ Íîâîòðóáíûì çàâîäîì,
ñ äåïóòàòàìè, ñ ìåñòíûì áèçíåñîì,
ñ òðàíñïîðòíûìè êîìïàíèÿìè, ñ
ïàðòèÿìè, ñ îáùåñòâîì çàùèòû æè-
âîòíûõ, ñî ñïîðòèâíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè. Âñå äâà ãîäà åãî ïðàâëåíèÿ –
âîéíà, êîíôëèêòû, ñêàíäàëû, ÷åðíó-
õà â ÑÌÈ. È ðàçâàë ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà, î êîòîðîì çíàåò òåïåðü âñÿ
Ðîññèÿ. Â ãîðîäå âîçáóæäåíû óæå
äåñÿòêè óãîëîâíûõ äåë, â òîì ÷èñëå
– ïðîòèâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà. ß íå çíàþ, çà÷åì ýòî åìó
íóæíî. Ïîõîæå, Þðèé Îëåãîâè÷ ÷òî-
òî âàæíîå ïåðåïóòàë, è âìåñòî ðà-
áî÷èõ ðóêàâèö íàäåë êîðîíó.
– Ñòîðîííèêè ìýðà ãîâîðÿò:
«Íî âåäü îí âïåðâûå çà ïîñëåäíèå
ãîäû è ÷òî-òî ïîëåçíîå ñäåëàë äëÿ
ãîðîäà».
– Â äóìå íåò ïðîòèâíèêîâ ìýðà.
Ìû ïîñòàâèëè åìó «íåóä» çà 2012
ãîä, ìû ïîñòàâèëè åìó «íåóäû» çà
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðèòóàëüíûõ óñ-
ëóã, îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòó â ïîñ¸ëêàõ,
çà ñèñòåìàòè÷åñêîå íåâûïîëíåíèå
ðåøåíèé ãîðîäñêîé Äóìû. Íî ìû ïî-
ñòàâèëè åìó îöåíêó «óäîâëåòâîðè-
òåëüíî» çà âûïîëíåíèå ïëàíà ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, çà âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ñî-
öèàëüíîé çàùèòû è ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ. Äåïóòàòû îáúåê-
òèâíî îòíîñÿòñÿ ê ðàáîòå àäìèíèñò-
ðàöèè è âèäÿò íå òîëüêî ïëîõîå. Ïðî-
áëåìà â òîì, ÷òî â îñíîâíûõ, ñàìûõ
ïðîáëåìíûõ ñôåðàõ ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà ñèòóàöèÿ òîëüêî óõóäøàåò-
ñÿ. È ìû âèäèì, ÷òî ìíîãèå âðåäíûå
äëÿ ãîðîäà äåéñòâèÿ Ïåðåâåðçåâ
ñîâåðøàåò ñîçíàòåëüíî. Îí çíàë, íà
÷òî èä¸ò, êîãäà çàòåÿë ïåðåòÿãèâà-
íèå æèëîãî ôîíäà â íîâûå «óïðàâ-
ëÿøêè» - îí ñïîñîáñòâîâàë ìàññîâûì
áåçîáðàçèÿì ñ äâîéíûìè êâèòàíöè-
ÿìè. Îí, â íàðóøåíèå çàêîíà, íå
ðàçðàáîòàë âàæíåéøèõ äîêóìåíòîâ
â ñôåðå ÆÊÕ, íå âí¸ñ â 2012 ãîäó íà
ðàññìîòðåíèå äóìû òàðèôû íà ñî-
äåðæàíèå æèëüÿ. Íåäàâíî èõ âíåñëè,
íî áåç ó÷¸òà ïîçèöèè Ðîñàóäèòà, áåç
íàäëåæàùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷¸-
òîâ. Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà îáäåëûâà-
åò êàêèå-òî íóæíûå åìó äåëèøêè, à
âñ¸, ÷òî âàæíî ãîðîäó è ãîðîæàíàì
– ïîáîêó. Ìû íå ïîçâîëèì åìó è
äðóãèì ÷èíîâíèêàì òàê ñåáÿ âåñòè.
– Íåêîòîðûå àêòèâíûå ãîðîæà-
íå íå ñîãëàñíû ñ èçìåíåíèÿìè Óñ-
òàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûå
äóìà ãîòîâèòñÿ ðàññìàòðèâàòü.
Ðå÷ü î ââåäåíèè äîëæíîñòè ñèòè-
ìåíåäæåðà.
– Â íàðîäå òàê ïðèâûêëè íàçû-
âàòü ýòó äîëæíîñòü. Íà ñàìîì äåëå
îíà íàçûâàåòñÿ òàê æå, êàê è ñåé÷àñ
– ãëàâà àäìèíèñòðàöèè. Òîëüêî ýòîò
ãëàâà äîëæåí íå èçáèðàòüñÿ íàñåëå-
íèåì, à ïðîéòè êîíêóðñ è ïîäïèñàòü
êîíòðàêò ñ ãîðîäñêîé Äóìîé. Ìû
çíàåì, ÷òî ó ýòîé ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ ãîðîäîì åñòü ìèíóñû. Ìû âèäèì
è òå îãðîìíûå ìèíóñû, êîòîðûå ïðè-
íåñëè Ïåðâîóðàëüñêó ïðÿìûå âûáî-
ðû ãëàâû ãîðîäà. Ìû èçó÷èëè îïûò
äðóãèõ ãîðîäîâ, êîòîðûå ñîâåðøåí-
íî ñïîêîéíî óïðàâëÿþòñÿ íàçíà÷åí-
íûìè õîçÿéñòâåííèêàìè – íàïðè-
ìåð, Ïåðìè, Òþìåíè, Êàçàíè, à òàê-
æå è íåáîëüøèõ ãîðîäîâ, òàêèõ, êàê
Âåðõíÿÿ Ïûøìà. Òà èñòåðèêà, êîòî-
ðóþ ïîäîãðåâàþò ïî ýòîìó âîïðîñó
â Ïåðâîóðàëüñêå, - èñêóññòâåííàÿ.
Íàøè îïïîíåíòû ññûëàþòñÿ íà ðàç-
íûå ìíåíèÿ, íî ïî÷åìó-òî îáõîäÿò
ñòîðîíîé àâòîðèòåòíîå ìíåíèå Âëà-
äèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà. À
ìåæäó òåì îí âûñêàçàëñÿ ñîâåðøåí-
íî îäíîçíà÷íî: «Îäèí èç ïóòåé ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåøåíèÿ
ãîðîäñêèõ âîïðîñîâ – ýòî ïðèãëàøå-
íèå ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ. Ïî÷òè â ïîëîâèíå àäìèíèñòðà-
òèâíûõ öåíòðîâ ñ òàêèìè ñèòóàöèÿ
óäà¸òñÿ ñïðàâëÿòüñÿ. Çàêëþ÷àþòñÿ
êîíòðàêòû ñ òàê íàçûâàåìûìè ñèòè-
ìåíåäæåðàìè, óæå ôóíêöèîíèðóåò
ýòà ñèñòåìà, è ðàáîòàåò íåïëîõî.
Ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè
ôàêòè÷åñêè îò èìåíè ãðàæäàí íàíè-
ìàþò ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëåí-
öåâ è, êîíå÷íî, äîëæíû ýòó ðàáîòó
êîíòðîëèðîâàòü – òðåáîâàòü ñòðîãî-
ãî èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ îáÿçàí-
íîñòåé. ß õî÷ó ïîä÷åðêíóòü: ýòî íîð-
ìà çàêîíà. Õî÷ó, ÷òîáû è ðóêîâîäè-
òåëè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ âëà-
ñòè òîæå óñëûøàëè, îíè çäåñü ïðè-
ñóòñòâóþò: ýòî ìîæíî è íóæíî äå-
ëàòü, íî ñ ñîîòâåòñòâóþùèì êîíòðî-
ëåì çà äåÿòåëüíîñòüþ ýòèõ óïðàâ-
ëåíöåâ, ñèòè-ìåíåäæåðîâ».
Åñëè â áëèæàéøåå âðåìÿ â íà-
øåì ãîðîäå ïîëèòèêàíîâ íå ñìåíèò
ãðàìîòíàÿ êîìàíäà õîçÿéñòâåííè-
êîâ, òî ìû åù¸ äîëãèå ãîäû áóäåì
æèòü ñ âàìè â ÕÕI âåêå áåç âîäû, ñâå-
òà, òåïëà, â àòìîñôåðå âîéíû è áåç-
çàêîíèÿ.
Ïîñëå òîãî êàê ñïåöèàëüíî íàíÿ-
òûé äëÿ ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà â ãî-
ðîäñêîì õîçÿéñòâå óïðàâëåíåö ñäå-
ëàþò ñâîþ ðàáîòó, ïîñëå òîãî êàê ìû
âûòàùèì ãîðîä èç êðèçèñà, ÿ ïåð-
âûé ïðåäëîæó âåðíóòüñÿ ê ïðÿìûì
âûáîðàì.
Íàäî äàòü íàøåìó ãîðîäó ïåðå-
äûøêó îò ïîëèòè÷åñêèõ äðÿçã è ðàç-
áîðîê. Íàäî âûãíàòü ðàñïëîäèâøèõ-
ñÿ ìîøåííèêîâ è áàíäèòîâ èç ñôå-
ðû ÆÊÕ, ñ ãîðîäñêîãî êëàäáèùà.
Íàäî çàíÿòüñÿ õîçÿéñòâîì. È ñðî÷-
íî íàäî äîãîâàðèâàòüñÿ ñ îáëàñòíûì
è ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì î
ïðèâëå÷åíèè â Ïåðâîóðàëüñê ñîòåí
ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà âîññòàíîâëå-
íèå ðàçðóøåííîãî ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà.
– ×òî âû äóìàåòå ïî ïîâîäó íà-
ïàäîê, êîòîðûì ñåãîäíÿ ïîäâåðãà-
åòñÿ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷ Öåäèë-
êèí?
– Åãî èçáèëè íàêàíóíå âàæíîãî
çàñåäàíèÿ äóìû, à òåïåðü èçáèâàþò
âòîðè÷íî. Ìíå ñòûäíî è ïðîòèâíî ÷è-
òàòü ýòè èçìûøëåíèÿ – «ýêñïåðòû»
áåç ÷åñòè è ñîâåñòè ïûòàþòñÿ îáâè-
íèòü ïîðÿäî÷íîãî, óâàæàåìîãî ÷åëî-
âåêà ÷óòü ëè íå â ñèìóëÿöèè. Ìíå
ñòûäíî çà íàøåãî ìýðà, êîòîðûé íå
íàø¸ë íè îäíîãî ñëîâà ñî÷óâñòâèÿ â
àäðåñ ïîñòðàäàâøåãî äåïóòàòà, çàòî
íàïîêàç âûðàçèë ñî÷óâñòâèå ðîä-
Ýäóàðä ÂÎËÜÕÈÍ:
«Â ÄÓÌÅ ÍÅÒ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÂ ÌÝÐÀ.
ÌÛ ÇÀÙÈÙÀÅÌ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÆÈÒÅËÅÉ!»
На следующий день после брифинга, который провела для областных СМИ
группа первоуральских депутатов, в числе которых были лидеры трёх
фракций, корреспондент «УТ» задал несколько жёстких вопросов
заместителю председателя Первоуральской Думы Эдуарду Вольхину.
ñòâåííèêàì ïîäîçðåâàåìîãî.
Â îòëè÷èå îò ïëàìåííîé æóðíà-
ëèñòêè Âàðãàíîâîé, ÿ ñâîèìè ãëàçà-
ìè âèäåë, â êàêèì Öåäèëêèí áûë
äîñòàâëåí â áîëüíèöó. Îí áûë â øî-
êîâîì ñîñòîÿíèè, âåñü â êðîâè, ëþ-
áîå äâèæåíèå äîñòàâëÿëî åìó ñèëü-
íóþ áîëü. Ðóêà, ìíå ïîêàçàëîñü,
äàæå íå âûâåðíóòà, à âûëîìàíà èç
òåëà. Âàðãàíîâà - ýòî öèíè÷íûé, çà-
êîí÷åííûé ëæåö. È î÷åíü æàëü, ÷òî
ýòîé ãðÿçüþ íàø ìýð èñïà÷êàë ìó-
íèöèïàëüíóþ ãàçåòó «Âå÷åðíèé Ïåð-
âîóðàëüñê», à âåäü èçäàåòñÿ îíà íà
äåíüãè íàðîäà.
È ÿ óâàæàþ Àëåêñàíäðà Ô¸äîðî-
âè÷à çà òî, ÷òî îí íàõîäèò ñèëû, ÷òî-
áû ñåãîäíÿ ñòàâèòü âîïðîñ íå ëè÷-
íîãî, à îáùåãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ –
î òîì, ÷òîáû ìû âñå îáúåäèíèëèñü
äëÿ áîðüáû ñ êðèìèíàëîì. Ìîæåò
áûòü, âàøè ÷èòàòåëè ïðîñìîòðÿò
ïèñüìî ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû. ß
ïðèø¸ë â óæàñ, íàñêîëüêî êðèìèíàë
ïðîíèê âî âñå ïîðû ãîðîäñêîé æèç-
íè. Ïîýòîìó ìû ñ êîëëåãàìè îáÿçà-
òåëüíî ïîääåðæèì Öåäèëêèíà â ýòîì
íà÷èíàíèè, â ñîçäàíèè àíòèêðèìè-
íàëüíîãî äâèæåíèÿ. È íå äàäèì åãî
èçáèâàòü «æóðíàëèñòàì», âûïîëíÿþ-
ùèì íîâûå çàêàçû Ïåðåâåðçåâà.
– Êàêèì âû âèäèòå áëèæàéøåå
áóäóùåå äóìû, ìýðà, ãîðîäà?
– Ìýð áóäåò öåïëÿòüñÿ çà âëàñòü
ëþáûìè ñïîñîáàìè. Ïîä÷åðêèâàþ –
Владелец Интернет-сайта Листраткин является ещё
и депутатом городской Думы. Именно на его сайте
сторонники градоначальника Юрия Переверзева любят
«тусоваться». Развлекаясь, не стесняются в выражениях. Прячась
за придуманными «никами», они за оскорбления
и клевету не несут никакой ответственности. Хозяин сайта может
ограничить поток ругательств, к примеру, в адрес коллег
по депутатскому корпусу. Может, но, видимо, не хочет. Почему?
Да потому, что обливание грязью, всех, кто имеет точку зрения,
отличную от точки зрения главы города – это и есть главная задача
соратников Юрия Олеговича. Что тут скажешь:
«Каков поп, такой и приход». Читайте и делайте вывод сами…
rafikovna
Ïîñëå èçãíàíèÿ äóìû ïðåäëàãàþ áàíêåò.
insurgent
À ìîæåò óñòðîèòü èçãíàíèå äåìîíîâ ïóò¸ì ìàòåðèàëüíîãî ñæè-
ãàíèÿ èõ íîñèòåëåé??? Êàê ðàç è ìàñëåíèöà íà ïîäõîäå... Êàê âàì:
âìåñòî ÷ó÷åëà Çèìû ÷ó÷åëî (èëè ñàìîãî) Êîçëîâà???
crisis-trustee
Ïðåäëàãàþ îðãàíèçîâàòü êîíêóðñ áàñåí íà òåìó «Öåäèëêèí è êðè-
ìèíàë».
Ïðèçû: çà òðåòüå ìåñòî - ñèíåå âåäðî, çà âòîðîå ìåñòî - ñèíÿÿ
êóðòêà, çà ïåðâîå ìåñòî - ýëåêòðîøîêåð.
Nerka
À åñëè âûâåñèòü íà áàëêîíàõ áàííåðû «Ïîçîð Àëåêñàíäðó Öå-
äèëêèíó!»?
À ñàìîå ñïðàâåäëèâîå, íà ìîé âçãëÿä, ïðèâÿçàòü åãî íà ïëîùàäè
ê ñòîëáó åãî æå ïîâÿçêîé, ðÿäîì ñèíåå âåäðî ïîñòàâèòü. ×òîá êàæ-
äûé æåëàþùèé ìîã âåäðîì ïî ìîðäå, ëèáî ïëþíóòü. Êîìó ÷òî íðà-
âèòñÿ.
crisis-trustee
Òåë. 66-65-97 - Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè íàáèðàåò «áàë-
êîííûõ ïðîñòèòóòîê». Îïëàòà ïî ôàêòó. Äîðîãî.
cvbn
Ñåãîäíÿ óñëûøàë, êàê â ãîðîäå íàçûâàþò òåõ 19 «èäåéíûõ» äå-
ïóòàòîâ, à ïîãîíÿëî èì ïðèäóìàëè - ÊÐÎËÈÊÈ. Íà âîïðîñ, ïî÷åìó
êðîëèêè, ïîëó÷èë âðàçóìèòåëüíûé îòâåò, äà ïîòîìó-÷òî èõ õîçÿèí
ðàçâîäèò êàê êðîëèêîâ.
semenoid
À Ìóöîåâ òî íà… ïðèåõàë ñ êëîóíîì Àðòþõîì?
crisis-trustee
Ïàíàñåíêî ïðîäàë ñâîþ äóøó äüÿâîëó! Ãîðåòü òåïåðü åìó â àäó!
ÊÀÊÎÂ ÏÎÏ…
ëþáûìè. Îí íå îñòàíîâèòñÿ. Îí è
åãî îêðóæåíèå áóäóò íàãíåòàòü îá-
ñòàíîâêó ìèòèíãàìè, ãðÿçüþ â ÑÌÈ
è Èíòåðíåòå, íàïàäêàìè, ïðîâîêàöè-
ÿìè. Ýòî áóäîðàæèò ëþäåé, âûçûâà-
åò íåãàòèâíûå ýìîöèè, ìíîãèõ çàïó-
òûâàåò. Íàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
ïîçèöèþ ëþäåé ìóäðûõ, ïîæèâøèõ.
Íà äíÿõ ìîè êîëëåãè-äåïóòàòû âñòðå-
÷àëèñü ñ çàñëóæåííûìè âåòåðàíàìè,
èçâåñòíûìè ëþäüìè ãîðîäà. Îáñóæ-
äàëè âñå ýòè ñòðàñòè. È âîò, âñòàë
óâàæàåìûé Þðèé Àíäðååâè÷ Äóíà-
åâ è ñêàçàë: «Áûëî òàêîå, ÷òî ÿ âðó-
÷àë Ïåðåâåðçåâó êëþ÷è îò íàøåãî
ãîðîäà ïîñëå âûáîðîâ. À òåïåðü ÿ
õî÷ó çàáðàòü ó íåãî ýòè êëþ÷è îáðàò-
íî».
Âñåãäà õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ íà ëó÷-
øåå. Äåïóòàòû áóäóò ðàáîòàòü äàëü-
øå è ðàáîòàòü áåç ñòðàõà. Íà ïîïÿò-
íóþ è íà òîðã ñ ìýðîì ìû íå ïîé-
ä¸ì. Ïîòîìó ÷òî íàì íàäîåëè âñå ýòè
âîéíû, íàäîåë áàðäàê. Ìû îáðàòè-
ëèñü ê ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì èíèöèèðî-
âàòü îòñòàâêó Ïåðåâåðçåâà. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ñåãîäíÿ ýòî åäèíñòâåííûé
ñïîñîá îáåñïå÷èòü ìèð è ïîðÿäîê â
Ïåðâîóðàëüñêå, ïðåêðàòèòü ìîðàëü-
íûå è ôèçè÷åñêèå èçáèåíèÿ è óáèé-
ñòâà.
Áåñåäîâàë
Ñåðãåé ÏÀÃÍÓÅÂ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÒÐÓÁÍÈÊ 515 ìàðòà 2013 ãîäà Уральский
Ïðîêóðàòóðîé ã. Ïåðâîóðàëüñêà
â äåêàáðå 2012 ã. îáîáùåíî ñîñòîÿ-
íèå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè â ñôåðå
ðåøåíèÿ âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
â ÷àñòè îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà â ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñê, à
òàêæå ñîñòîÿíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíò-
ðîëÿ. Â ÷àñòíî-
ñòè, â õîäå îáîá-
ùåíèÿ óñòàíîâëå-
íû ñëåäóþùèå
íàðóøåíèÿ.
Â ïåðèîä ñ 1
èþíÿ 2011 ã. ïî
01.12.2012 ã. â àä-
ìèíèñòðàöèþ ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñê ïî-
ñòóïèëî áîëåå
160 îáðàùåíèé
ãðàæäàí, ðóêîâî-
äèòåëåé îðãàíèçàöèé íà ïðåäìåò
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â îòíîøåíèè îäíî-
ãî è òîãî æå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
êâèòàíöèé ïî îïëàòå îäíèõ è òåõ æå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îò
ðàçíûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Ïðè
ýòîì òàêîé çíà÷èòåëüíûé ðîñò îáðà-
ùåíèé âûçâàí íåíàäëåæàùèì îñó-
ùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî êîíòðîëÿ, âìåíåííîãî â
îáÿçàííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.
Ñîãëàñíî, ÷. 1.1 ñò. 20 ÆÊ ÐÔ,
ïîä ìóíèöèïàëüíûì æèëèùíûì êîí-
òðîëåì ïîíèìàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûõ íà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâåðîê ñî-
áëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿìè è ãðàæäàíàìè îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ â îòíî-
øåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â îáëàñòè æèëèùíûõ îòíî-
øåíèé, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè.
Èñõîäÿ èç ÷. 5 ñò. 20 ÆÊ ÐÔ, ñëå-
äóåò, ÷òî äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðî-
ëÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ìóíèöèïàëüíûìè
æèëèùíûìè èíñïåêòîðàìè, â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìå-
þò ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðî÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé â îòíîøåíèè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé.
Êðîìå ýòîãî, îðãàíû ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðà-
âîìî÷íû îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëå-
íèÿìè î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëü-
íûì ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî îáùèì ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, î ïðèçíà-
íèè äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ äàííûì
äîìîì íåäåéñòâèòåëüíûì â ñëó÷àå
âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé âûáîðà óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè, óòâåðæäå-
íèÿ óñëîâèé äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì è åãî çàê-
ëþ÷åíèÿ.
Ïðåäîñòàâëåííûå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîëíîìî÷èÿ îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íå èñïîëüçóþò â
ïîëíîì îáú¸ìå è â îïåðàòèâíûå ñðî-
êè äëÿ íîðìàëèçàöèè ñèòóàöèè â
ñôåðå ÆÊÕ, ïðîâåðî÷íûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ äîëæíûì îáðàçîì íå ïðîâîäÿò-
ñÿ. Îá ýòîì â ÷àñòíîñòè óêàçûâàåò
ñëåäóþùåå îáñòîÿòåëüñòâî.
Ñîãëàñíî ÷. 1.1 ñò. 165 ÆÊ ÐÔ,
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, îðãàíîâ óïðàâëå-
íèÿ ÒÎÊ ëèáî îð-
ãàíîâ óïðàâëåíèÿ
æèëèùíîãî êîî-
ïåðàòèâà èëè îð-
ãàíîâ óïðàâëåíèÿ
èíîãî ñïåöèàëè-
çèðîâàííîãî ïî-
òðåáèòåëüñêîãî
êîîïåðàòèâà î íå-
âûïîëíåíèè óï-
ðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé îáÿçà-
òåëüñòâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïî äî-
ãîâîðó óïðàâëå-
íèÿ æèëûì ìíîãî-
êâàðòèðíûì äî-
ìîì, â 5-äíåâíûé
ñðîê ïðîâîäèò
âíåïëàíîâóþ ïðî-
âåðêó äåÿòåëüíîñ-
òè óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè. Â
ñëó÷àå, åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì óêà-
çàííîé ïðîâåðêè
âûÿâëåíî íåâû-
ïîëíåíèå óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíè-
çàöèåé óñëîâèé
äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿò-
íàäöàòü äíåé ñî äíÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî îáðàùåíèÿ ñîçûâàåò ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äàííîì
äîìå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ î ðàñ-
òîðæåíèè äîãîâîðà ñ òàêîé óïðàâëÿ-
þùåé îðãàíèçàöèåé è î âûáîðå íî-
âîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè èëè
îá èçìåíåíèè ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
äàííûì äîìîì. Äàííàÿ íîðìà çàêî-
íà âêëþ÷åíà â ÆÊ ÐÔ 4 èþíÿ 2011 ã,
óòî÷íåíà 25 èþíÿ 2012ã.
Òàêîâûìè ïîëíîìî÷èÿìè çà ïå-
ðèîä äåéñòâèÿ óêàçàííîé âûøå íîð-
ìû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ íå âîñ-
ïîëüçîâàëèñü,
÷òî îçíà÷àåò
èõ ôàêòè÷åñ-
êîå îòñòðàíå-
íèå îò ðåøå-
íèÿ âîïðîñîâ â
ñôåðå æèëèù-
íî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿé-
ñòâà.
Ïðîâåä¸í-
íîé ïðîêóðàòó-
ðîé ã. Ïåðâî-
óðàëüñêà óñòà-
íîâëåíî, ÷òî
çà ïåðèîä ñ
èþíÿ 2011ã. ïî
äåêàáðü 2012 ã. (â ïåðèîä äåéñòâèÿ
âûøåóêàçàííîé íîðìû) ïîñòóïèëî
íå ìåíåå 89-òè îáðàùåíèé ãðàæäàí
ïî ôàêòó íåêà÷åñòâåííîãî îêàçàíèÿ
ðàçëè÷íûìè óïðàâëÿþùèìè êîìïà-
íèÿìè êîììóíàëüíûõ óñëóã è ñîäåð-
æàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà äîìîâ, îä-
íàêî íè ïî îäíîìó èç äàííûõ îáðà-
ùåíèé Ãëàâîé íå áûëè ðåàëèçîâà-
íû, ïðåäîñòàâëåííûå åìó ÆÊ ÐÔ
ïîëíîìî÷èÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ.
Êðîìå ýòîãî, çà óêàçàííûé ïåðèîä
â àäìèíèñòðàöèþ ïîñòóïèëî íå ìå-
íåå 160-òè æàëîá î ïîëó÷åíèè æèòå-
ëÿìè ãîðîäà «äâîéíûõ» êâèòàíöèé,
ïî êîòîðûì òàêæå íå ïðîâîäèëèñü
äîëæíûå ïðîâåðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ óêàçûâàëîñü íà
íåîáõîäèìîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëà-
òåæåé â ïîëüçó óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé: ÎÎÎ «Æèëèùíûé ñåðâèñ»,
ÎÎÎ ÓÊ «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ», 000 «Æè-
ëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïà-
íèÿ». Ïðè ýòîì êàê òàêîâîé ïðîâåð-
êè ëåãèòèìíîñòè óïðàâëåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåé óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèåé òåì èëè èíûì äîìîì íå ïðîèç-
âîäèëîñü. Êðîìå òîãî, èìåëè ìåñòî
áûòü ñëó÷àè ïðÿìîãî èãíîðèðîâàíèÿ
äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â àä-
ìèíèñòðàöèþ îò íàäëåæàùèõ è ëå-
ãèòèìíûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
Äàííàÿ ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ
òàêæå òåì, ÷òî çà ïîäïèñüþ çàìåñ-
òèòåëÿ ãëàâû ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê æè-
òåëÿì íàïðàâëÿþòñÿ óâåäîìëåíèÿ ïî
ôàêòó òîãî, ÷òî èì áóäóò ïðèîñòàíîâ-
ëåíû âüøëàòû êîìïåíñàöèé ïî îï-
ëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã,
ïðåäóñìîòðåííûå ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
26.06.2012ã. ¹ 688-ÏÏ «Î ïîðÿäêå
íàçíà÷åíèÿ è âüïëàòû êîìïåíñàöèé
ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, îêàçàíèå
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êîòî-
ðûì, îòíîñèòñÿ ê âåäåíèþ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», îò 26.06.2012ã. ¹
689-ÏÏ «Î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è
âûïëàòû êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ íà
îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðè-
ÿì ãðàæäàí, îêàçàíèå ìåð ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè, êîòîðûì îòíîñèòñÿ
ê âåäåíèþ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», îò 26.06.2012ã. ¹ 690-ÏÏ
«Î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîò-
íèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû â ïîñ¸ëêàõ
ãîðîäñêîãî òèïà, ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêàõ
è ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, è ïåíñèîíåðàì èç
èõ ÷èñëà».
Â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì çàäîëæåííî-
ñòè çà óñëóãè ÆÊÕ, õîòÿ êàê òàêîâîé
çàäîëæåííîñòè
íå èìåëîñü, ïî-
ñêîëüêó ãðàæäà-
íå ïëàòèëè â
ïîëüçó òîé óï-
ð à â ë ÿ þ ù å é
êîìïàíèè, ñ êî-
òîðîé èìåëñÿ
çàêëþ÷åííûé
äîãîâîð íà óï-
ðàâëåíèå äî-
ìîì è ðàññûëà-
ëèñü óâåäîìëå-
íèÿ î ïðèîñòà-
íîâëåíèè êîì-
ïåíñàöèé, íà
êîòîðûå æàëî-
âàëèñü ãðàæäà-
íå - äîáðîñîâå-
ñòíûå ïëàòåëü-
ùèêè óñëóã
ÆÊÕ.. Òàêîâûõ
îáðàùåíèé â
àäìèíèñòðà-
öèþ çà óêàçàí-
íûé ïåðèîä òàê-
æå ïîñòóïèëî
íå ìåíåå 40.
Àäìèíèñòðàöèÿ
ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê óêàçàííûå âûøå Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íå èñïîëíÿåò, ÷òî âåä¸ò ê
òîìó, ÷òî íàñåëåíèå âîîáùå îòêàçû-
âàåòñÿ îïëà÷èâàòü óñëóãè ÆÊÕ, â
ñâÿçè ñ ÷åì íàáëþäàåòñÿ ðîñò çàäîë-
æåííîñòè ïåðåä ýíåðãîñíàáæàþùè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî ïî ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûì àä-
ìèíèñòðàöèåé äàííûì, çà âåñü ñïîð-
íûé ïåðèîä âûáîðà ñïîñîáà óïðàâ-
ëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
(íà ïåðèîä îáæàëîâàíèÿ ïðîòîêîëîâ
ñîáðàíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå è ïð.)
íèêîìó èç ãðàæäàí íå ïðèîñòàíîâ-
ëåíà âûïëàòà ëüãîò, ñóáñèäèé, êîì-
ïåíñàöèé íà îïëàòó æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã. Ê ðàñ÷¸òó ïðèíè-
ìàþòñÿ ëþáûå êâèòàíöèè, îïëà÷åí-
íûå ïî ôàêòó ãðàæäàíèíîì.
Óâåäîìëåíèÿ â àäðåñ ãðàæäàí î
âîçìîæíîì ïðèîñòàíîâëåíèè âûïëà-
òû ëüãîò è êîìïåíñàöèé íàïðàâëÿþò-
ñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíè-
íîì íå îïëà÷èâàþòñÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè âîîáùå, òåì ñà-
ìûì èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü êàê çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè, òàê è ïî ñòðî-
êå «ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëèùíî-
ãî ôîíäà» ïåðåä êàæäîé èç ñïîðíîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
Îäíàêî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çà÷à-
ñòóþ æèòåëè êàê ðàç è íå îïëà÷èâà-
þò êâèòàíöèè íè îäíîé èç óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé, ïîñêîëüêó íå óâå-
ðåíû â çàêîííîñòè å¸ äåéñòâèé.
Çàâåäîìî çíàÿ î ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè, àäìèíèñòðàöèÿ ñîçäàåò
âèäèìîñòü óñïåøíîé ðàáîòû, äîïóñ-
êàåò è ïîîùðÿåò äåÿòåëüíîñòü íåäî-
áðîñîâåñòíûõ êîìïàíèé, ÷òî âåä¸ò ñ
èõ ñòîðîíû ê çëîóïîòðåáëåíèÿì è
îáìàíó íàñåëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèé.
Êðîìå ýòîãî, â íîÿáðå 2012 ã. â
ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â ïðîêóðàòó-
ðó ã. Ïåðâîóðàëüñêà îáðàùåíèÿìè
ïðåäñòàâèòåëåé ÎÀÎ «Ñâåðäëîâý-
íåðãîñáûò» ïî ôàêòó ðàçìåùåíèÿ
ïóáëèêàöèè íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê «Âðåìåííî íàëî-
æèòü ìîðàòîðèé íà îïëàòó ìåñò îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ» è âûñêàçûâàíè-
ÿì Ãëàâû ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê ïî ôàê-
òó ïðèîñòàíîâëåíèÿ îïëàòû ïëàòå-
æåé çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè çà îêòÿáðü 2012 ã., ïðîêóðàòó-
ðîé ïðîâåäåíà ïðîâåðêà, â õîäå êî-
òîðîé ãëàâå ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê Ïåðå-
âåðçåâó Þ.Î. îáúÿâëåíî ïðåäîñòå-
ðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøå-
íèé çàêîíà. Ïðè ïðèìåíåíèè äàííîé
ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ
ïðîêóðîð èñõîäèë èç òîãî, ÷òî ðåêî-
ìåíäàöèè Ãëàâû íàñåëåíèþ ãîðîäà
íå ïëàòèòü çà ïîòðåáëåííûå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûå ðåñóðñû ñïîñîá-
ñòâóåò íàðóøåíèþ ãðàæäàíàìè òðå-
áîâàíèé æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, à èìåííî ñò. 153 è 155 ÆÊ ÐÔ,
ðîñòó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
ïåðåä óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè,
óâåëè÷åíèþ ïðîñðî÷åííîé çàäîë-
æåííîñòè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ãîðîäà çà ïîòðåáëåííûå ýíåðãîðå-
ñóðñû ïåðåä ïîñòàâùèêàìè, ÷òî ñòà-
âèò ïîä óãðîçó áåñïåðåáîéíîå îáåñ-
ïå÷åíèå äàííûìè ýíåðãîðåñóðñàìè
íàñåëåíèå ãîðîäà â îòîïèòåëüíîì
ñåçîíå 2012-2013 ãîäîâ, ÷òî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ñïîñîáíî ïîâëå÷ü ñîöè-
àëüíóþ íàïðÿæåííîñòü â îáùåñòâå,
íàðóøèòü êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà
ãðàæäàí, êîòîðûå â ïîäàâëÿþùåì
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ÿâëÿþòñÿ äîá-
ðîñîâåñòíûìè ïëàòåëüùèêàìè óñëóã
ÆÊÕ.
Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì, àä-
ìèíèñòðàöèåé ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê êàê
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
à òàêæå íåïîñðåäñòâåííî Ãëàâîé ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñê íå ñîáëþäàþòñÿ ðåêî-
ìåíäàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìî-
íèòîðèíãà ñèòóàöèè â æèëèùíî-êîì-
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÅÒ ÊÐÈÌÈÍÀËÓ
В связи с поступившим из прокуратуры
Свердловской области Вашим коллективным
обращением депутатов Первоуральской
городской Думы по факту противоправной
деятельности Главы ГО Первоуральск,
направленной на дестабилизацию отношений
в сфере ЖКХ и иным вопросам,
довожу до Вашего сведения следующее.
Заместитель прокурора г. Первоуральска
младший советник юстиции В.Ю. Решетников
1. Относительно дестабилизации
администрацией ГО Первоуральск
отношений в сфере ЖКХ
установлено следующее.
Кроме этого, за указанный период в администрацию поступило
не менее 160-ти жалоб о получении жителями города «двойных»
квитанций, по которым также не проводились должные проверочные
мероприятия, во многих случаях указывалось на необходимость
осуществления платежей в пользу управляющих компаний:
ООО «Жилищный сервис», ООО УК «УТТС-сервис», 000 «Жилищно-
эксплуатационная компания». При этом как таковой проверки
легитимности управления соответствующей управляющей компанией
тем или иным домом не производилось. Кроме того, имели место быть
случаи прямого игнорирования документов, предоставляемых в
администрацию от надлежащих и легитимных управляющих
компаний.
Заведомо зная о сложившейся ситуации, администрация создает
видимость успешной работы, допускает и поощряет деятельность
недобросовестных компаний, что ведёт с их стороны к
злоупотреблениям и обману населения, совершения преступлений.
Денис Ярин,
депутат городской Думы, фракция КПРФ
– Êîãäà â ãîðîäå ÷óòü áûëî íå ñëó÷èë-
ñÿ ñîöèàëüíûé âçðûâ èç-çà äâîéíûõ êâè-
òàíöèé, ìû îäíè èç ïåðâûõ âûøëè â íà-
ðîä. Ìû òîãäà ãîâîðèëè, ÷òî ïðè÷èíà – â
áåñêîíòðîëüíîñòè ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðà-
öèè. ×òîáû óïðàâëÿòü ÆÊÕ, íóæíà ñèñòå-
ìà. À å¸ íåò. Ñåãîäíÿ íàøè âûâîäû ïîä-
òâåðæäàåò ïðîêóðàòóðà. Ìû ñîáðàëè ïîä-
ïèñè. ß õîòåë äîëîæèòü íà äóìå ïîçèöèþ
èçáèðàòåëåé, íî â èòîãå – ãëàâà íå ïðè-
ø¸ë. Ïîäêîíòðîëüíûå åìó äåïóòàòû ñîðâà-
ëè êâîðóì. Äâà ðàçà ìû âûíîñèëè íà äóìó
âîïðîñ è ïðîñèëè àäìèíèñòðàöèþ ðàçðà-
áîòàòü è ïðåäñòàâèòü ïëàí âûõîäà èç êîììóíàëüíîãî êðèçèñà. ×òî
èìååì â èòîãå? Íè ïëàíà, íè äîêëàäà ãëàâû - ýòè âàæíåéøèå âîïðî-
ñû ñîðâàíû.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÒÐÓÁÍÈÊ6 15 ìàðòà 2013 ãîäàУральский ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ìóíàëüíîì õîçÿéñòâå, âêëþ÷àÿ ïðî-
âåäåíèå èíôîðìàöèîííî - ðàçúÿñíè-
òåëüíîé ðàáîòû ñ ãðàæäàíàìè ïî
âîïðîñàì ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî-
òðåáèòåëåé êîììóíàëüíûõ óñëóã è
ñîçäàíèþ ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî
êîíòðîëÿ ñ ó÷àñòèåì îáúåäèíåíèé
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èíûõ íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé äëÿ ñèñòå-
ìàòèçàöèè ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí.
Äàííûå ðåêîìåíäàöèè ðàçðàáî-
òàíû Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 165 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íà îñíî-
âàíèè àíàëèçà ïðàê-
òèêè ïðèìåíåíèÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî îñóùåñòâëåíèþ
îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìîíèòîðèíãà ñèòóàöèè â æèëèùíî-
êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå è óïðàâëå-
íèå ïðîèñõîäÿùèìè â îáîçíà÷åííîé
ñôåðå ïðîöåññàìè, ÷åãî â äàííîì
ñëó÷àå íå áûëî äîñòèãíóòî. Áîëåå
òîãî, ñèòóàöèÿ óìûøëåííî óñóãóáëÿ-
ëàñü, ÷òî âûçâàëî îñòðóþ ñîöè-
àëüíóþ íàïðÿæåííîñòü ñðåäè æèòå-
ëåé ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê.
Äåÿòåëüíîñòü Ãëàâû ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê êàê âûñøåãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê íå îòâå÷àåò
òðåáîâàíèÿì ïî ðåàëèçàöèè äàííûõ
ðåêîìåíäàöèé â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ
óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîâåðøå-
íèþ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëå-
íèé â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà, ÷òî â äàëüíåéøåì è
ïîâëåêëî êðèìèíàëèçàöèþ ñôåðû
ÆÊÕ è ñîâåðøåíèå ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèé â äàííîé ñôåðå äåÿòåëü-
íîñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, óðåãóëèðîâàíèå
âñåõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå-
÷åíèåì áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ïðî-
æèâàþùåãî â ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê, â
òîì ÷èñëå è âîïðîñîâ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ÿâëÿåòñÿ
ïðÿìîé îáÿçàííîñòüþ îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â äàííîì
ñëó÷àå àäìèíèñòðàöèÿ óñòðàíèëàñü
îò ðåøåíèÿ âîïðîñà ñî ññûëêîé íà
íåäîïóñòèìîñòü âìåøàòåëüñòâà â äå-
ÿòåëüíîñòü ÷àñòíûõ êîìïàíèé è ïî-
ëàãàÿñü íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàçðå-
øåíèå êîíôëèêòà ìåæäó îðãàíèçà-
öèÿìè. Ïðè ýòîì, èìåÿ ìóíèöèïàëü-
íóþ äîëþ ñîáñòâåííîñòè â æèëèù-
íîì ôîíäå, àäìèíèñòðàöèÿ èìååò íå
òîëüêî ïðàâî, íî è ïðÿìóþ îáÿçàí-
íîñòü ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèé,
ñâÿçàííûõ ñ óïðàâëåíèåì ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè. Íà íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ â îðãà-
íèçàöèè ðàñ÷¸òîâ, ñâèäåòåëüñòâóåò
î íàñòóïëåíèè íåáëàãîïðèÿòíûõ ôè-
íàíñîâûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ãðàæäàí
- ïîòðåáèòåëåé êîììóíàëüíûõ óñëóã,
ïëàòåæè êîòîðûõ çà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè ñîñòàâëÿþò ñóùå-
ñòâåííóþ, à ïîðîé è îïðåäåëÿþùóþ
äîëþ ñåìåéíîãî áþäæåòà.
Òàêèì îáðàçîì, â äåéñòâèÿõ Ãëà-
âû ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê Ïåðåâåðçåâà
Þ.Î. óñìàòðèâàþòñÿ ïðèçíàêè ñî-
ñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ñò.ñò. 285, 293 ÓÊ ÐÔ.
Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì, ïðî-
êóðîðîì 20.12.2012 ã. â ïîðÿäêå ñò.
37 ÓÏÊ ÐÔ â ÏÌÑÎ ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàïðàâëåíî
ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå, ïî
èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðîãî
21.12.2012 ã. â îòíîøåíèè íåóñòàíîâ-
ëåííûõ íà íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè âîçáóæäå-
íî óãîëîâíîå äåëî. Íà íàñòîÿùåå
âðåìÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäâàðè-
òåëüíîå ñëåäñòâèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê îò 29.11.2007 ãîäà ¹ 2682
(ðåä. îò 28.03.2012 ãîäà) «Î ïåðå-
äà÷å Óïðàâëåíèþ ÆÊÕ ïîëíîìî÷èé
íà ó÷àñòèå â îáùèõ ñîáðàíèÿõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé» Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ óïîëíîìî÷åíî íà èíèöèèðîâà-
íèå îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé îò èìåíè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê êàê ñîáñòâåí-
íèêà ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ñ ïðàâîì ïå-
ðåäà÷è äàííîãî ïîëíîìî÷èÿ òðåòü-
èì ëèöàì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïî-
ðÿæåíèåì Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñòðîè-
òåëüñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê.
Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äàííûìè
ïîëíîìî÷èÿìè
Ó ï ð à â ë å í è å ì
ÆÊÕ áûëè èíèöè-
èðîâàíû ÷åòûðå
âíåî÷åðåäíûõ îá-
ùèõ ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ íà òåððèòî-
ðèè ã.Ïåðâîó-
ðàëüñêà, êîòîðûå
áûëè íàçíà÷åíû
íà 4 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñàì: óë-
.Ëåíèíà, äîìà: 3/à, 5, 5/à, 7, 7/à, 9/
à, 9/6, 13/à, 13/6, 15, 15/à, 15/6, 17,
17/à, 17/6, 19, 19/6, 21, 21/à, 27; íà
6 èþíÿ 2012 ãîäà àäðåñà: óë.Âàéíå-
ðà, 3, 5, 5/à, 7, 7/à, 9, 9/à, 11, È/à,
13, 13/à, óë.Ñòðîèòåëåé, 4, 6, 6/à, 8,
8/à, ïð.Èëüè÷à, 31, 33, 37, 39, óë.Ëå-
íèíà, 13, 45/6, 45/â, 47/à; íà 8 èþíÿ
2012 ãîäà àäðåñà: óë.Âàéíåðà, 15/à,
19, 21, 21/à, 23, 25, 25/à, 27, 29, 31,
33, óë.Ñòðîèòåëåé, 12, 14, 14/à, 16,
18, 20, 20/à, 22, 24; íà 15 èþíÿ 2012
ãîäà àäðåñà: óë.Áåðåãîâàÿ, ä. 26, 28,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/â,
80, 82, 84/à.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
÷.5 ñò.46 ÆÊ ÐÔ íà÷àëüíèêîì Óïðàâ-
ëåíèÿ ÆÊÕ â ðàìêàõ èìåþùèõñÿ
ïîëíîìî÷èé áûëè ïîäãîòîâëåíû è
ïîäïèñàíû Ñîîáùåíèÿ (óâåäîìëå-
íèÿ) î ïðîâåäåíèè îáùèõ ñîáðàíèé.
Óêàçàííûå óâåäîìëåíèÿ áûëè îïóá-
ëèêîâàíû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè ãàçåòîé «Âå÷åðíèé Ïåð-
âîóðàëüñê», íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Òàêæå óâåäîìëåíèÿ áûëè ðàñêëååíû
íà äâåðÿõ ïîäúåçäîâ äàííûõ äîìîâ,
è íà ïåðâûõ ýòàæàõ ïîäúåçäîâ. Êðî-
ìå òîãî, äàííûå óâåäîìëåíèÿ áûëè
âðó÷åíû ñîáñòâåííèêàì æèëûõ è íå-
æèëûõ ïîìåùåíèé äî ïðîâåäåíèÿ
î÷íîãî ñîáðàíèÿ. Â òåêñòå äàííûõ
óâåäîìëåíèé áûëà óêàçàíà ïîâåñò-
êà ñîáðàíèÿ, óêàçàíî ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ, à òàêæå òî, ÷òî ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò.
Òàêæå áûëî óêàçàíî, ÷òî ñîáðàíèå
ïðîâîäèòñÿ â î÷íîé ôîðìå (ïóòåì
ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé). Íà ñîáðàíèå
áûëè ïðèãëàøåíû òîëüêî ñîáñòâåí-
íèêè æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, óêàçàííûõ
â óâåäîìëåíèÿõ.
Ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïðîâå-
äåíû â ïîìåùåíèÿõ àêòîâûõ çàëîâ
øêîë. Îò èìåíè íåïðèâàòèçèðîâàí-
íîãî æèëîãî ôîíäà ó÷àñòèå â î÷íîì
ñîáðàíèè ïðèíÿë íà÷àëüíèê Óïðàâ-
ëåíèÿ ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ãàéäóêîâ
Ñ.Ñ., íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ¹ 2682 îò 29.11.2007 ãîäà.
Ïðèãëàøåííûìè
ÿâëÿëèñü: Ãëàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Ïå-
ðåâåðçåâ Þ.Î.,
ïðåäñòàâèòåëè óï-
ðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèè ÎÎÎ ÓÊ
«ÓÒÒÑ-ñåðâèñ».
Ïîñêîëüêó äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ íà ñîáðàíèè
íåîáõîäèì êâî-
ðóì (50% + 1 ãîëîñ), óêàçàííûé êâî-
ðóì îòñóòñòâîâàë, ïðèíÿòû ðåøåíèÿ
ïðîâåñòè èíôîðìàöèîííûå î÷íûå
ñîáðàíèÿ, ñ öåëüþ ðàçúÿñíåíèÿ ó÷à-
ñòíèêàì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, à òàê-
æå ðàçúÿñíåíèÿ êàæäîãî âîïðîñà ïî-
âåñòêè ñîáðàíèÿ.
Íà êàæäîì èç ïðîâåäåííûõ ñî-
áðàíèé ïðîöåäóðà áûëà ñëåäóþùåé:
îãëàøåíà ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ, ïðåäëîæåíî âûíåñòè íà
çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå âîïðîñû ïîâå-
ñòêè ãîëîñîâàíèÿ, îòðàæ¸ííîé â óâå-
äîìëåíèÿõ. Ïî êàæäîìó èç âîïðîñîâ
ïîâåñòêè Óïðàâëåíèåì ÆÊÕ áûëè
ïðåäîñòàâëåíû ðàçúÿñíåíèÿ è îòâå-
òû íà âîïðîñû ïðèñóòñòâóþùèì ñîá-
ñòâåííèêàì.
Òàêèì îáðàçîì, íàø¸ë ïîäòâåð-
æäåíèå òîò ôàêò, ÷òî îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàëè
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ ïðè ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ,
êîòîðûé âûðàæàåòñÿ ïðåæäå âñåãî â
òîì, ÷òî áûëè èñïîëüçîâàíû ìóíè-
öèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî ñîáèðàòü çíà-
÷èòåëüíîå ÷èñëî ãðàæäàí. Äàííîé
âîçìîæíîñòüþ íå îáëàäàþò èíûå
þðèäè÷åñêèå ëèöà, èñïîëüçîâàíèå
øêîë ñòàëî âîçìîæíî èìåííî â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òî îíè
ÿâëÿþòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíûìè, ò.å.
ïîäêîíòðîëüíû
îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â ñâÿçè ñ âû-
øåèçëîæåííûì,
23.07.2012 ã. â
ÎÌÂÄ ÐÔ ïî ã.
Ïåðâîóðàëüñêó
Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè íàïðàâëåíû
ìàòåðèàëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîñëåä-
ñòâåííîé ïðîâåðêè â ïîðÿäêå ñò.ñò.
144-145 ÓÏÊ ÐÔ â ÷àñòè çëîóïîòðåá-
ëåíèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñâîè-
ìè ñëóæåáíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïðè
èíèöèèðîâàíèè è ïðîâåäåíèè äàí-
íûõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ.
26.08.2012 ã. âûíåñåíî ïîñòàíîâ-
ëåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãî-
ëîâíîãî äåëà, êîòîðîå 10.09.2012ã.
áûëî îòìåíåíî, ìàòåðèàëû íàïðàâ-
ëåíû íà äîïîëíèòåëüíóþ ïðîâåðêó.
Â äàëüíåéøåì ïîñòàíîâëåíèÿ îá
îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî
äåëà âüíîñèëèñü è îòìåíÿëèñü íåî-
äíîêðàòíî, ïîñëåäíåå âûíåñåíî
29.12.2012 ã., êîòîðîå òàêæå îòìåíå-
íî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàòåðèàë
íàõîäèòñÿ íà äîïîëíèòåëüíîé ïðî-
âåðêå â ÎÌÂÄ ïî ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê.
Â ÷àñòè ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâ-
íûõ äåë î ïðåñòóïëåíèÿõ â ñôåðå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà, äîâîæó äî
âàøåãî ñâåäåíèÿ ñëåäóþùåå.
11.10.2012 ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
ã.Ïåðâîóðàëüñêó â îòíîøåíèè ðóêî-
âîäèòåëÿ ÎÎÎ «ÆÝÊ», äîïóñòèâøå-
ãî çàâëàäåíèå äåíåæíûìè ñðåäñòâà-
ìè æèòåëåé ã.Ïåðâîóðàëüñêà, ïåðå-
÷èñëåííûìè íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷åò ÎÎÎ
«ÆÝÊ» â êà÷åñòâå îïëàòû çà îòîïëå-
íèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå íà
ñóììó ñâûøå 1 ìëí. ðóáëåé âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ¹ 122569144
ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî ñò. 159 ÷.4 ÓÊ ÐÔ.
28.12.2012 ñðîê ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ñëåäñòâèÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó
ïðîäë¸í çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
ÃÑÓ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè Ëåáåäåâûì Ñ.Í. äî 5-
òè ìåñÿöåâ, ò.å. äî 11.03.2013 ãîäà.
Óãîëîâíîå äåëî íàõîäèòñÿ íà
ñòàäèè ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäî-
âàíèÿ â ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã.Ïåð-
âîóðàëüñêó.
Â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëåé
ÎÎÎ «Æèëèùíûé ñåðâèñ», ó÷ðåäè-
òåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Êàçàíêî
Å.Â., âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà ïî
ôàêòàì âûñòàâëåíèÿ «äâîéíûõ êâè-
òàíöèé» è õèùåíèè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çà ïî-
ñ ò à â ë å í í û å
ýíåðãîðåñóðñû.
19.10.2012
ÎÄ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ã.Ïåðâî-
óðàëüñêó ïî çà-
ÿâëåíèþ ãðàæ-
äàí, âîçáóæäå-
íî óãîëîâíîå
äåëî ¹
122610144 î
ïðåñòóïëåíèè,
ïðåäóñìîòðåí-
íîì ÷.1 ñò.159
ÓÊ ÐÔ, ïî ôàêòó íàïðàâëåíèÿ ëîæ-
íûõ êâèòàíöèé íà îïëàòó æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã æèòåëÿì äîìà
¹ 31/2 ïî ïð.Èëüè÷à ã. Ïåðâîóðàëü-
ñêà.
20.11.2012 ÎÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
ã.Ïåðâîóðàëüñêó ïî çàÿâëåíèÿì
ãðàæäàí, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ¹ 122794144 î ïðåñòóïëåíèè,
ïðåäóñìîòðåííîì ÷.1 ñò.159 ÓÊ ÐÔ,
ïî ôàêòó íàïðàâëåíèÿ ëîæíûõ êâè-
òàíöèé íà îïëàòó æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã æèòåëÿì äîìà ¹ 9 ïî
óë.Ëåíèíà ã.Ïåðâîóðàëüñêà.
22.11.2012 ÎÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
ã.Ïåðâîóðàëüñêó ïî çàÿâëåíèÿì
ãðàæäàí, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ¹ 122806144 î ïðåñòóïëåíèè,
ïðåäóñìîòðåííîì ÷.1 ñò.159 ÓÊ ÐÔ,
ïî ôàêòó íàïðàâëåíèÿ ëîæíûõ êâè-
òàíöèé íà îïëàòó æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã æèòåëÿì äîìà ¹ 9 ïî
óë.Ëåíèíà ã.Ïåðâîóðàëüñêà.
12.12.2012 ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
ã.Ïåðâîóðàëüñêó ïî çàÿâëåíèÿì
ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé, âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ¹
122914144 î ïðåñòóïëåíèè, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ÷.Ç ñò.159 ÓÊ ÐÔ, ïî ôàê-
òó õèùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé ã.
Ïåðâîóðàëüñêà, ïåðå÷èñëåííûìè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Æèëèùíûé
ñåðâèñ» â êà÷åñòâå îïëàòû çà îòîïëå-
íèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, êîòî-
ðûå äîëæíû áûòü ïåðå÷èñëåíû â
ÎÎÎ «ÑÒÊ» íà ñóììó ñâûøå 400 000
ðóáëåé.
21.12.2012, êàê óêàçûâàëîñü
âûøå, ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã.Ïåð-
âîóðàëüñêó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ¹ 122969144 î ïðåñòóïëåíèè,
ïðåäóñìîòðåííîì ÷.1 ñò.285 ÓÊ ÐÔ
â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê â ñâÿçè ñ äåñòàáèëèçàöèåé
â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà .
Óãîëîâíûå äåëà ¹¹ 122794144,
¹ 122806144, 122610144,
122914144, 122969144 ñîåäèíåíû â
îäíî ïðîèçâîäñòâî, ñîåäèíåííîìó
äåëó ïðèñâîåí ¹ 122610144.
21.12.2012 óãîëîâíîå äåëî ¹
122610144 ïåðåäàíî ïî ïîäñëåä-
ñòâåííîñòè â Ïåðâîóðàëüñêèé ÑÓ ÑÊ,
ñðîê ñëåäñòâèÿ ïðîäë¸í äî 5 ìåñÿ-
öåâ, òî åñòü äî 19.03.2013 ã. Óãîëîâ-
íîå äåëî íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 158 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, åñëè ñîáñòâåí-
íèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå íà èõ îáùåì ñîáðàíèè íå ïðè-
íÿëè ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ðàç-
ìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, òàêîé ðàçìåð
óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, îðãàíîì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òàðèôû íà ñî-
äåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê óòâåð-
æäåíû Ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 25.03.2010 ãîäà
¹ 192 (ðåä. îò 16.12.2010).
Â ôåâðàëå 2012 ãîäà êîìïàíèåé
ÇÀÎ «Ðîñàóäèò» ïî çàêàçó óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé ïðîâåäåíà ýêñïåð-
òèçà âåëè÷èíû ïëàòû íà ñîäåðæàíèå
è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê.
Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîìó çàê-
ëþ÷åíèþ, óâåëè÷åíèå ðîñòà òàðèôà
ñîñòàâèëî äî 300 % Óêàçàííûé âîï-
ðîñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè
ÎÎÎ ÓÊ «Íàø ãîðîä», ÎÎÎ «Ãîðîä-
ñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» áûë
âûíåñåí íà êîìèòåòû Ïåðâîóðàëüñ-
êîé ãîðîäñêîé Äóìû, êîòîðûé â èí-
ôîðìàöèîííîì ïîðÿäêå áûë ðàñ-
ñìîòðåí, íî ðåøåíèå îá óòâåðæäå-
íèè òàðèôà íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò
æèëèùíîãî ôîíäà íå ïðèíÿòî. Â ðå-
øåíèè êîìèòåòà óêàçàíî íà íåîáõî-
äèìîñòü Àäìè-
íèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâî-
óðàëüñê ïðîâå-
ñòè ðàáîòó ïî
ðàñ÷¸òó äèô-
ôåðåíöèðîâàí-
íîãî òàðèôà íà
ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò æèëèù-
íîãî ôîíäà.
Âî èñïîë-
íåíèå ðåøåíèÿ êîìèòåòà Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Àäìèíè-
ñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâî-
äÿòñÿ ðàñ÷¸òû äëÿ óòâåðæäåíèÿ äèô-
ôåðåíöèðîâàííûõ òàðèôîâ íà ñî-
äåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê.
Ðÿä óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
Относительно организации
и проведения администрацией
общих собраний собственников,
на которых принимались решения
о выборе в качестве управляющей
компании ООО «УТТС-Сервис»,
установлено следующее.
Таким образом, нашёл подтверждение тот факт, что органы местного
самоуправления использовали административный ресурс
при проведении собраний собственников, который выражается
прежде всего в том, что были использованы муниципальные
образовательные учреждения, что позволило собирать значительное
число граждан. Данной возможностью не обладают иные
юридические лица, использование школ стало возможно именно
в связи с тем, что они являются муниципальными, то есть
подконтрольны органам местного самоуправления.
2. Относительно вопросов
установления тарифа
на содержание и ремонт жилого
фонда, установлено следующее:
Между тем, Глава ГО Первоуральск издал данное Постановление
с превышением пределов своей компетенции, поскольку все вопросы
относительно распоряжения муниципальной собственностью относятся
к исключительной компетенции Первоуральской городской Думы
(â êîìïåòåíöèè ïîñëåäíåé îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿ-
æåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè; îï-
ðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè è ëèê-
âèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé).
Деятельность Главы ГО Первоуральск как высшего должностного
лица ГО Первоуральск не отвечает требованиям по реализации
данных рекомендаций в целях устранения условий,
способствующих совершению правонарушений и преступлений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что в дальнейшем
 и повлекло криминализацию сферы ЖКХ и совершение
противоправных действий в данной сфере деятельности.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÒÐÓÁÍÈÊ 715 ìàðòà 2013 ãîäà Уральский
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçîâàëè
è ïðîâåëè îáùèå ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ ïî âîïðîñó óòâåðæäå-
íèÿ ðàçìåðà òàðèôà íà ñîäåðæàíèå
è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà.
Òàêèì îáðàçîì, äëèòåëüíîå íå-
óòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ òàðè-
ôîâ òàêæå ìîæíî îòíåñòè ê áåçäåé-
ñòâèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â äàííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñ-
òè.
Ïî ôàêòó íàðóøåíèé íà ãîðîäñ-
êîì êëàäáèùå ïðè çàõîðîíåíèÿõ,
âçèìàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ ãðàæ-
äàí 28.01.2013 ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäó Ïåðâîóðàëüñêó âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ¹ 130133144 ïî ïðè-
çíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííîãî ñò. 159 ÷.2 ÓÊ ÐÔ. Óãîëîâ-
íîå äåëî íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Ïðè
îáíàðóæåíèè ôàêòà ïðîòèâîïðàâíûõ
äåÿíèé ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê, äàííîìó îáñòîÿòåëü-
ñòâó áóäåò äàíà íàäëåæàùàÿ óãîëîâ-
íî-ïðàâîâàÿ îöåíêà.
Êðîìå òîãî, 17.01.2013 îòäåëîì
äîçíàíèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã.Ïåðâî-
óðàëüñêó ïî ôàêòó îáíàðóæåíèÿ ÷à-
ñòåé ñêåëåòà ÷åëîâåêà íà òåððèòî-
ðèè 7-õ âîðîò ãîðîäñêîãî êëàäáèùà
ã.Ïåðâîóðàëüñêà âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ¹ 130065144 ïî ïðèçíà-
êàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííî-
ãî ñò.244 ÷.1 ÓÊ ÐÔ. Óãîëîâíîå äåëî
íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ðàññëåäîâàíèÿ.
Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíûõ äåë
íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå â ïðîêóðàòó-
ðå ã.Ïåðâîóðàëüñêà. Ïî óãîëîâíûì
äåëàì íà èìÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðîêóðîðîì
ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà íàïðàâëåíû
òðåáîâàíèÿ â ïîðÿäêå ñò.37 ÓÏÊ ÐÔ.
Â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ äîñëåä-
ñòâåííîé ïðîâåðêè áûëà èññëåäîâà-
íà ýëåêòðîííàÿ âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõ-
íèêà àäìèíèñòðàöèè ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñêà, ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäî-
âàíèÿ êîòîðîé ôàêò äîëæíîñòíîãî
ïîëîãà íå ïîäòâåðäèëñÿ.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïî
çàäàíèþ ïðîêóðàòóðû Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè óñòàíîâëåíî, ÷òî Ãëàâîé ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñê 17.05.2011ã. èçäàíî
Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1134, ñîãëàñíî êî-
òîðîìó êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê ïîðó-
÷àåòñÿ âêëþ÷èòü â ðååñòð ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîñòàâ ìå-
ñòíîé êàçíû îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà - çàâîä ïî ïåðåðàáîò-
êå òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñîñòà-
âå: 1) íåæèëîãî çäàíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî êîðïóñà, Ëèòåðà 1, îáùåé
ïëîùàäüþ, 3173,2 êâ. ìåòðà; 2) íå-
æèëîå çäàíèå áëî÷íîé ãàçîâîé êî-
òåëüíîé Ëèòåðà 2, îáùåé ïëîùàäüþ
72,6 êâ. ìåòðà; 3) íåæèëîå çäàíèå
êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ïóíêòà, Ëè-
òåðà, 3, îáùåé ïëîùàäüþ 44,4 êâ.
ìåòðà; 4) íåæèëîå çäàíèå òðàíñôîð-
ìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, Ëèòåðà, 4 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 3,5 êâ. ìåòðà; ðàñïî-
ëîæåííûå ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, 1740 ìåòðîâ þæíåå àâòîìî-
áèëüíîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó ×óñîâàÿ,
â ðàéîíå óë. Êàëèíèíà, îáùåé ñòî-
èìîñòüþ 104 813 441 ðóáëåé.
Ìåæäó òåì, Ãëàâà ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê èçäàë äàííîå Ïîñòàíîâëå-
íèå ñ ïðåâûøåíèåì ïðåäåëîâ ñâî-
åé êîìïåòåíöèè, ïîñêîëüêó âñå âîï-
ðîñû îòíîñèòåëüíî ðàñïîðÿæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ îò-
íîñÿòñÿ ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåí-
öèè Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû (â êîìïåòåíöèè ïîñëåäíåé îï-
ðåäåëåíèå ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è
ðàñïîðÿæåíèÿ
èìóùåñòâîì,
íàõîäÿùèìñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè;
îïðåäåëåíèå
ïîðÿäêà ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé î
ñîçäàíèè, ðåîð-
ãàíèçàöèè è
ëèêâèäàöèè ìó-
íèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé).
Ñîãëàñíî ÷.
1 ñò. 218 ÃÊ ÐÔ, ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè íà íîâóþ âåùü, èçãîòîâëåííóþ
èëè ñîçäàííóþ ëèöîì äëÿ ñåáÿ ñ ñî-
áëþäåíèåì çàêîíà è èíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ïðèîáðåòàåòñÿ ýòèì ëèöîì.
Ñîãëàñíî ïèñüìó çàìåñòèòåëÿ Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Ïåòðîâà À.Þ. îò
18.05.2012ã. ¹ 01-01-83/5351 «Î
ïðàâîìåðíîñòè ðåãèñòðàöèè èìóùå-
ñòâåííîãî êîìïëåêñà ÏÌÓÏ «Çàâîä
ïî ïåðåðàáîòêå òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îò-
õîäîâ», ñëåäóåò, ÷òî èñòî÷íèêàìè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà äàí-
íîãî çàâîäà áûëè:
1) ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïî ïðî-
ãðàììå «Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäíûå ðå-
ñóðñû ÐÔ» â ðàçìåðå 0,3 ìëí. ðóá-
ëåé;
2) áþäæåò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè ïî ïðîãðàììå «Ýêîëîãèÿ è ïðè-
ðîäíûå ðåñóðñû Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè» â ðàçìåðå 55,3 ìëí. ðóáëåé;
3) ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà â ðàçìåðå 37,2 ìëí. ðóáëåé;
4) áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê â
ðàçìåðå 12,3
ìëí. ðóáëåé.
Çàòðàòû áþä-
æåòà, íàïðàâëåí-
íûå íà ñòðîè-
òåëüñòâî çàâîäà,
ñîñòàâèëè îêîëî
92,5 ìëí. ðóáëåé
èëè 88,25% îá-
ùèõ çàòðàò.
Òàêèì îáðà-
çîì, ïðè èçäàíèè
îñïàðèâàåìîãî
ïîëîæåíèÿ î
âêëþ÷åíèè èìó-
ùåñòâà â ðååñòð
ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè,
íå ó÷òåíû èíòå-
ðåñû Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, êî-
òîðàÿ è ïîíåñëà
îñíîâíóþ ôèíàí-
ñîâóþ íàãðóçêó
ïðè ñòðîèòåëü-
ñòâå èìóùå-
ñòâåííîãî êîìï-
ëåêñà ïðåäïðèÿ-
òèÿ.
Êðîìå ýòîãî,
â õîäå ïðîâåðêè
óñòàíîâëåíî òàê-
æå ñëåäóþùåå. Ñîãëàñíî èíôîðìà-
öèè Ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëà Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè 29.06.2011 ã. çà ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå âûøå
îáúåêòû, íà îñíîâàíèè åäèíñòâåííî-
ãî ïðåäîñòàâëåííîãî ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùåãî äîêóìåíòà: ðàçðåøåíèÿ
íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ ¹
082 îò 15.10.2007 ã.
Ìåæäó òåì, ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè áûëà îñóùåñòâëåíà ñ
íàðóøåíèåì äåéñòâóþùåãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, êîòîðîå âûðàæåíî â ñëå-
äóþùåì.
Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 25 ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» ¹ 122-ÔÇ
îò 21.07.1997 ã., ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè íà ñîçäàííûé îáúåêò íåäâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà ðåãèñòðèðóåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ôàêò åãî ñîçäàíèÿ. Ìåæäó òåì,
ïðè ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè â îáîñíîâàíèå òîãî, ÷òî îáúåêò
ñîçäàí àäìèíèñòðàöèåé ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê, ïîñëåäíåé íå ïðåäîñòàâëå-
íî íèêàêèõ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå
íå ïðåäîñòàâëåíî äîêóìåíòîâ îòíî-
ñèòåëüíî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîè-
òåëüñòâà äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ðàç-
ðåøåíèå íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóà-
òàöèþ íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ñâèäåòåëü-
ñòâîì òîãî, ÷òî ïðåäïðèÿòèå êàê èìó-
ùåñòâåííûé êîìïëåêñ ñîçäàíî àä-
ìèíèñòðàöèåé ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê, ïî-
ñêîëüêó ïðåäíàçíà÷åíèå äàííîãî
ðàçðåøåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â äðóãîì.
Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 25 äàííîãî çà-
êîíà, Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 55 Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ÐÔ, ðàçðå-
øåíèå íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòà-
öèþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîêóìåíò,
êîòîðûé óäîñòîâåðÿåò âüïîëíåíèå
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â ïîëíîì îáú¸ìå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçðåøåíèåì íà ñòðîèòåëüñòâî, ñî-
îòâåòñòâèå ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðó-
èðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ïëàíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè â ñëó-
÷àå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
ëèíåéíîãî îáú¸êòà ïðîåêòó ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè, à òàêæå ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè.
Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì, ïðî-
êóðîðîì â êà÷åñòâå ìåðû ðåàãèðî-
âàíèÿ 07.06.2012 ã. âíåñ¸í ïðîòåñò,
êîòîðûé 18.06.2012 ã. àäìèíèñòðàöè-
åé ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê áûë îòêëîíåí.
Â ñâÿçè ñ äàííûì îáñòîÿòåëü-
ñòâîì, ïðîêóðîðîì 13.07.2012 ã.
ïðåäúÿâëåíî èñêîâîå çàÿâëåíèå îá
îòìåíå óêàçàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
Ãëàâû è àííóëèðîâàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ.
07.08.2012 ã. Ïåðâîóðàëüñêèì ãîðîä-
ñêèì ñóäîì áûëî âûíåñåíî îïðåäå-
ëåíèå î ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ
äàííîãî äåëà â ñâÿçè ñ íåïîäñóäíî-
ñòüþ (ñïîð ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ
â àðáèòðàæíîì ñóäå Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè). Äàííîå îïðåäåëåíèå ïðî-
êóðîðîì áûëî îáæàëîâàíî, îäíàêî
17.10.2012 ã.
Ñâåðäëîâñêèì
îáëàñòíûì ñó-
äîì îíî áûëî
îñòàâëåíî áåç
óäîâëåòâîðå-
íèÿ, à îïðåäå-
ëåíèå Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñóäà -
áåç èçìåíåíèÿ.
Ïðîêóðîð ã.
Ïåðâîóðàëüñêà
íå îáëàäàåò
ïîëíîìî÷èÿìè ïî îáðàùåíèþ ñ ïî-
äîáíûìè òðåáîâàíèÿìè â àðáèòðàæ-
íûé ñóä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â
ñâÿçè ñ ÷åì äàëüíåéøàÿ ñóäåáíàÿ
ïåðñïåêòèâà ðåøåíèÿ äàííîãî âîï-
ðîñà îòñóòñòâóåò.
Ïðîêóðàòóðîé ã. Ïåðâîóðàëüñêà
ðàíåå ïðîâåäåíà ïðîâåðêà äåÿòåëü-
íîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî îðãàíèçà-
öèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ è óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
¹ 462 îò 28.02.2012 óòâåðæäåíà
Åäèíàÿ ìàðøðóòíàÿ ñåòü ãîðîäñêî-
ãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ãîðî-
äà Ïåðâîóðàëüñê.
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
îò 28.02.2012 ¹ 463 óòâåðæäåíû Ïî-
ëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ íà
ïðàâî îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïàññà-
æèðñêèõ ïåðå-
âîçîê òðàíñïîð-
òîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî
ð å ã ó ë ÿ ð í û ì
ì à ð ø ð ó ò à ì
Åäèíîé ñåòè ãî-
ðîäñêîãî òðàíñ-
ïîðòà, à òàêæå
êîíêóðñíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà íà ïðàâî
îñóùåñòâëåíèÿ
ïàññàæèðñêèõ
ï å ð å â î ç î ê
ò ð à í ñ ï î ð ò î ì
îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ïî ðåãó-
ëÿðíûì ìàðø-
ðóòàì
Â Óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëü-
íîé àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáû
ïî Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè ïî-
ñòóïèëè æàëîáû
îò ÎÎÎ «Ëèðà»,
000 «Ðîñàâòî»,
 ÎÎÎ «Ôàýòîí
Àâòî» è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé Áðîííèêîâà À.Ñ., Ðÿçàíöå-
âà À.Â., ×åðåçîâà À.Â. î íàðóøåíèè
Àäìèíèñòðàöèåé êàê îðãàíèçàòîðîì
êîíêóðñà ïðîöåäóðû òîðãîâ ïðè ïðî-
âåäåíèè â àïðåëå - ìàå 2012 ãîäà îò-
êðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî
ðåãóëÿðíûì ìàðøðóòàì Åäèíîé ìàð-
øðóòíîé ñåòè ãîðîäñêîãî òðàíñïîð-
òà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîá ÓÔÀÑ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè âûäàëî Àäìèíèñòðàöèè ïðåäïè-
ñàíèÿ îò 26.06.2012, êîòîðûìè îáÿ-
çàëî àäìèíèñòðàöèþ â ñðîê äî
29.06.2012 ïðåêðàòèòü óêàçàííûå
íàðóøåíèÿ ïóò¸ì àííóëèðîâàíèÿ
ïðîâåä¸ííûõ òîðãîâ: îòìåíû âñåõ
ïðîòîêîëîâ, ñîñòàâëåííûõ ïðè ïðî-
âåäåíèè íàçâàííîãî êîíêóðñà.
Äàííûå ðåøåíèÿ îáæàëîâàíû
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê â Àðáèòðàæíûé ñóä
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ðåøåíèåì
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè çàÿâëåííûå òðåáîâàíèÿ
óäîâëåòâîðåíû ÷àñòè÷íî. Ïðèçíàíû
íåäåéñòâèòåëüíûìè (íåçàêîííûìè)
ðåøåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè îò 20.06.2012 ïî
äåëàì ¹ 18/18.1 è ¹ 20/18.1 â ÷àñ-
òè ïóíêòà 2 â ÷àñòè ïîäïóíêòîâ 1, 5,
9 è 10. Â óäîâëåòâîðåíèè îñòàëüíîé
÷àñòè òðåáîâàíèé îòêàçàíî.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ñåìíàäöàòîãî
àðáèòðàæíîãî àïåëëÿöèîííîãî ñóäà
îò 06.02.2013 ãîäà ðåøåíèå Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè îò 21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïî äåëó ¹
À60-29541/2012 îñòàâëåíî áåç èçìå-
íåíèÿ, à àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê - áåç óäîâëåòâîðåíèÿ.
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðîâå-
äåíèå íîâîãî êîíêóðñà íà ïðàâî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâî-
çîê íå íàçíà÷åíî. Èçâåùåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïóáëèêîâàëèñü.
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê íå ñîçäàíû óñëîâèÿ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
óñëóã íàñåëåíèþ è íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì íå îðãàíèçîâàíî òðàíñïîðò-
íîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ â ãðà-
íèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïî ðåçóëüòàòàì íàñòîÿùåé ïðî-
âåðêè íà èìÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê âíåñåíî ïðåä-
ñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
çàêîíà, êîòîðîå íàõîäèòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ôåâ-
ðàëå 2012 ãîäà ïðîêóðàòóðîé ã. Ïåð-
âîóðàëüñêà ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëè-
ñòàìè Óðàëüñêîãî óïðàâëåíèÿ àâòî-
äîðîæíîãî íàäçîðà Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå òðàíñ-
ïîðòà è ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
ã. Ïåðâîóðàëüñêó ïðîâåäåíà ïðîâåð-
êà äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî
îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî òðàíñïîð-
òíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íîñèò
íåóïîðÿäî÷åííûé õàðàêòåð. Ïîñëå-
äíèé êîíêóðñ ïåðåâîç÷èêîâ îñóùå-
ñòâëÿëñÿ â 2007 ã. Âñëåäñòâèå èñòå-
÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ ñ
ïåðåâîç÷èêàìè äåéñòâèå ÷àñòè äî-
ãîâîðîâ ïðîëîíãèðîâàíî äî ïðîâå-
äåíèÿ íîâîãî êîíêóðñà. Â ñâÿçè ñ âû-
ÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè ïðîêóðîð
ã. Ïåðâîóðàëüñêà îáðàòèëñÿ â ñóä ñ
èñêîì î ïðèçíàíèè áåçäåéñòâèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê, âû-
ðàçèâøåãî â íåïðîâåäåíèè êîíêóð-
ñà ñðåäè ïåðåâîç÷èêîâ íà ïðàâî îá-
ñëóæèâàíèÿ ìàðøðóòíîé ñåòè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, íåçàêîí-
íûì è îáÿçàíèè â ñðîê äî 1 èþëÿ
2012 ãîäà ïðîâåñòè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé êîíêóðñ. 18.04.2012 ã. â ñâÿçè ñ
îòêàçîì îò èñêà ââèäó äîáðîâîëüíî-
ãî óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé ïðî-
êóðîðà ïðîèçâîäñòâî ïî ãðàæäàíñêî-
ìó äåëó ïðåêðàùåíî.
Ïî ôàêòó äîâîäîâ îáðàùåíèÿ î
ñáîðå äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ ÷èíîâ-
íèêîâ Àäìèíèñòðàöèè ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ã. Ïåðâîóðàëüñêó ïðîâîäèòñÿ
ïðîâåðêà â ïîðÿäêå ñò. 144-145 ÓÏÊ
ÐÔ.
16.08.2012 â àäìèíèñòðàöèþ ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñêà ïîñòóïèëî îáðàùå-
íèå îò äèðåêòîðà ÎÎÎ «Àíòåêî-
Àóäèò» Êóçíåöîâà Â.À. î ïðåäîñòàâ-
3. Относительно ситуации
в сфере организации похоронного
дела в ГО Первоуральск
установлено следующее.
4. Относительно ситуации по факту
незаконного обращения в
муниципальную собственность
ПМУП «Завод по переработке ТБО»,
установлено следующее.
5. Относительно ситуации в сфере
осуществления пассажирских
перевозок в ГО Первоуральск,
установлено следующее.
До настоящего времени проведение нового конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок не назначено. Извещения
о проведении конкурса в официальном печатном издании органов
местного самоуправления городского округа Первоуральск
не публиковались. Администрацией городского округа Первоуральск
не созданы условия для предоставления транспортных услуг
населению и надлежащим образом не организовано транспортное
обслуживание населения в границах городского округа.
По факту нарушений на городском кладбище при захоронениях,
взимании денежных средств с граждан 28.01.2013 СО ОМВД России
по городу Первоуральску возбуждено уголовное дело № 130133144
по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч.2 УК РФ.
Уголовное дело находится на стадии предварительного
расследования. При обнаружении факта противоправных деяний
со стороны сотрудников Администрации городского округа
Первоуральск, данному обстоятельству будет дана надлежащая
уголовно-правовая оценка.
Эдуард Вольхин,
заместитель председателя городской Думы:
– ß ëè÷íî íåñêîëüêî ðàç ïîäíèìàë íà çà-
ñåäàíèÿõ âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ íàðóøåíèÿìè
íà êëàäáèùå. Æàëîâàëèñü ëþäè. Áûëè ìà-
òåðèàëû â ÑÌÈ î òîì, ÷òî â ìóíèöèïàëüíîì
ïðåäïðèÿòèè «Ðèòóàë» õîçÿéíè÷àþò ïîäîçðè-
òåëüíûå ëè÷íîñòè èç Åêàòåðèíáóðãà. Ìû ïðî-
ñèëè ãëàâó ãîðîäà ïðîâåñòè ñëóæåáíóþ ïðî-
âåðêó è äîëîæèòü äåïóòàòàì ñèòóàöèþ. Ýòîò
âîïðîñ àäìèíèñòðàöèÿ äîëãî âîëîêèòèëà. È
â ðåçóëüòàòå íàì ñîîáùèëè, ÷òî íà êëàäáè-
ùå âñ¸ â ïîðÿäêå. Êàê ìû âèäèì èç ïèñüìà
ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû, íàðóøåíèÿ òàì âñå
æå åñòü. Âîçíèêàåò äðóãîé âîïðîñ: çà÷åì
Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïîïûòàëñÿ ââåñòè â çàáëóæäåíèå äåïóòàòîâ.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
6. Относительно ситуации в сфере
землепользования, обозначенной
в заявлении, установлено
следующее.
ÒÐÓÁÍÈÊ8 15 ìàðòà 2013 ãîäàУральский ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
19 ãà â àðåíäó íà 10 ëåò, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê
â 100 ìåòðàõ îò Ñàæèíñêîãî êàðüå-
ðà äëÿ ðåêóëüòèâàöèè îòõîäàìè ïðî-
èçâîäñòâà. Íà îñíîâàíèè äàííîãî çà-
ÿâëåíèÿ ÌÌÂÊ 17.08.2012 ïðèíÿëà
ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàòåì
05.10.2012 îò äèðåêòîðà ÎÎÎ «Àí-
òåêî-Àóäèò» ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ÌÌÂÊ îò 17.08.2012 â ÷àñòè óâåëè-
÷åíèÿ ñðîêà ñ 10 ëåò äî 49 ëåò, à òàê-
æå â ÷àñòè èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðå-
ø¸ííîãî ïîëüçîâàíèÿ íà «îáúåêò
ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ».
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1998 ¹ 89-
ÔÇ «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïî-
òðåáëåíèÿ», îáúåêò ðàçìåùåíèÿ îò-
õîäîâ - ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîå
ñîîðóæåíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ (ïîëèãîí, øëà-
ìîõðàíèëèùå, õâîñòîõðàíèëèùå, îò-
âàë ãîðíûõ ïîðîä è äðóãîå).
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1998 ¹ 89-
ÔÇ, ñîçäàíèå îáúåêòîâ ðàçìåùåíèÿ
îòõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ðàçðåøåíèé, âûäàííûõ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñ-
òè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîì-
ïåòåíöèåé.
Îïðåäåëåíèå ìåñòà
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ñïå-
öèàëüíûõ (ãåîëîãè÷åñêèõ, ãèäðîëî-
ãè÷åñêèõ è èíûõ) èññëåäîâàíèé â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå îòõî-
äîâ íà îáúåêòàõ, íå âíåñ¸ííûõ â ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ ðàç-
ìåùåíèÿ îòõîäîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ðåøåíèåì
ÌÌÂÊ ñîãëàñîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ «Àíòåêî-
Àóäèò» ïîä ñî-
çäàíèå ñïåöè-
àëüíîãî ñîîðó-
æåíèÿ, òðåáóþ-
ùåãî äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ìåñòà
ñòðîèòåëüñòâà
ï ð î â å ä å í è å
ñïåöèàëüíûõ
(ãåîëîãè÷åñêèõ,
ãèäðîëîãè÷åñ-
êèõ è èíûõ) èñ-
ñëåäîâàíèé â
ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çà-
ê î í î ä à ò å ë ü -
ñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðà-
öèè. Íà îñíîâà-
íèè èçëîæåííî-
ãî ñëåäóåò, ÷òî äèðåêòîð ÎÎÎ «Àí-
òåêî-Àóäèò» îáðàòèëñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñêà äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü, íàõî-
äÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñò ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ.
Â ïóáëèêàöèÿõ, ðàçìåùåííûõ â
ÑÌÈ «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê» îò-
ñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ, èëè î ïðèíÿòèè çàÿâëåíèé î
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íå ñîáëþäàåòñÿ
ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.
Â ñâîåé èíôîðìàöèè ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì ÃÎ Ïåðâîóðàëüñêà Óëüÿíîâ
À.À. ññûëàåòñÿ íà ïîëîæåíèå ñò. 34
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, îäíàêî
ïðèìåíåíèå äàííîé íîðìû ïðèâåä¸ò
ê íàðóøåíèþ ïðîöåäóðû,
óñòàíîâëåííîé ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïîñêîëüêó äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêî-
ìó ëèöó ÎÎÎ «Àíòåêî-
Àóäèò» ïîä ðàçìåùåíèå
ñïåöèàëüíîãî ñîîðóæåíèÿ - îáúåêòà
ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ, à ñò. 34 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ ðåãóëèðóåò ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ öåëåé, íå
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì. Ââè-
äó ÷åãî, â äàííîì ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèåì
ñò. 30 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå-
æåëè ñò. 34 ÇÊ ÐÔ.
Òàêèì îáðàçîì, â
ñëó÷àå âûíåñåíèÿ ïî-
ñòàíîâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè äàííîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó è
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû, óêàçàííûå
àêòû áóäóò ïðîòèâî-
ðå÷èòü ôåäåðàëüíî-
ìó çàêîíó, ââèäó ÷åãî
áóäóò îïðîòåñòîâà-
íû.
Íà îñíîâàíèè èç-
ëîæåííîãî, ïðîêóðî-
ðîì ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îá îáúÿâëåíèè
Ãëàâå ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñêà ïðåäîñòå-
ðåæåíèÿ î íåäîïóñ-
òèìîñòè íàðóøåíèÿ ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.
Òàêæå 24.01.2013 ïðîêóðàòóðîé
ãîðîäà íàïðàâëåíî èñêîâîå çàÿâëå-
íèå â ñóä î ïðèçíàíèè ðåøåíèÿ
ÌÌÂÊ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ÎÎÎ «Àíòåêî-Àóäèò» íå-
çàêîííüì. Ïåðâîå çàñåäàíèå ïðîâå-
äåíî 17.02.2013, îäíàêî ââèäó íåÿâ-
êè îòâåò÷èêà ðàññìîòðåíèå äåëà îò-
ëîæåíî.
Çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íà êîòî-
ðîì ðàñïîëîæåíà ãîðîäñêàÿ ñâàëêà,
â ÷àñòíîñòè - ÎÎÎ «Ñòàëü-ìàðêåò»,
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ íå ìîæåò, ïîñêîëüêó äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îòíîñèòñÿ ê äå-
ïàðòàìåíòó ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Èí-
ôîðìàöèÿ îïóáëèêîâàíà â ñâÿçè ñ
íàìåðåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ïðîëîíãàöèè äîãîâîðà àðåíäû äàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íàðóøå-
íèé ïî äàííîìó ôàêòó íå âûÿâëåíî.
Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà îò
25.05.2010 àäìèíèñòðàöèåé ÃÎ Ïåð-
âîóðàëüñêà ïðåäïðèíÿòû âñå íåîá-
õîäèìûå ìåðû ïî èñïîëíåíèþ ðåøå-
íèÿ ñóäà, â ÷àñòíîñòè 24.11.2010 çàê-
ëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà
âûïîëíåíèå ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðà-
áîò â öåëÿõ ïîñëåäóþùåãî ëåñîóñò-
ðîéñòâà è ðàçðàáîòêè ëåñîõîçÿé-
ñòâåííîãî ðåãëàìåíòà ãîðîäñêèõ ëå-
ñîâ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñêà. 01.09.2011
çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò
ïî ðàçðàáîòêå ëåñîõîçÿéñòâåííîãî
ðåãëàìåíòà ãîðîäñêèõ ëåñîâ ÃÎ Ïåð-
âîóðàëüñêà. 02.07.2012 çàêëþ÷åí ìó-
íèöèïàëüíûé êîíòðàêò î âûïîëíåíèè
ðàáîò ïî ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ëåñàìè ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñê. Òàêæå â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñêà îò 26.10.2012 íàçíà÷åíî
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ëåñàìè ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñêà.
Òàêèì îáðàçîì, íàðóøåíèé çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè íåèñïîëíå-
íèÿ ðåøåíèÿ ñóäà íå âûÿâëåíî.
Íàñòîÿùèé îòâåò Âû âïðàâå îá-
æàëîâàòü ó âûøåñòîÿùåãî ïðîêóðî-
ðà èëè â ñóäå, îáðàòèâøèñü ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì.
Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
ã. Ïåðâîóðàëüñêà
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè
Â.Þ.ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂ
Владислав Изотов,
депутат городской Думы, фракция «ЕР»:
– Ïî ìîåé èíèöèàòèâå äåïóòàòû íàïðà-
âèëè çàïðîñ â îòíîøåíèè ñîìíèòåëüíîãî ðå-
øåíèÿ ãëàâû ïî âûäåëåíèþ çåìëè åêàòåðèí-
áóðãñêîé áóõãàëòåðñêîé ôèðìå ïîä ñêëàäè-
ðîâàíèå îòõîäîâ. Òîãäà íà ìåíÿ íàêèíóëñÿ
ãëàâíûé ýêîëîã è äðóã Ïåðåâåðçåâà - Ïëþñ-
íèí: äåñêàòü, ÿ ëåçó íå â ñâî¸ äåëî. Êàê îêà-
çàëîñü, ÿ áûë ïðàâ âî âñ¸ì. Ê ñîæàëåíèþ, íè
ãëàâà, íè ÷èíîâíèêè àäìèíèñòðàöèè íå ïðè-
âûêëè ê òîìó, ÷òî èõ áóäóò êîíòðîëèðîâàòü.
Îòñþäà è òàêàÿ âîèíñòâåííàÿ ðåàêöèÿ íà ðàáîòó äåïóòàòîâ äóìû.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
7. Относительно ситуации в сфере
исполнения решения
Первоуральского городского суда
по лесоустроительным работам,
установлено следующее.
ЗЛОБА ДНЯ
На основании изложенного, прокурором принято
решение об объявлении Главе ГО Первоуральска
предостережения о недопустимости нарушения
федерального законодательства.
à äíÿõ ñïèêåð ãîð-
äóìû Íèêîëàé Êîç-
ëîâ è ÷åòâåðî äå-
ïóòàòîâ îò ðàçíûõ
ôðàêöèé, âêëþ÷àÿ
èçáèòîãî Öåäèëêèíà, ðàññêà-
çàëè ïðåäñòàâèòåëÿì âåäó-
ùèõ îáëàñòíûõ ÑÌÈ, ÷òî èç-
çà íàïàäåíèÿ, êîòîðîå áûëî
âûãîäíî èñêëþ÷èòåëüíî
Þðèþ Ïåðåâåðçåâó, îíè áî-
ÿòñÿ çà ñåáÿ è çà ñâîèõ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ, íî ïðè ýòîì
íàñòàèâàþò, ÷òî ïîëèòè÷åñ-
êóþ âîéíó ñ óêëîíîì â óãî-
ëîâùèíó ðàçâÿçàë èìåííî
ãëàâà ãîðîäà, à òàêæå îáúÿñ-
íèëè, çà ÷òî èìåííî ìýð ïî-
ëó÷èë «íåóä».
«Ïî÷åìó íàñ îáâèíÿþò â
òîì, ÷òî ìû íå õîòèì ðàáî-
òàòü ñ ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèåé? Ìû õîòèì ýòîãî, ìû
ïûòàåìñÿ íàëàäèòü äèàëîã ñ
Þðèåì Ïåðåâåðçåâûì. Ó íàñ
åñòü ïëàí ðàáîòû äóìû íà
2013 ãîä, â êîòîðîì íå áûëî
ïîëèòè÷åñêèõ âîïðîñîâ – èñ-
êëþ÷èòåëüíî õîçÿéñòâåííûå.
Íî ãëàâà íå ó÷àñòâóåò â ðà-
áîòå êîìèòåòîâ, íå ïðèõîäèò
íà çàñåäàíèÿ äóìû, íå ðåà-
ãèðóåò íà çàïðîñû ëèáî ïðè-
ñûëàåò îòïèñêè. Ãëàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà äîëæåí
áûòü, ïðåæäå âñåãî, õîçÿé-
ñòâåííèêîì, íî Ïåðåâåðçåâ
ïîñòàâèë íà ïåðâîå ìåñòî
ïîëèòè÷åñêèå àìáèöèè, à õî-
çÿéñòâåííûå âîïðîñû îòî-
äâèíóë íà çàäíèé ïëàí», –
îáúÿñíèë Íèêîëàé Êîçëîâ.
Ñóùåñòâóþùèå â ãîðîäå
ïðîáëåìû ìîæíî ïåðå÷èñ-
ëÿòü äî áåñêîíå÷íîñòè, íî
ñàìàÿ ãëàâíàÿ ïðåòåíçèÿ äå-
ïóòàòîâ ê Ïåðåâåðçåâó çàê-
ëþ÷àëàñü íå â òîì, ÷òî ýòè
ïðîáëåìû ñóùåñòâóþò, à â
òîì, ÷òî ñî ñòîðîíû ìýðèè íå
âåäåòñÿ íèêàêîé ðàáîòû ïî
èõ óñòðàíåíèþ.
«Â ãîðîäå ëþäè ïðîäîë-
æàþò ïîëó÷àòü äâîéíûå è
òðîéíûå êâèòàíöèè çà óñëó-
ãè ÆÊÕ. Çà äîìà è äåíüãè ãî-
ðîæàí áüþòñÿ óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè, êîòîðûõ íàïðÿ-
ìóþ ïîääåðæèâàåò ìýð, – îí
äàæå ïðèñóòñòâóåò íà íåêî-
òîðûõ ñîáðàíèÿõ. Äî ñèõ ïîð
íåò ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
íå ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà
ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè, è íè ïî îäíîìó èç
ýòèõ âîïðîñîâ ðàáîòà ìýðè-
åé íå âåä¸òñÿ. Ìû ïðîñèëè
ïðåäîñòàâèòü ìýðèþ ïëàí
âûõîäà èç êðèçèñíûõ ñèòóà-
öèé – íàì åãî òàê è íå ïðå-
äîñòàâèëè», – çàÿâèë çàìï-
ðåäñåäàòåëÿ ãîðäóìû Âëà-
äèñëàâ Ïóíèí.
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Íèêî-
ëàÿ Êîçëîâà, àíàëîãè÷íàÿ
ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ è ïî
îñòàëüíûì ïðîáëåìíûì íà-
ïðàâëåíèÿì. «Ãîðîä íå ïî-
ïàë íè â îäíó ôåäåðàëüíóþ
è îáëàñòíóþ öåëåâóþ ïðî-
ãðàììó – à ýòî ìîãëî ïîìî÷ü
ðåøèòü ïðîáëåìû ñ äîðîãà-
ìè, ãàçîñíàáæåíèåì, òåìè
æå ñàäèêàìè. Â Ïåðâîóðàëü-
ñêå â î÷åðåäè â äåòñêèå ñàäû
ñòîèò 7 òûñÿ÷ äåòåé, íî ïðè
ýòîì â áþäæåòå íå çàëîæå-
íî ñðåäñòâ íà ïðîåêòíî-
ñìåòíûå ðàáîòû ïî ñòðîè-
òåëüñòâó ñàäèêîâ», – ðàññêà-
çûâàåò Íèêîëàé Êîçëîâ.
Èìåííî òàêîå ïîâåäåíèå
ìýðà, îáúÿñíÿþò äåïóòàòû,
ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ «ñèòè-
ìåíåäæåðñêèõ» ïîïðàâîê â
óñòàâ. Îíè äîëæíû áûëè ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ åùå 28 ôåâðà-
ëÿ, íî, êàê ñîîáùàë
«ÓðàëÏîëèò.Ru», çà ïîë÷àñà
äî çàñåäàíèÿ áûë æåñòîêî
èçáèò ïðåäñòàâèòåëü «Åäè-
íîé Ðîññèè» Àëåêñàíäð Öå-
äèëêèí, íàïàäåíèå íà êîòî-
ðîãî, óâåðåíû äåïóòàòû, âû-
ãîäíî òîëüêî îäíîìó ÷åëîâå-
êó – Þðèþ Ïåðåâåðçåâó.
«Çà äåíü äî äóìû, ïîñëå
çàñåäàíèé ôðàêöèé, áûëî
ïîíÿòíî, êòî è êàê ñîáèðàåò-
ñÿ ãîëîñîâàòü. È áûëî ÿñíî,
÷òî äëÿ òîãî ÷òîáû çàáëîêè-
ðîâàòü ýòè ïîïðàâêè, äîñòà-
òî÷íî âûâåñòè èç ñòðîÿ âñå-
ãî îäíîãî ÷åëîâåêà. Íå äóìà-
ëè, ÷òî äîéäåò äî òàêîãî. È
íåïîíÿòíî, çà÷åì ýòî. Ïðî-
òèâíèêè âñåãî ëèøü ïîëó÷è-
ëè îòñðî÷êó íà ìåñÿö», – ðàñ-
ñêàçàë Àëåêñàíäð Öåäèëêèí,
Ñåé÷àñ ïðåäñòàâèòåëè
«Åäèíîé Ðîññèè» íå ñêðûâà-
þò, ÷òî âñåðüåç îïàñàþòñÿ çà
ñâîè æèçíè. «Ñèòóàöèÿ â ãî-
ðîäå íàêàëåíà äî ïðåäåëà, –
ïðèçíàåòñÿ ëèäåð ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íàòàëüÿ
Âîðîáüåâà. – Ìû, äåéñòâè-
òåëüíî, ïðîãîâàðèâàëè è
âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî â ñëå-
äóþùèé ðàç äåëî äîéäåò äî
ôèçè÷åñêîãî óñòðàíåíèÿ
êîãî-òî èç íàñ. Áîëüøå âñå-
ãî ñòðàøíî íå çà ñåáÿ, à çà
ðîäíûõ è áëèçêèõ. Êîíå÷íî,
ìåðû áåçîïàñíîñòè áóäóò
ïðèíÿòû, íî, ñàìè ïîíèìàå-
òå, îáî âñåì ìû ðàññêàçû-
âàòü ñåé÷àñ íå ìîæåì».
Îäíîé èç òàêèõ ìåð ìî-
æåò ñòàòü ïîÿâëåíèå îáùå-
ñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Áåçî-
ïàñíûé ãîðîä», èíèöèàòîðîì
ñîçäàíèÿ êîòîðîãî âûñòóïèë
Àëåêñàíäð Öåäèëêèí.
Ïî ìàòåðèàëàì
«ÓðàëÏîëèò.Ru»
ПОМИТИНГОВАЛИ БЕЗ ПОЛЬЗЫ
Ñòîðîííèêè Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà óñòðîèëè ìèòèíã.
Óæå òðåòèé ïî ñ÷¸òó. Îðãàíèçàòîðû çàÿâëÿëè î ñâîåé
ãîòîâíîñòè ñîáðàòü íà ãëàâíîé ãîðîäñêîé ïëîùàäè íåñêîëü-
êî òûñÿ÷ ãîðîæàí. Ïðèøëî – íåñêîëüêî ñîòåí. Âûñòóïàþ-
ùèå ïî òðàäèöèè êëåéìèëè ïîçîðîì ðóêîâîäñòâî Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà, à òàêæå êîëëåã ïî äóìå îò «Åäèíîé Ðîññèè»,
ïðåäëîæèâøèõ ââåñòè â ãîðîäå ïîñò ñèòè-ìåíåäæåðà.
«Ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî ê íàì îòêóäà-òî ïðèåäåò íå ñèòè-
ìåíåäæåð, à ñóïåðìåí, êîòîðûé ñìîæåò ðåøèòü âñå ïðî-
áëåìû ãîðîäà. Ïî÷åìó æå îí åù¸ íå ïðèåõàë?», – âçûâàë ñ
òðèáóíû äåïóòàò Êîíñòàíòèí Äðûãèí.
Ñêàíäàëüíî èçâåñòíàÿ æóðíàëèñòêà Îëüãà Âàðãàíîâà
ïîøëà åù¸ äàëüøå. «Ñåãîäíÿøíèé ìèòèíã – ýòî íàðîäíîå
îïîë÷åíèå, êîòîðîå âûøëî çàùèòèòü ñâîé ãîðîä îò âçáå-
ñèâøåãîñÿ îëèãàðõà, êîòîðûé äîâåë ñâîè ïðåäïðèÿòèÿ äî
ïðåäáàíêðîòíîãî ñîñòîÿíèÿ», - êðè÷àëà îíà â ìèêðîôîí.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íàäî îòìåòèòü, ÷òî àãðåññèâíî
íàñòðîåííûõ ìèòèíãóþùèõ áûëî íå òàê ìíîãî. Îñíîâíàÿ
ìàññà ëþäåé ïðèøëà ïðîñòî ïîãëàçåòü è ïîñëóøàòü. Îêñà-
íà Âåëåíñêàÿ äåëèòñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè: «ß õîòåëà âñ¸-
òàêè óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî íàø ìýð íå ñòàíåò ïðÿòàòüñÿ çà
ñïèíàìè ñòàðèêîâ. À îí îïÿòü íå ïðèø¸ë. Íàø ìýð íå â
ñîñòîÿíèè âåñòè ìóæñêîé äåëîâîé äèàëîã, íè ñ äåïóòàòà-
ìè, íè ñ îáëàñòüþ, íè ñ êåì».
Íåêîòîðûå ãîðîæàíå è âîâñå íå âèäÿò ñìûñëà ó÷àñòâî-
âàòü â ìèòèíãå. «Äåëîì íàäî çàíèìàòüñÿ, à íå ìèòèíãîâàòü,
- ñ÷èòàåò Àëåêñàíäð Òàðàñîâ. Ãîðîä ñíåãîì çàâàëèëî, à
äîðîãè íå ÷èùåíû. Êàæäîìó ìèòèíãóþùåìó íàäî äàòü ïî
ëîïàòå, ïóñòü ìýðà âûðó÷àþò. Òîãäà áû è ïîëüçà áûëà».
Политический кризис в Первоуральске достиг критических отметок. Кроме того, почти все
депутаты гордумы, за исключением поддерживающих Юрия Переверзева «яблочников»,
сегодня говорят о засилии криминала. Последней каплей стало избиение единоросса
Александра Цедилкина за полчаса до заседания, на котором должны были рассматриваться
поправки в устав города, вводящие пост сити-менеджера, а мэр получил «неуд».
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Â ÑÈÒÓÀÖÈÞ ÏÐÎÑßÒ
ÂÌÅØÀÒÜÑß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
àëåíäàðü ñåðèè ïëåé-îôô íåî-
áû÷àéíî ïëîòíûé – âðîäå, íå-
äàâíî çàêîí÷èëñÿ ðåãóëÿðíîå
ïåðâåíñòâî, à âîò óæå êîìïà-
íèþ äâóì àóòñàéäåðàì ñîñòà-
âèëè ÷åòûðå íåóäà÷íèêà 1/8 ôèíàëà. Êî-
ðîòêî îá ýòîé ñòàäèè. Òðè ïóò¸âêè â ÷åò-
âåðòüôèíàë áûëè ðàçûãðàíû áåç îñîáûõ
òðåíèé. «Ðîäèíà» â Óëüÿíîâñêå ïîêîðè-
ëà «Âîëãó» 6:0 è ïî÷òè îäíîçíà÷íî âçÿëà
âåðõ è â Êèðîâå – 6:2. Èðêóòÿíå, óñòóïèâ
5:6 êóçáàññîâöàì â ãîñòÿõ, íà ñâî¸ì ëüäó,
óâåðåííî ðåâàíøèðîâàëè - 6:2. Ó «Áàé-
êàëà» â ýòèõ âñòðå÷àõ À.Íàñîíîâ ïðîâ¸ë
òðè ìÿ÷à. «Ñèáñåëüìàø», âûñòîÿâ â Àð-
õàíãåëüñêå 2:2, â Íîâîñèáèðñêå «Âîäíè-
êó» øàíñîâ íå ñòàâèë – 8:1. Çà âðåìÿ äâóõ
ïîåäèíêîâ ýêñ-íàø À.Âøèâêîâ îôîðìèë
õåòò-òðèê.
Îñîáíÿêîì ñòîèò ñïîð «Ñòàðòà» ñ õà-
áàðîâ÷àíàìè. Â Íèæíåì Íîâãîðîäå õî-
çÿåâà äîáèëèñü ïîáåäû 6:3. Â îòâåòíîé
äóýëè âîëæàíå áûëè áëèçêè ê òîìó, ÷òî-
áû ïî ñóììå äâóõ èãð ïðîéòè äàëüøå. Çà
ïîë÷àñà äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà îíè ñî-
êðàòèëè îòñòàâàíèå â ñ÷¸òå äî ìèíèìó-
ìà - 4:5. Îäíàêî íà 62 è 81 ìèíóòà îòëè-
÷èâøèéñÿ ðàç äî ïåðåðûâà øâåä Ê.Ìè-
êåëüññîí äâàæäû ïîðàçèë öåëü ïîñëå
ïåðåäà÷ ñîîòå÷åñòâåííèêà Ò.Õîëüìåðãà.
Êîòîðûé íà 87 ìèíóòå ñòàë àâòîðîì òàê
íóæíîãî äàëüíåâîñòî÷íèêàì ãîëà – 8:4.
Îò îò÷àÿíèÿ íèæåãîðîäöû ïîäàëè ïðî-
òåñò â ñâÿçè ñî ñïîðíûìè ìîìåíòàìè,
ÿêîáû ïîâëèÿâøèìè íà õîä ìàò÷à.
Ïîêà ñóä äà äåëî («ïîåçä»-òî ïîêà-
òèë äàëüøå), ïîäîøëà ÷åòâåðòüôèíàëü-
íàÿ ïîðà - óæå ñ ó÷àñòèåì äî ýòîãî îòäû-
õàâøåãî êâàðòåòà ñèëüíåéøèõ. Õàáà-
ðîâñê äîìà ïîòåðïåë, êàê è íà ïðåäûäó-
ùåì ýòàïå ïî ïåðâîñòè, ïîðàæåíèå 3:6 -
îò êðàñíîãîðñêîãî «Çîðêîãî». Åù¸ áîëåå
óâåðåííî ñòîëè÷íîå «Äèíàìî» íà âûåç-
äå ñ õåòò-òðèêîì Ï.Ðÿçàíöåâà ïåðåèãðà-
ëî èðêóòÿí – 8:2. Â äâóõ äóýëÿõ çàôèêñè-
ðîâàí ñèíõðîí – 3:3. Òàê ðàçîøëèñü â Íî-
âîñèáèðñêå «Ñèáñåëüìàø» è êðàñíîÿðöû
(õîçÿåâà âåëè 3:1), à â Êèðîâå - «Ðîäè-
íà» ñ êàçàíñêèìè äèíàìîâöàìè, êñòàòè,
îòêâèòàâøèìèñÿ çà ÷åòûðå ìèíóòû äî
êîíöà Åñëè â äâóõ ïåðâûõ ïàðàõ ïîëóôè-
íàëèñòû, ìîæíî ñêàçàòü, ïî÷òè î÷åâèä-
íû, òî â äâóõ äðóãèõ ïðè ëó÷øåé ñèòóà-
öèè åíèñåéöåâ è õîêêåèñòîâ Òàòàðñòàíà,
ãîñòè ïðè ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ âñ¸
æå èìåþò øàíñû íà óñïåõ. Îòâåòíûå ïî-
åäèíêè ñîñòîÿëèñü â÷åðà âå÷åðîì.
Îáëàäàòåëåì âïåðâûå ðàçûãðàííîãî
ïðèçà ñòàëè ñòîëè÷íûå äèíàìîâöû. Èõ
ñîïåðíèêîì â Êðàñíîãîðñêå áûë ìåñòíûé
«Çîðêèé», ïîëó÷èâøèé âîçìîæíîñòü ïî-
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ñïîðèòü çà íîâûé òðîôåé íà ïðàâàõ ôè-
íàëèñòà Êóáêà Ðîññèè-2012.
Óæå íà 3 ìèíóòå Ï.Ðÿçàíöåâ îòêðûë
ñ÷¸ò, êîòîðûé ïðîäåðæàëñÿ äî ïåðåðû-
âà. Â íà÷àëå âòîðîãî òàéìà ìîñêâè÷è
ðàçâèëè óñïåõ. Õîçÿåâà ñîêðàòèëè îòñòà-
âàíèå, ïîñëå ÷åãî ñèíå-áåëûå âíîâü óøëè
âïåð¸ä íà äâà ìÿ÷à. Íà 80 è 81 ìèíóòàõ
«Çîðêèé» ïðîâåë ðåçóëüòàòèâíûå àòàêè
– 3:3. Â êîíöîâêå (87 è 89 ìèíóòû) ãîëå-
âîé ñïóðò îáåñïå÷èë ïîáåäó «Äèíàìî» -
5:3. Òàêèì îáðàçîì, ìîñêâè÷è ñòàëè âëà-
äåëüöàìè âñåõ îòå÷åñòâåííûõ òðîôååâ -
×åìïèîíñêîãî êóáêà, Êóáêà Ðîññèè è Ñó-
ïåðêóáêà. Âìåñòå ñ ïàðòí¸ðàìè î÷åðåä-
íîé óñïåõ îòïðàçäíîâàëè, çàïèñàâ â àê-
òèâ åù¸ ïî îäíîìó òèòóëó, âîñïèòàííèêè
ïåðâîóðàëüñêîãî õîêêåÿ Ð.Øàìñóòîâ è
Ï.Áóëàòîâ.
Ôèàíëüíûé òóðíèð â Ñûêòûâêàðå
âîñüìè êîìàíä âòîðîãî ðîññèéñêîãî ýøå-
ëîíà ïðèí¸ñ ïîáåäó ìåñòíîìó «Ñòðîèòå-
ëþ». Íà ïîñëåäóþùèõ ìåñòàõ «Ìóðìàí»,
«Âîñòîê» Àðñåíüåâ, «Óíèåðñàë» Ñàðàòîâ,
«Çíàìÿ» Âîòêèíñê, «Âûìïåë» Êàëèíèíã-
ðàä, «Ñèáñåëüìàø-2», «Äèíàìî-Ìàÿê»
Êðàñíîòóðüèíñê.
Íàø ôàðì-êëóá «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» â
ñâîåé ãðóïïå ïðè äåâÿòè êîìàíäàõ çàíÿë
7 ìåñòî: 11 ïîáåä; 2 íè÷üèõ; 19 ïîðàæå-
íèé – 35 î÷êîâ (ìÿ÷è 138 -156). Ñîñòàâ
êîìàíäû íà 95 ïðîöåíòîâ áûë ñôîðìè-
ðîâàí âîñïèòàííèêàìè ïåðâîóðàëüñêîãî.
õîêêåÿ. Ê ñîæàëåíèþ, îíè íå ñìîãëè ïðî-
áèòüñÿ â ôèíàë ìîëîä¸æíîãî ïåðâåíñòâà
Ðîññèè, ïðîïóñòèâ â òàáëèöå âïåð¸ä «Äè-
íàìî- Ìàÿê» è «Äèíàìè-2» Êàçàíü.
Ðåøàþùèå èãðû çà ìåäàëè ðåçåðâè-
ñòîâ, òî åñòü ìîëîä¸æíîãî ïåðâåíñòâà
(áåç èãðîêîâ ñòàðøå 23 ëåò) ïðîéäóò â
Íîâîñèáèðñêå 16-21 ìàðòà. Êðîìå ïîó÷à-
ñòâîâàâøèõ â ôèíàëå âûñøåé ëèãè íîâî-
ñèáèðöåâ è êðàñíîòóüèíöåâ (ñåé÷àñ óæå
áåç «ñòàðèêîâ»), çäåñü çà ìåäàëè ïîáî-
ðþòñÿ óëüÿíîâöû, êðàñíîÿðöû, êåìåðîâ-
÷àíå è õàáàðîâ÷àíå.
Âîñåìü êîìàíä õîêêåèñòîâ 1995 ã.ð.
âûÿâëÿëè ëó÷øèõ â ñòðàíå â Àðõàíãåëüñ-
êå. Íåñòàáèëüíîñòü âûñòóïëåíèé íå ïî-
çâîëèëà «Óðàëüñêîìó òðóáíèêó» (òðåíåð
– Þ.Êîöóïåé) âîéòè â ÷èñëî ïðèç¸ðîâ.
«Çîëîòî» çà òóð äî îêîí÷àíèÿ îáåñïå÷è-
ëè ñåáå óëüÿíîâöû, âòîðîå ìåñòî - ó íî-
âîñèáèòöåâ. Îáîèõ ìåäàëèñòîâ íàøè
ïàðíè îáûãðàëè ñ îäèíàêîâûì ñ÷¸òîì
3:2.. Êñòàòè, òàêîé æå èñõîä áûë â ìàò÷å
ñ àóòñàéäåðàìè – õàáàðîâ÷àíàìè. Áðîí-
çîâîìó ïðèç¸ðó èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà
ìû óñòóïèëè 1:3, êðàñíîòóðüèíöàì - 6:7,
ïëþñ ïîäåëèëè î÷êè ñ Êðàñíîãîðñêîì –
3:3. Â ïîñëåäíèé äåíü ïåðâîóðàëüöû
èìåëè âèäû äàæå íà «ñåðåáðî». Äëÿ ýòî-
ãî íàäî áûëî â ñëó÷àå íåóäà÷ «Ñèáñåëü-
ìàøà» (â ñïîðå ñ «Ìàÿêîì») è Íèæíåãî
(âî âñòðå÷å ñ «Çîðêèì») ïîáåæäàòü õî-
çÿåâ. Óâû, êîíêóðåíòû äîáèëèñü ïîáåä
7:3 è 6:5. Òåì íå ìåíåå, ïðîÿâèâ ìàêñè-
ìàëèçì, «Òðóáíèê» ïîõîðîíèë íàäåæäû
ñåâåðÿí õîòÿ áû íà ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî,
ðàçãðîìèâ èõ (9:1). Ïåðâîóðàëüöû îñòà-
ëèñü íà ïîäñòóïàõ ê ïüåäåñòàëó. Çà íàìè
ðàñïîëîæèëèñü «Ìàÿê», «Âîäíèê», «Çîð-
êèé» è «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê».
Âîðîòà ïðîòèâíèêà ïîðàæàëè (27):
Ä.Áàãàåâ – 6 ðàç (òðè- ñ ïåíàëüòè), Å.Áû-
êîâ – 5, Â.Ðàñïîïîâ – 4, Ä.Âàõðóøåâ -3
(îäèí – ñ ïåíàëüòè), Ê.Àôîíàñüåâ – 3 (è
íå ðåàëèçîâàë 12-ìåòðîâûé), Â.Ïåðìÿ-
êîâ è Ã.Àëüãèí – ïî 2, Í.Êîíüêîâ è À.Çó-
áàðåâ.
Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì (1998-1999 ã.ð.) â ðàìêàõ çèì-
íåé Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Ðîññèè ïðè-
íèìàë Êèðîâ. Õîçÿåâà ê áåçóïðå÷íîìó
âûñòóïëåíèþ íà ïðåäâàðèòåëüíîé ñòà-
äèè äîáàâèëè áëåñòÿùóþ êîíöîâêó, âû-
èãðàâ íà ñâî¸ì ëüäó âñå 6 ìàò÷åé. Â öå-
ëîì â 12-òè ïîáåäíûõ ñïàðòàêèàäíûõ ïî-
åäèíêàõ âÿòè÷è çàáèëè 110 ìÿ÷åé, ïðî-
ïóñòèâ âñåãî 8. Ïîëíûé òðèóìô!
«Ñåðåáðî» äîñòàëîñü êåìåðîâ÷àíàì,
à òðåòüèìè ñòàëè êðàñíîÿðöû. Ñáîðíàÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëà ñôîðìèðî-
âàíà íà áàçå Êðàñíîòóðüèíñêà òàìîø-
íèì òðåíåðîì È.Ñìóðîâûì. Íàøèõ ðå-
áÿò â êîìàíäå íå áûëî. Óðàëüöû â ãðóï-
ïå ôèíèøèðîâàëè ÷åòâ¸ðòûìè, ïîñëå
÷åãî â ìèêðî-òóðíèðå çà 5-8 ìåñòà âçÿ-
ëè âåðõ íàä Õàáàðîâñêèì êðàåì 5:4, íî
çàòåì óñòóïèëè óëüÿíîâöàì 0:5 (íà ïåð-
âîì ýòàïå ñ íèìè áûëà íè÷üÿ 2:2), Èòîã
– 6 ìåñòî.
Сезон русского хоккея в стране финиширует в конце марта. 27-го финальный матч
чемпионата России между двумя лучшими клубами суперлиги состоится в Кирове,
выигравший это право на конкурсной основе. А неделей раньше в Кемерове
завершат борьбу участники всероссийского розыгрыша на призы «Плетёного мяча»
(1998 г.р.). Что предшествовало этим анонсам – в сегодняшнем обозрении.
В начале недели вышел седьмой выпуск журнала
«Русский хоккей» – первого федерального издания,
целиком и полностью посвященного хоккею с мячом.
ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
ÞÍÈÎÐÛ
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÉ ÂÛÏÓÑÊ «ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÕÎÊÊÅß»
åì óäèâèë ðóññêèé
õîêêåé è êàê íàïóò-
ñòâîâàë þíûõ
ñïîðòñìåíîâ Ñâÿ-
òåéøèé Ïàòðèàðõ?
×åé ïðèåçä ÷óòü íå ñîðâàë
ôèíàë òóðíèðà íà Êðàñíîé
ïëîùàäè è ñ ÷åì, ïîìèìî ñî-
ïåðíèêîâ, îò÷àÿííî áîðîëèñü
õîêêåèñòû «Óðàëüñêîãî Òðóá-
íèêà»? Ãäå õðàíèòñÿ ìåäàëü-
íàÿ êîëëåêöèÿ Àëåêñàíäðà
Òþêàâèíà è êàêîìó ñïîðòó
ïîñâÿòèëè ñåáÿ åãî ñûíîâüÿ?
Êàê ãîë-ôàíòîì ïðèí¸ñ ïîáå-
äó âåòåðàíàì «Çîðêîãî» è êîã-
äà îòêðîþò êðûòûé Äâîðåö
ñïîðòà â Óëüÿíîâñêå? Êòî ïðè-
ä¸ò íà ñìåíó Òàòüÿíå Ãóðèí-
÷èê è íàðóøèò ãåãåìîíèþ
øâåäîê â æåíñêîì õîêêåå?
À òàêæå – ÷åì óíèêàëåí
ëó÷øèé ñòàäèîí Ðîññèè è êàê
ïðîøëà ñåçîííàÿ «êîìàíäè-
ðîâêà» âîñïèòàííèêîâ «Åíè-
ñåÿ» â Íîðâåãèè? Ýòî è ìíî-
ãîå äðóãîå – â íîâîì, ìàðòîâ-
ñêîì íîìåðå!
Õîòèòå ïðèêîñíóòüñÿ ê
ñòðàíèöàì ïîëíîöâåòíîãî èç-
äàíèÿ è ïîëó÷èòü â ïîäàðîê
êàëåíäàðü èëè îòêðûòêó ñ àâ-
òîãðàôîì Íèêîëàÿ Âàëóåâà?
Îôîðìëÿéòå ïîäïèñêó íà æóð-
íàë íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
èçäàíèÿ bandymagazine.ru.
Æåëàåòå ñòàòü îáëàäàòå-
ëåì î÷åðåäíîãî âûïóñêà?
Ñïðàøèâàéòå ìàðòîâñêèé íî-
ìåð â õîêêåéíîì êëóáå
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» â ïàâè- ëüîíå ãîðîäñêîãî ñòàäèîíà.
Полузащитник Дмитрий Сафулин
в минувшем чемпионате забил три мяча
и сделал три голевых передачи
АФИША
ВЕСТИ С АРЕН
«БРОНЗОВАЯ» СИНХРОННОСТЬ
Ïåðâîóðàëüñêèå ôèãóðèñòêè Åêàòåðèíà Êàðïîâà
è Êàðèíà Ðîæêîâà, êîòîðûõ íåäàâíî â ãîðîäå
÷åñòâîâàëè ïî ñëó÷àþ âûñøèõ íàãðàä â ïåðâåíñòâå
Ðîññèè ïî ñèíõðîííîìó êàòàíèþ, äîáèëèñü íîâîãî –
óæå ìåæäóíàðîäíîãî óñïåõà.
Íàøè äåâóøêè íà þíèîðñêîì ÷åìïèîíàòå ìèðà â Õåëü-
ñèíêè â ñîñòàâå êîìàíäû «Ñïàðòàê-Þíîñòü» Åêàòåðèíáóðã
â ñïîðå çà «áðîíçó» îïåðåäèëè ñîïåðíèö èç Êàíàäû. Òðå-
íèðóþòñÿ ñïîðòñìåíêè â ñåêöèè Ëåäîâîãî äâîðöà ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ãàëèíû Çàõàðîâîé, Íàäåæäû Ïîïîâîé è Íàòà-
ëèè Ñåðåáðåííèêîâîé.
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ЛЫЖНЫЙ
Ñòàðò ÕÕÕ ëûæíîìó 53-êèëîìåòðîâîìó
Ìåæäóíàðîäíîìó ìàðàôîíó «Åâðîïà-Àçèÿ»
èç Ïåðâîóðàëüñêà â Åêàòåðèíáóðã
ïî äàâíåé òðàäèöèè áûë äàí âîçëå
ãåîãðàôè÷åñêîãî çíàêà íåïîäàë¸êó îò Òàëèöû.
Ñ òóðáàçû «Õðóñòàëüíàÿ» ãîíùèêè óøëè íà 35 êì.
Èç 25-òè íàøèõ ó÷àñòíèêîâ ÷åòâåðî ñòàëè ïðèçåðàìè â
ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Íà êëàññè÷åñêîé äèñòàíöèè ñðå-
äè ñâåðñòíèêîâ 45-60 ëåò ïåðâåíñòâîâàëà Íèíà Êëåùåâíè-
êîâà (3 ÷àñà 19 ìèíóò 12 ñåêóíä). Â íîìèíàöèè 50-60 ëåò
Âëàäèìèð Ïèâîâàðîâ áûë âòîðûì (3:15.59), à Âëàäèìèð
Ìàëüöåâ â ãðóïïå 60-65 ëåò – òðåòüèì (2:46.47). Îò «Õðóñ-
òàëüíîé» äî Ïëîùàäè ñóááîòíèêîâ â îáëàñòíîì öåíòå Ãåí-
íàäèé Êîðîáîâ (65-70 ëåò) ïðîáåæàë çà 2 ÷àñà 19 ìèíóò 34
ñåêóíäû – âòîðîå ìåñòî.
ПОБЕДА
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ РИНГЕ
×åëÿáèíñê ïðèíèìàë ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî
Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî êèêáîêñèíãó
ñðåäè âçðîñëûõ è þíèîðîâ – ó÷àñòâîâàëî
230 ñïîðòñìåíîâ èç âîñüìè ðåãèîíîâ íàøåãî êðàÿ.
Ïåðâîóðàëåö Èäèÿòîâ Ôëàðèñ, êîòîðîìó 21 ãîä, ñòàë
ïîáåäèòåëåì â ñâîåé âîçðàñòíîé è âåñîâîé êàòåãîðèÿõ.
Òðåíèðóåòñÿ ÷åìïèîí Óðàëà â «Ñòàðòå» ó Ìèõàèëà Ïëþõè-
íà.
С ОЛИМПИЙСКОЙ МЕЧТОЙ
Íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðîøëî
îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî êîíüêîáåæíîìó ñïîðòó
íà ïðèçû îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà Èãîðÿ Ìàëêîâà.
Â ýòîì ãîäó íà ëåäîâûé îâàë âûøëî 46 íà÷èíàþùèõ
ñêîðîõîäîâ äåòñêîãî, ìëàäøåãî è äîìëàäøåãî âîçðàñòîâ,
â òîì ÷èñëå - èç Åêàòåðèíáóðãà.
Â èòîãå ó÷åíèêè òðåíåðà Òàòüÿíû Âèíîãðàäîâîé â ñâî-
èõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ âûñòóïèëè òàê:
100 ì: 3 ìåñòî – Íèíà Êàøëàêîâà (2003ã.ð.);
300 ì: 1 ìåñòî – Ìàðèÿ Êàëèíèíà, 2 ìåñòî – Äàðüÿ
Ãèëüìóòäèíîâà è Ðîäèîí Ëóçèí (âñå – 2000 ã.ð.);
ãðóïïîâîé çàáåã íà 800 ì: 1 ìåñòî – Íèêèòà Ìóëëóõ-
ìåòîâ (2003);
ãðóïïîâîé çàáåã íà 1000 ì: 1 ìåñòî – Ì.Êàëèíèíà, 2
ìåñòî – Ä.Ãèëüìóòäèíîâà,
3 ìåñòî – Ð.Ëóçèí è Í.Êàøëàêîâà.
ЛЮБИТЕЛИ
КРАСИВО ПОКАТАТЬСЯ
Â ñîðåâíîâàíèÿõ «Óðàëüñêàÿ âåñíà»
ñðåäè âçðîñëûõ ôèãóðèñòîâ-ëþáèòåëåé,
êðîìå ïåðâîóðàëüöåâ, ó÷àñòâîâàëè ãîñòè
èç ×åëÿáèíñêà, Ñíåæèíñêà, Åêàòåðèíáóðãà.
Òðè ïðåäñòàâèòåëüíèöû õîçÿåê êàòêà íàøåãî Ëåäîâîãî
äâîðöà âîøëè â ÷èñëî ïðèç¸ðîâ â ñâîèõ êàòåãîðèÿõ: ïåð-
âûå ìåñòà çàíÿëè Åëåíà Âîðîáüåâà è Àííà Àðàïîâà, ó Åëå-
íû Ìîãèëüíèêîâîé – âòîðîé ðåçóëüòàò.
МИНИ-ФУТБОЛ
16 è 17 ìàðòà. Ñïîðòçàë «Õðîìïèê». Ïåðâåíñòâî
îáëàñòè ñðåäè ìàëü÷èêîâ 2002-2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.
Íà÷àëî: ñóááîòà – 13 ÷àñîâ; âîñêðåñåíüå – 11 ÷àñîâ.
ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß ÐÀÇÄÀ×À
ÒÈÒÓËÎÂ
ÒÐÓÁÍÈÊ10 15 ìàðòà 2013 ãîäàУральский ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
ÞÁÈËÅÉ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÒÀÍÊÎÂÎÃÎ ÊÎÐÏÓÑÀ
На этой неделе в Свердловской области отметили День народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса, которому нынче исполнилось 70 лет.
Èäåÿ ñîçäàíèÿ êðóïíîãî òàíêîâî-
ãî ñîåäèíåíèÿ äîáðîâîëüöåâ âîçíèê-
ëà â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ óðàëüñ-
êèõ çàâîäîâ. Òðóäÿùèåñÿ îïîðíîãî
êðàÿ äåðæàâû ðåøèëè ñäåëàòü ôðîí-
òîâèêàì óíèêàëüíûé ïîäàðîê –
ñôîðìèðîâàòü áîåâîå ñîåäèíåíèå,
îáåñïå÷èâ åãî âñåì íåîáõîäèìûì çà
ñ÷¸ò ñâîèõ ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé è áåç-
âîçìåçäíîãî òðóäà âî âíåóðî÷íîå
âðåìÿ. Â ãàçåòå «Óðàëüñêèé ðàáî-
÷èé» 16 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà áûëà îïóá-
ëèêîâàíà çàìåòêà «Òàíêîâûé êîðïóñ
ñâåðõ ïëàíà», â êîòîðîé ðàññêàçûâà-
ëîñü îá èíèöèàòèâå êîëëåêòèâîâ òàí-
êîñòðîèòåëåé. Ïî÷èí áûë ïîääåðæàí
óðàëüöàìè, ïîëó÷èë îäîáðåíèå Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà Îáîðîíû.
Ïåðâîóðàëüöû íå òîëüêî âíåñëè âå-
ñîìûé âêëàä â ñîçäàíèå êîðïóñà, íî
è ó÷àñòâîâàëè â áîÿõ â åãî ñîñòàâå.
Íåäàâíî â ãîðîäñêîé òèïîãðàôèè
âûøëà â ñâåò êíèãà Þðèÿ Äóíàåâà
«Ñëàâà óðàëüñêîãî áóëàòà», â êîòî-
ðîé ðàññêàçûâàåòñÿ î íàøèõ ãåðîè-
÷åñêèõ çåìëÿêàõ. Â àðõèâàõ êðàåâå-
äó óäàëîñü óñòàíîâèòü òî÷íûå öèô-
ðû. Èç Ïåðâîóðàëüñêà â ñîñòàâ êîð-
ïóñà áûëî çà÷èñëåíî 87 ÷åëîâåê. Èç
Áèëèìáàÿ – åù¸ 42. Òî åñòü, âñåãî
129. Òîëüêî ñ Íîâîòðóáíîãî ïîñòóïè-
ëî áîëåå 1300 çàÿâëåíèé ñ ïðîñüáîé
ïðèíÿòü â ñîñòàâ äîáðîâîëü÷åñêîãî
òàíêîâîãî. Îäíàêî, îòáîð áûë æåñ-
òî÷àéøèé. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
ñëóæèòü îòïðàâëÿëè ëèøü ñàìûõ äî-
ñòîéíûõ. Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî êòî-
òî äîëæåí ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü íà
ïðåäïðèÿòèè. Âûäåëåííóþ êâîòó –
85 ÷åëîâåê - ïîïîëíèëè äâîå çåìëÿ-
êîâ Ëîáà÷¸â è Òàðàñåíêî, êîòîðûå
ñóìåëè óáåäèòü êîìèññèþ çà÷èñëèòü
èõ ñâåðõ ïëàíà. Ïåðâîóðàëüöû ïîä-
äåðæàëè èíèöèàòèâó ñîçäàíèÿ êîð-
ïóñà íå òîëüêî òðóäîì, íî è ìàòåðè-
àëüíî. Òàê ðàáîòíèêè Äèíàñà ïåðå-
÷èñëèëè íà ýòè öåëè 600 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, ñòðîèòåëè – 200 òûñÿ÷, ãîðíÿêè
– 110 òûñÿ÷, ðàáîòíèêè ñåëà – 500
òûñÿ÷. Âñåãî çà ãîäû âîéíû áûëî ïå-
ðå÷èñëåíî â ôîíä îáîðîíû ñòðàíû
áîëåå 28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Òàê
óðàëüñêèé òàíêîâûé ñòàë ïîäëèííî
íàðîäíûì âîèíñêèì ïîäðàçäåëåíè-
åì.
Íàêàíóíå þáèëåÿ â Åêàòåðèíáóð-
ãå â áèáëèîòåêå èìåíè Â.Ã. Áåëèíñ-
êîãî ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèãè
«Íàø óðàëüñêèé äîáðîâîëü÷åñêèé».
Íà òîðæåñòâåííîé âñòðå÷å ïîáûâà-
ëà ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êðàåâåä÷åñ-
êîé è ìàññîâîé ðàáîòû öåíòðàëèçî-
âàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Íà-
äåæäà Ä¸ìèíà. Âîò ÷òî îíà ðàññêà-
çàëà:
– Íå ñëó÷àéíî ê ÷åòûðåæäû îð-
äåíîíîñíîìó òàíêîâîìó êîðïóñó, ñî-
çäàííîìó â ìàðòå 1943 ãîäà, òàêîå
âíèìàíèå. Â ñâî¸ âðåìÿ åìó çà îñî-
áûå áîåâûå çàñëóãè áîëåå 20 ðàç
ñàëþòîâàëà Ìîñêâà. Ñâîèì óêàçîì
ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îáúÿâèë 11 ìàðòà Äí¸ì íàðîäíîãî
ïîäâèãà, êîòîðûé áóäåò îòìå÷àòüñÿ
åæåãîäíî. Óðàë íèêîãäà íå çàáûâàë
î ñâî¸ì äåòèùå - òàíêîâîì êîðïóñå.
Â 1962 ãîäó íà ïðèâîêçàëüíîé ïëî-
ùàäè Ñâåðäëîâñêà óñòàíîâëåí ïà-
ìÿòíèê, îëèöåòâîðÿþùèé òðóäîâîé
è áîåâîé ïîäâèã çåìëÿêîâ. Èìåííî
åãî ñíèìîê óêðàøàåò îáëîæêó íîâîé
êðàñî÷íîé êíèãè.
×òî êàñàåòñÿ ïðåçåíòàöèè, òî íà
íåé âûñòóïàëè ñîçäàòåëè è àâòîðû,
ñðåäè íèõ - ðóêîâîäèòåëè Óðàëüñêî-
ãî öåíòðà Á. Åëüöèíà è âåòåðàíû.
Îíè ïîä÷åðêíóëè, ÷òî íà ñòðàíèöàõ
ïðîñëåæèâàåòñÿ áîåâîé ïóòü òàíêî-
âîãî êîðïóñà îò Îðëà äî Ïðàãè, ñî-
äåðæàòñÿ äîêóìåíòû, êàðòû, ôîòî-
ãðàôèè ãåðîåâ, ïåñíè è ñòèõè. Èñòî-
ðè÷åñêèå ìàòåðèàëû ñôîðìèðîâàíû
ïî ïÿòè ðàçäåëàì. Îäèí èç íèõ –
ôàêòè÷åñêîå ïåðåèçäàíèå àëüáîìà
«Ãåðîè áî¸â», âûøåäøåé íåáîëü-
øèì òèðàæîì â 1945 ãîäó. Ýòîò ðåä-
êèé ýêçåìïëÿð ñëó÷àéíî ïîïàë â
ðóêè èçäàòåëåé, è îíè èñïîëüçîâà-
ëè åãî. Åñòü åùå îäèí èíòåðåñíûé
ðàçäåë - èñòîðèÿ êîðïóñà â ìàðêàõ,
êîíâåðòàõ è îòêðûòêàõ.
Íåìíîãèå çíàþò ñòàâøèé ëåãåí-
äîé èñòîðè÷åñêèé ýïèçîä, îïèñàí-
íûé â êíèãå. Îêàçûâàåòñÿ, ðàáî÷èå
Çëàòîóñòîâñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëü-
íîãî çàâîäà èçãîòîâèëè è ïîäàðèëè
áîéöàì è êîìàíäèðàì òàíêîâîãî
êîðïóñà ïåðåä ïîõîäîì íà ôðîíò
3355, òàê íàçûâàåìûõ, ÷¸ðíûõ íî-
æåé. Êñòàòè, èõ îáëàäàòåëåé î÷åíü
áîÿëèñü ôàøèñòû. Ñðåäè äîáðî-
âîëüöåâ òàíêîâîãî êîðïóñà çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðèñóæäå-
íî 37 âîèíàì. Åù¸ 29 ÿâëÿþòñÿ ïîë-
íûìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû.
Äâå áèáëèîòåêè íàøåãî ãîðîäà
- öåíòðàëüíàÿ è ðàñïîëîæåííàÿ íà
óëèöåÒðóáíèêîâ, 46 ïîëó÷èëè êðà-
ñî÷íîå þáèëåéíîå èçäàíèå. Ñóùå-
ñòâóåò òàêæå åãî ýëåêòðîííûé âàðè-
àíò.
Â äåíü þáèëåÿ òàíêîâîãî êîðïó-
ñà Í. Ä¸ìèíà âûñòóïèëà â öåíòðå
«Îñåíü». Åãî ñîòðóäíèöà Îëüãà ×à-
ãèíà îôîðìèëà òåìàòè÷åñêóþ êíèæ-
íóþ âûñòàâêó. Ðàññêàç ñîïðîâîæäàë-
ñÿ ñëàéä-ôèëüìîì, êîòîðûé áûë ïîä-
ãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ìóçåÿ-çà-
ïîâåäíèêà «Ïðîõîðîâñêîå ïîëå».
Êñòàòè, íûí÷å èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò è
áèòâå íà Îðëîâñêî-Êóðñêîé äóãå.
Òàì âïåðâûå âñòóïèë â áîé íàø
Óðàëüñêèé äîáðîâîëü÷åñêèé, êîòî-
ðûé çà äâà ãîäà ó÷àñòèÿ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé ïðîø¸ë ñâûøå 3800
êèëîìåòðîâ, â òîì ÷èñëå ñ áîÿìè -
áîëåå 2000. Â çàâåðøåíèè ïðîãðàì-
ìû âåëè ðàçãîâîð î åãî èñòîðèè â
ïîñëåâîåííîå âðåìÿ.
Ôîðìèðîâàíèå Óðàëüñêîãî äîá-
ðîâîëü÷åñêîãî è åãî áîåâîé ïóòü -
îñîáûå ñòðàíèöû â âîåííîé ëåòîïè-
ñè. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ âñ¸ ìåíü-
øå îñòà¸òñÿ î÷åâèäöåâ òåõ ëåãåí-
äàðíûõ ñîáûòèé.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïðîæèâàåò ÷óòü áîëåå 20
âåòåðàíîâ êîðïóñà. Â íàøåì ãîðîäå
åäèíñòâåííûé – Âèòàëèé Ñòåïàíî-
âè÷ Òàðàðèí.
Ïîñëå øêîëû îí ñòàë êóðñàíòîì
Ñåâàñòîïîëüñêîãî çåíèòíî-àðòèëëå-
ðèéñêîãî ó÷èëèùà. Ïî îêîí÷àíèè
ëåéòåíàíò áûë íàïðàâëåí íà Áðÿíñ-
êèé ôðîíò - â àðòïîëê ÓÄÒÊ êîìàí-
äèðîì âçâîäà çåíèò÷èêîâ. Â åãî ñî-
ñòàâå Òàðàðèí çàâåðøèë âîéíó â
Ïðàãå. Íàãðàæäåí îðäåíàìè Êðàñ-
íîé Çâåçäû, Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I
è II ñòåïåíè, ìåäàëÿìè «Çà âçÿòèå
Áåðëèíà», «Çà îñâîáîæäåíèå Ïðà-
ãè», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé»...
Èìååò 27 áëàãîäàðíîñòåé îò Âåðõîâ-
íîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî.
Ïîñëå âîéíû Âèòàëèé Ñòåïàíî-
âè÷ îêîí÷èë ÓÏÈ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«èíæåíåð-ìåòàëëóðã» è â 1952 ãîäó
ïîñòóïèë íà ðàáîòó â öåõ ¹ 5 Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà. Â ðåçóëüòàòå, ê
áîåâûì íàãðàäàì äîáàâèëñÿ îðäåí
Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè. Â ìàå íû-
íåøíåãî ãîäà âåòåðàíó èñïîëíÿåòñÿ
90 ëåò. Íà þáèëåéíîì òîðæåñòâå îí
íå ñìîã ïðèñóòñòâîâàòü ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ. À ñ çíàìåíàòåëüíîé
äàòîé åãî ïîçäðàâèëè íà äîìó.
Îëüãà ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
ÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ
ÈÇÄÀÍÈß
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
ÂÅÒÅÐÀÍÀ
íà ðàññêàçàëà, íà
÷òî â îñíîâíîì æà-
ëóþòñÿ ãîðîæàíå è
êàê ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû áî-
ðþòñÿ ñ íàðóøèòåëÿìè. Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîð çàùèùàåò ïðà-
âà ïîòðåáèòåëåé îòíîñèòåëü-
íî íåäàâíî - ñ 2005 ãîäà. Íå-
ìíîãî÷èñëåííû è ñëóæáû, ðà-
áîòàþùèå â ýòîì íàïðàâëå-
íèè, â ÷àñòíîñòè, íà òåððèòî-
ðèè íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà îòäåë ïðåäñòàâëåí øåñòüþ
ñïåöèàëèñòàìè, êîòîðûå îñó-
ùåñòâëÿþò íàäçîð íà ðûíêå
òîâàðîâ è óñëóã.
Ïî ñëîâàì Íàòàëüè Èâà-
íîâíû, çà ìèíóâøèé ãîä ïî-
ñòóïèëî 1348 îáðàùåíèé ïî
òåì èëè èíûì íàðóøåíèÿì. Èç
íèõ óñòíûõ – 930. Âñå ïîçâî-
íèâøèå íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»
ïîëó÷èëè èñ÷åðïûâàþùóþ
êîíñóëüòàöèþ. Êñòàòè, òàêàÿ
ôîðìà îáùåíèÿ, ñîçäàííàÿ
äëÿ óäîáñòâà ëþäåé, äåéñòâó-
åò òðåòèé ãîä è óñïåëà ïîêà-
çàòü ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Ïî-
çâîíèòü ìîæíî íå òîëüêî ïåð-
âîóðàëüñêèì ñïåöèàëèñòàì,
íî è â ãîëîâíîå óïðàâëåíèå.
Ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé
áûëî 418. Â öåëîì, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2011 ãîäîì, ïðîèçîø-
ëî íåçíà÷èòåëüíîå óìåíüøå-
íèå. Íî ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì,
×ÒÎÁÛ ÏÎÊÓÏÊÈ ÐÀÄÎÂÀËÈ
Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта,
состоялась встреча с главным специалистом-экспертом Первоуральского отдела управления
Роспотребнадзора Натальей Дьяконошвили
÷òî ïîëíîìî÷èÿ ïî æèëèùíî-
êîììóíàëüíûì óñëóãàì â ÷àñ-
òè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
ïåðåäàíû ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè.
– Ñ ÷åì â îñíîâíîì îá-
ðàùàåòñÿ íàñåëåíèå?
– Òðàäèöèîííî ëèäèðóåò
òîðãîâëÿ, ïðè÷¸ì, íåïðîäî-
âîëüñòâåííîé ãðóïïîé òîâà-
ðîâ. Ìíîãî ïðåòåíçèé íà êà-
÷åñòâî ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ,
áûòîâîé òåõíèêè, ìåáåëè,
îáóâè. ×òî êàñàåòñÿ ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, òî è çäåñü ÷èñëî æà-
ëîá óâåëè÷èëîñü. Âîçìîæíî,
ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ðàñò¸ò
ãðàìîòíîñòü ïåðâîóðàëüöåâ è
èõ íåðàâíîäóøèå. Õîòÿ ìàòå-
ðèàëüíûå ïîòåðè, â äàííîì
ñëó÷àå, êàê ïðàâèëî, íåçíà÷è-
òåëüíû. Îäíàêî, îò òîãî, ÷òî
ìû åäèì, çàâèñèò íàøà æèçíü
è çäîðîâüå.
– Ïî ïîâîäó íåêîòîðûõ
îáðàùåíèé ïðîâîäÿòñÿ ïðî-
âåðêè, âûíîñÿòñÿ íàêàçàíèÿ
íåäîáðîñîâåñòíûì ïðîèç-
âîäèòåëÿì è ïðîäàâöàì.
– Äîâîëüíî ÷àñòî ïîêóïà-
òåëè æàëóþòñÿ íà ïëîõîå êà-
÷åñòâî ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè.
Â ÷àñòíîñòè, â íàøó ñëóæáó
ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå íà ñëè-
âî÷íîå ìàñëî, íå ñîîòâåòñòâó-
þùåå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Âî âðåìÿ âíåïëàíî-
âîé ïðîâåðêè íà êîìáèíàòå
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ «Ïåðâî-
óðàëüñêèé» ýêñïåðòû ïðîàíà-
ëèçèðîâàëè íå òîëüêî ïðî-
äóêò, íî è åãî ìàðêèðîâêó íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà.
Îêàçàëîñü, ÷òî ïðîèçâîäè-
òåëü íå îñóùåñòâëÿë ïðîãðàì-
ìó ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðî-
ëÿ çà êà÷åñòâîì. Íåñëó÷àéíî,
ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî ïðîäóêöèÿ íå
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
ãîñòà. Â ñîñòàâ êîðîâüåãî ìàñ-
ëà äîáàâëÿëèñü ðàñòèòåëüíûå
æèðû. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ
äåëà þðèäè÷åñêîå ëèöî áûëî
îøòðàôîâàíî íà 300 òûñÿ÷
ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé îñòàò-
êîâ ïðîäóêöèè, à äèðåêòîð
ïðåäïðèÿòèÿ - íà 20 òûñÿ÷
ðóáëåé.
– Íå òàê äàâíî ðûíîê áûë
çàâàëåí ôàëüñèôèöèðîâàí-
íîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöè-
åé. Êàê îáñòîÿò äåëà ñåé-
÷àñ?
– Ðåàëèçàòîðû ñòàðàþòñÿ
çàêîíñïèðèðîâàòüñÿ, íî èõ
âñ¸ æå îáíàðóæèâàåì. Òàê,
íåäàëåêî îò ïðîõîäíîé Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà ÷àñòíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü îòêðûë òîð-
ãîâóþ òî÷êó, ãäå ïîä âèäîì öå-
ëåáíûõ íàñòîåâ, ïèùåâûõ äî-
áàâîê ïðîäàâàëàñü ñïèðòîñî-
äåðæàùàÿ ïîäîçðèòåëüíàÿ
æèäêîñòü íåèçâåñòíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ. Çàòî íàïèòîê ñòî-
èë íåäîðîãî è ïîëüçîâàëñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ëþáèòåëåé
ãîðÿ÷èòåëüíîãî. Áëàãîäàðÿ
ïîñòóïèâøåìó ñèãíàëó è ïðî-
âåðêå ñïåöèàëèñòîâ íàøåé
ñëóæáû, äåÿòåëüíîñòü ëàâî÷-
êè áûëà ïðèîñòàíîâëåíà. Íå-
ñåðòèôèöèðîâàííàÿ ïðîäóê-
öèÿ, â ÷àñòíîñòè, «Òîíèê ñ ýê-
ñòðàêòîì êðàñíîãî ïåðöà»
èçúÿòà. Äàííûé èíäèâèäóàëü-
íûé ïðåäïðèíèìàòåëü íåî-
äíîêðàòíî ïîïàäàë â ïîëå
çðåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, è ñåé÷àñ îí âçÿò ïîä
êîíòðîëü.
– Èçâåñòíî, ÷òî ñåãîäíÿ
ñóùåñòâóþò â îñíîâíîì ïëà-
íîâûå ïðîâåðêè - òî åñòü, õî-
çÿåâà òîðãîâûõ òî÷åê óâå-
äîìëÿþòñÿ çàðàíåå.
– Âñ¸ òàê. Îäíàêî, äàæå â
ýòîì ñëó÷àå íàðóøåíèé îáíà-
ðóæèâàåì ìíîæåñòâî. Â ÷àñò-
íîñòè, â íåáîëüøîì ïðîäóêòî-
âîì ìàãàçèíå íà óëèöå Áðà-
òüåâ Ïîíîìàð¸âûõ ðåàëèçîâà-
ëàñü ïðîäóêöèÿ ñ èñò¸êøèìè
ñðîêàìè ãîäíîñòè, îñóùåñòâ-
ëÿëîñü íåíàäëåæàùåå õðàíå-
íèå, îòñóòñòâîâàëè äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå êà÷å-
ñòâî è áåçîïàñíîñòü òîâàðîâ.
Íàðóøèòåëü áûë ïðèâëå÷¸í ê
îòâåòñòâåííîñòè ïî íåñêîëü-
êèì ñòàòüÿì.
Çàêîíîäàòåëüñòâî, íà÷è-
íàÿ ñ ïðîøëîãî ãîäà, óæåñòî-
÷àåò ìåðû íàêàçàíèÿ äëÿ íå-
äîáðîñîâåñòíûõ ïðîäàâöîâ,
èçãîòîâèòåëåé è èñïîëíèòå-
ëåé óñëóã. Íàïðèìåð, åñëè îá-
íàðóæåíà óãðîçà æèçíè è çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí, òî øòðàô ñî-
ñòàâëÿåò äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
À çà ïîâòîðíîå ïðàâîíàðóøå-
íèå ñóììà äîõîäèò äî îäíîãî
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ââåäåíû
íîâûå ñòàòüè, êîòîðûìè ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ êîíôèñêàöèÿ
òîâàðîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðåáîâàíèÿì, äèñêâàëèôèêà-
öèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö…
Â ìèíóâøåì ãîäó ãîðîäñ-
êîé ñóä ðàññìîòðåë áîëåå 20
äåë. Â ðåçóëüòàòå, ïðèîñòà-
íîâëåíà äåÿòåëüíîñòü íåäî-
áðîñîâåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Ïî ïîðó÷åíèþ ïðàâèòåëü-
ñòâà â ðàìêàõ îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììû íåäàâíî áûë ñîçäàí
ñàéò óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà. Îí ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå
òåïåðü íàïðÿìóþ ìîãóò ïîëó-
÷àòü èíôîðìàöèþ îá èçãîòî-
âèòåëÿõ è êà÷åñòâå ïðîäóê-
öèè. À çíà÷èò, ñäåëàòü âûâîä,
ãäå íå ñòîèò äåëàòü ïîêóïêè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
О
КАЛЕНДАРЬ
àøè 12-ëåòíèå ìàëü÷èø-
êè, çàâîåâàâøèå çîëîòûå
ìåäàëè, â ñâî¸ âðåìÿ ïåð-
âûå øàãè íà êîíüêàõ äåëà-
ëè íà êîðòàõ äâîðîâûõ
êëóáîâ, êîòîðûå óæå øåñòü ëåò íà-
õîäÿòñÿ ïîä îïåêîé Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà. Òàêèì îáðàçîì êîìïàíèÿ
×ÒÏÇ ïî èíèöèàòèâå àêöèîíåðîâ,
ðåàëèçóåò äîëãîñðî÷íóþ ïðîãðàììó
ïî ðàçâèòèþ äåòñêîãî ñïîðòà ïî ìå-
Н
ЭХО СОБЫТИЯ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 1115 ìàðòà 2013 ãîäà Уральский
ОЩУТИМЫЙ ЭФФЕКТ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Â êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ïîäâåäåíû èòîãè
ðàöèîíàëèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè çà ìèíóâøèé ãîä.
Áîëåå 1 500 èäåé (90 ïðîöåíòîâ îò ïðåäëîæåííûõ)
âíåäðåíî â öåõàõ «áåëîé ìåòàëëóðãèè» ×åëÿáèíñêîãî
òðóáîïðîêàòíîãî è Íîâîòðóáíîãî çàâîäîâ.
Ñîâîêóïíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ñîñòàâëÿåò áîëåå
400 ìëí ðóáëåé.
Âñå èäåè íàïðàâëåíû íà ñîêðàùåíèå çàòðàò, ïîâûøå-
íèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè,
áåçîïàñíîñòè òðóäà, óâåëè÷åíèå ñðîêîâ ýêñïëóàòàöèè îáî-
ðóäîâàíèÿ. Ñðåäè íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ
ïðåäëîæåíèé – ñîçäàíèå íîâîãî àëãîðèòìà íàñòðîéêè ìóô-
òîíàðåçíûõ ñòàíêîâ â Ôèíèøíîì öåíòðå, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðîãî ïîä êîíêðåòíûå ñâîéñòâà êàæäîé ìóôòîâîé çàãîòîâêè
ïîäáèðàåòñÿ ñâîé ðåæèì ðåçàíèÿ, ÷òî äà¸ò õîðîøèé ïðî-
öåíò â ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè. Ðàöïðåäëîæåíèå
ïîáåäèòåëåé çàâîäñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìîëîäîé ðàöè-
îíàëèçàòîð» - âåäóùåãî èíæåíåðà ïî ñâàðêå Àëåêñàíäðà
Êîïûëîâà è âåäóùåãî èíæåíåðà ñëóæáû ïðîìûøëåííîé
àâòîìàòèçàöèè Äåíèñà Ñàâ÷åíêî – ïî ñîêðàùåíèþ äëèíû
ñâàðî÷íûõ ïëàíîê ñýêîíîìèò «Âûñîòå 239» 27,8 ìëí â ãîä.
Íå îòñòàþò îò íîâûõ èííîâàöèîííûõ öåõîâ è äåéñòâóþùèå
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò – â âîñüìîì öåõå ÏÍÒÇ çàìåíà
ìàòåðèàëà äëÿ ñòàíà ÒÏÓ 30-102 ïðèíîñèò ýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò áîëåå 9 ìëí ðóáëåé â ãîä.
Ñèñòåìà íåïðåðûâíûõ ñîâåðøåíñòâîâàíèé çàëîæåíà â
îñíîâó ôèëîñîôèè «áåëîé ìåòàëëóðãèè». Â ïðîöåññå ïî-
ñòîÿííûõ èçìåíåíèé è óëó÷øåíèé çàäåéñòâîâàí âåñü ïåð-
ñîíàë – îò ðàáî÷åãî äî íà÷àëüíèêà öåõà. Êàæäûé ñîòðóä-
íèê ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü ñâîå ðàáî÷åå ìåñòî,
ó÷àñòîê, öåõ ñîâðåìåííåå, à óñëîâèÿ òðóäà – êîìôîðòíåå,
ïðîäóêöèþ – êà÷åñòâåííåå.
АУДИТ
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ АВИАЦИОННОГО
РЕГИСТРА
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé
ñåðòèôèêàöèîííûé àóäèò ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëîâ
àâèàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Îáúåêòîì àóäèòà ñòàëè ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ, ìåòðîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîèçâîäñòâà,
èñïûòàíèé è êîíòðîëÿ, òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè
äëÿ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè, êîìïåòåíòíîñòü èñïû-
òàòåëüíûõ ëàáîðàòîðèé è ñòàáèëüíî âûñîêîå êà÷åñòâî âû-
ïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè îðãàí ïî
ñåðòèôèêàöèè ïîëîæèòåëüíî îöåíèë ñèñòåìó ìåíåäæìåí-
òà êà÷åñòâà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ öåõîâ è îáîðóäîâàíèÿ, îòìåòèë âûñîêóþ êâàëèôèêà-
öèþ ïåðñîíàëà è çíàíèå ñîòðóäíèêàìè òðåáîâàíèé ê âû-
ïîëíÿåìîé ðàáîòå.
Â îáëàñòü äåéñòâèÿ èìåþùåãîñÿ ó ïðåäïðèÿòèÿ ñåðòè-
ôèêàòà íà ïðîèçâîäñòâî àâèàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ñðîê
äåéñòâèÿ êîòîðîãî èñòåêàåò 25 ìàðòà 2013 ãîäà, âêëþ÷åíà
ïðîäóêöèÿ ïî 32-ì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì. Ïî èòîãàì
àóäèòà ýòîò ïåðå÷åíü áóäåò ðàñøèðåí äî 42-õ íîðìàòèâ-
íûõ äîêóìåíòîâ, Íîâîòðóáíîìó áóäåò âûäàí ñåðòèôèêàò íà
ïðîèçâîäñòâî àâèàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è àòòåñòàò íà òåõ-
íè÷åñêóþ êîìïåòåíòíîñòü ÖÈË ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî ìàð-
òà 2016 ãîäà.
– Àíòîí Ñåðãååâè÷, ÷òî,
íà âàø âçãëÿä, îòëè÷àåò
êîìïëåêñ îò «ñîáðàòüåâ» -
äðóãèìè ñëîâàìè, ÷òî ÿâëÿ-
åòñÿ, ñêàæåì òàê, åãî ôèø-
êîé?
– Äóìàþ, óíèêàëüíîñòü
íàøåãî ÝÑÏÊ, ïîñòðîåííîãî
ïî àìåðèêàíñêîìó ïðîåêòó, â
åãî êîìïàêòíîñòè - âñå ó÷àñò-
êè çàíèìàþò íåáîëüøóþ ïëî-
ùàäü. Êðîìå òîãî, ÷òî íàëè-
öî ýêîíîìèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ è
ïðî÷èõ ðåñóðñîâ, ñîáëþäåíû
âñå íîðìû ïî óñëîâèÿì òðóäà,
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Î òåñ-
íîòå íåò ðå÷è, ïåðñîíàëó
óäîáíî ïåðåìåùàòüñÿ, îòñëå-
æèâàÿ è íàïðàâëÿÿ ïðîöåññû,
èäóùèå ïîñëåäîâàòåëüíî, ïî
öåïî÷êå – ñêðàïíîé äâîð,
ïå÷ü, âàêóóìàòîð, ðàçëèâêà è
îòãðóçêà.
Â öåõå ñîáðàíû ñàìûå ïå-
ðåäîâûå ñïîñîáû âûïëàâêè,
îáðàáîòêè è ðàçëèâêè ñòàëè.
Êðàíîâîå îáîðóäîâàíèå,
ýíåðãåòè÷åñêèå ìîùíîñòè, ãà-
çîî÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ðàç-
ëèâî÷íûå ìàøèíû íåìåöêèõ è
äðóãèõ èíîñòðàííûõ ïðîèçâî-
äèòåëåé. Âåñü ýòîò íàáîð îáî-
ðóäîâàíèÿ åãî êîìïîíîâêà,
ìàòåðèàëû, ïðèìåí¸ííûå ïðè
ñòðîèòåëüñòâå è äåëàþò íàø
öåõ óíèêàëüíûì, íåïîâòîðè-
ìûì.
– Íîâûé öåõ è ïîäõîäû ê
ïðîèçâîäñòâó íîâûå?
– Ïî÷åìó-òî ìíîãèå ïðè-
âûêëè ñ÷èòàòü: åñëè ñëîæíîå,
òÿæ¸ëîå ïðîèçâîäñòâî, òî íå-
ïðåìåííî ïðèñóòñòâóþò ãðÿçü,
áåñïîðÿäîê. Ìû îïðîâåðãàåì
ýòî óñòîÿâøååñÿ ïîíÿòèå
ïðèíöèïàìè «áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè». Äëÿ íàñ ýòî íå êàêàÿ-
òî âûâåñêà, òàáëè÷êà, à ðåàëü-
íûå ïîðÿäîê, ÷èñòîòà â öåëîì
ïî öåõó, à òàêæå íà êàæäîì
ðàáî÷åì ìåñòå. Âîçüìèòå
äàæå ñïåöîäåæäó. Ýòè ôàêòî-
ðû âëèÿþò íà íàñòðîåíèå ëþ-
äåé, ïðîáóæäàåò åù¸ áîëü-
øèé èíòåðåñ ê ðàáîòå, ê å¸
ðåçóëüòàòàì. Îò êóëüòóðû
ïðîèçâîäñòâà, ñ÷èòàþ, çàâè-
ñèò è êà÷åñòâî, è ýôôåêòèâ-
íîñòü – âñ¸ âçàèìîñâÿçàíî.
– Êàê ó âàñ ðåàëèçóåòñÿ
ïðîâîçãëàøåííûé âî âñåé
êîìïàíèè ïðèíöèï íåïðå-
ðûâíîãî óëó÷øåíèÿ?
– Öåõ ó íàñ ñîâðåìåííûé,
íî æèçíü ïîêàçàëà, ÷òî íåêî-
òîðûå ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ
òðåáóþò äîðàáîòêè, èáî íåò
ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó. Ñëó-
øàåì ëþäåé, âûÿñíÿåì, ãäå è
÷òî ìîæíî óëó÷øèòü êàê ïî
óñëîâèÿì òðóäà, òàê è íåïîñ-
ðåäñòâåííî ïî ïðîèçâîä-
ñòâåííûì ïðîöåññàì. Ñòàðà-
åìñÿ îáõîäèòüñÿ ñâîèìè ñèëà-
ìè ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòà-
ìè. Íîâàòîðñòâî ïîîùðÿåòñÿ.
– Ïî ñòàðûì ìåðêàì,
îôîðìëåíèå ðàöèîíàëèçà-
òîðñêîãî ïðåäëîæåíèÿ è åãî
âíåäðåíèå – ñïëîøíàÿ âîëî-
êèòà.
– Ìû çàèíòåðåñîâàíû â
îïåðàòèâíîì èñïîëüçîâàíèè
ðàçóìíûõ èäåé, íàïðàâëåííûõ
íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè, íà ñíèæåíèå
ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè.
×òîáû íå óâÿçàòü â áþðîêðà-
òèè, â êîìïàíèè åñòü ïîëîæå-
íèè î ñòèìóëèðîâàíèè ñ óïðî-
ù¸ííîé ïðîöåäóðîé îôîðìëå-
íèÿ ðàöïðåäëîæåíèé.
– Íàâåðíîå, ïîðà ïîãî-
âîðèòü î ïðîäóêöèè.
– Íà «Æåëåçíîì Îçîíå»
îñâîåíî äîñòàòî÷íî ìíîãî
ìàðîê ñòàëè – ñ âûñîêèì êà-
÷åñòâîì, ñ çàäàííûì õèìè÷åñ-
êèì ñîñòàâîâ è ãåîìåòðè÷åñ-
êèìè ïàðàìåòðàìè. Âñå îíè
ñåðòèôèöèðîâàíû è èñïîëüçó-
þòñÿ â òðóáíîì ïðîèçâîäñòâå
íà ÏÍÒÇ è ×ÒÏÇ.
Êðîìå òîãî, ïðåäïðèÿòèå
«Óðàëüñêàÿ êóçíÿ» êîïàíèè
«Ìå÷åë» äîëãî íå ìîãëî íàé-
òè íóæíîãî äëÿ ñåáÿ ïðîèçâî-
äèòåëÿ áîëüøèõ êðóãîâ ìåòàë-
ëà 09Ã2Ñ. Îáðàòèëèñü ê íàì.
Ïåðåðàáîòàëè ïåðâóþ
ïàðòèþ, è òåïåðü þæíîóðàëü-
öû íàìåðåíû ðàçìåùàòü ó
íàñ çàêàçû. Êàê, ñîáñòâåííî,
è äðóãèå ïîòðåáèòåëè ìàëûõ
êðóãîâ, à òàêæå êâàäðàòíîé
çàãîòîâêè, âûïóñê êîòîðîé
òîæå îñâîåí íà ÝÑÏÊ.
Ñåé÷àñ èä¸ò àêòèâíîå îñ-
âîåíèå êîòåëüíûõ ìàðîê, ëå-
ãèðîâàííûõ, âûñîêîëåãèðî-
âàííûõ äëÿ âñåõ äèàìåòðîâ,
âûïóñêàåìûõ â öåõå. Óñïåø-
íàÿ ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëå-
íèè ïîçâîëèò óìåíüøèòü äîëþ
ìåòàëëà, ïðèîáðåòàåìîãî íà
ñòîðîíå.
– Çà âñåì ýòèì ñòîÿò,
äîëæíî áûòü, âûñîêâàëèôè-
öèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû,
òàê êàê ïðîèçâîäñòâî ó âàñ
äëÿ òðóáíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ñóãóáî ñïåöèôè÷åñêîå.
– Äåéñòâèòåëüíî, ñ æèä-
êèì ìåòàëëîì ðàáîòàþò ëþäè
ñ îïûòîì è íåîáõîäèìûìè íà-
âûêàìè. Çíàþùèå, êàê íå äî-
ïóñòèòü ñáîÿ. Ó êàæäîãî ñâîè
ôóíêöèè. Ðåøåíèÿ íàäî ïðè-
íèìàòü áûñòðî è âåðíî. Åñëè
ñòàëü ñâàðèëè, òî å¸ íàäî ðàç-
ëèâàòü. Íåëüçÿ âçÿòü ïàóçó,
îòëîæèòü â ñòîðîíó è ïîòîì
äóìàòü, ÷òî äåëàòü. Ñ æèäêèì
ìåòàëëîì ðàáîòàþò ñåãîäíÿ è
ñåé÷àñ. Öåíà îøèáêè – ýòî
ïîòåðè â êà÷åñòâå, àâàðèé-
íîñòü, çäîðîâüå ÷åëîâåêà.
Â êîëëåêòèâå ñåãîäíÿ ñî-
áðàíû ïðîôåññèîíàëû ñ ðàç-
íûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé Óðàëà, Êàçàõñòàíà.
Ýòî – ëþäè, ïðåäàííûå ñâîå-
ìó äåëó, ïîëó÷èâøèå íà ÏÍÒÇ
âîçìîæíîñòü òðóäèòüñÿ â îò-
ëè÷íûõ óñëîâèÿõ íà ñóïåðñîâ-
ðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. Îíè
ïîìåíÿëè ìåñòî æèòåëüñòâà,
È ÁÓÄÅÒ ÃÎÐÎÄ ÑÒÀËÅÂÀÐÎÂ…
За рубежом и в нашей стране немало сталелитейных
производств, задача которых одна – выдавать заготовку для
прокатного и кузнечно-прессового производства. И вот, в 2011
году их число пополнил электросталеплавильный комплекс
(ЭСПК) на Новотрубном заводе, необычный по многим
направлениям, начиная с названия «Железный Озон 32».
В чём его особенность и как идут дела в цехе, получившем
порядковый № 23, сегодня разговор с заместителем
начальника этого подразделения по производству
Антоном Лоскутовым. Сам он в данной сфере 16 лет:
трудился на ЧТПЗ в литейном цехе, в трубопрокатном,
возглавлял мартеновский цех. После его закрытия получил
предложение работать на ПНТЗ.
÷òîáû çàíèìàòüñÿ ðàáîòîé,
êîòîðàÿ çàâîðàæèâàåò è ïðè-
íîñèò óäîâëåòâîðåíèå. Íå
ñëóêàâëþ, åñëè ñêàæó, ÷òî ðà-
áî÷èå ìåñòà â öåõå óìíûå: âñ¸
îïåðàöèè êîìïüþòåðèçèðîâà-
íû – îò çàäà÷è øèõòû äî îò-
ãðóçêè. Ïðîöåññû ïðîçðà÷íû,
äèàãíîñòèðóþòñÿ, íåò ò¸ìíûõ
ïÿòåí. Ïðè ýòîì øòàò, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïîäîáíûìè êîì-
ïëåêñàìè â Ðîññèè èëè, ñêà-
æåì â Ãåðìàíèè, ìèíèìèçè-
ðîâàí. È ãëàâíîå ìåðèëî ïðî-
èçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðîå íèêòî íå îòìåíÿë, -
äîñòîéíàÿ âûðàáîòêà íà îäíî-
ãî ÷åëîâåêà.
– Âûõîäèò, ïåðâîóðàëü-
ñêèõ ñòàëåâàðîâ íà «Æåëåç-
íîì Îçîíå» íåò. À êàê â ïåð-
ñïåêòèâå?
– Ñåãîäíÿ íîâîòðóáíèêè,
ïðèøåäøèå ê íàì èç äðóãèõ
öåõîâ, ðàáîòàþò íà ó÷àñòêå
îòãðóçêè ãîòîâîé ïðîäóêöèè,
îñóùåñòâëÿþò îáñëóæèâàíèå
îáîðóäîâàíèÿ. Åñòü ïðèìåðû
ïåðåîáó÷åíèÿ îò øèõòîâùèêà
äî ðàçëèâùèêà ñòàëè. Àêöèî-
íåðû êîìïàíèè Àíäðåé Èëü-
è÷ Êîìàðîâ è Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷ Ô¸äîðîâ ïðîçîðëè-
âî ðåàëèçîâàëè íåîáûêíîâåí-
íûé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò
– îòêðûâøèéñÿ ó÷åáíûé öåíòð
ñîâìåñòíî ñ ìåòàëëóðãè÷åñ-
êèì êîëëåäæåì íà÷àëè ãîòî-
âèòü íà áóäóùåå ñîáñòâåííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå,
íàäåþñü, è äëÿ ÝÑÏÊ. Íå çà
ãîðàìè òî âðåìÿ, êîãäà Ïåð-
âîóðàëüñê áóäóò íàçûâàòü ãî-
ðîäîì íå òîëüêî òðóáíèêîâ, íî
è ñòàëåâàðîâ.
ÊÓÁÎÊ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ: ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÎÇÈÒÈÂ
Уже сообщалось о победном выступлении «Уральского трубника» в Москве
в финальном турнире третьего розыгрыша Кубка Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси.
ñòó æèòåëüñòâà, îäåâàÿ, îáóâàÿ þíûõ
õîêêåèñòîâ, ïðåäîñòàâëÿÿ òðåíåðîâ,
èíâåíòàðü, ëåäîâûå ïëîùàäêè.
Íà òàêîå âíèìàíèå è ïîääåðæêó
ïåðâîóðàëüñêèå õîêêåèñòû îòâåòèëè
ñòàðàíèåì, ïðîÿâèëè õàðàêòåð, óìå-
íèå è ïîðàäîâàëè èãðîé íå òîëüêî
òðåíåðà Í. Âÿòêèíà, ñâîèõ áîëåëü-
ùèêîâ, íî è ðîäèòåëåé.
Ìàìû, ïàïû, áðàòèøêè è ñåñò-
ð¸íêè – âñåãî 20 ÷åëîâåê, òàêîé áûëà
ãðóïïà ïîääåðæêè èç Ïåðâîóðàëüñ-
êà ñî çíàì¸íàìè ãîðîäà è ÕÊ «Óðàëü-
ñêèé òðóáíèê», ñ åãî ôèðìåííûìè
øàðôàìè. Îáî âñ¸ì ýòîì, à òàêæå î
ïðîæèâàíèè â ñòîëèöå è ïèòàíèè ïî-
çàáîòèëèñü àäìèíèñòðàöèÿ ÏÍÒÇ,
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò, õîêêåéíûé
êëóá.
– Âïå÷àòëåíèÿ îò ïîåçäêè – ñà-
ìûå ïîçèòèâíûå, õîòÿ âèäåëèñü ñ
ñûíîâüÿìè òîëüêî íà ìàò÷àõ, - ðàñ-
ñêàçàëà íîâîòðóáíèöà- âåäóùèé èí-
æåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó öåõà
¹ 36 Ìàðèíà Ñêîðîáîãàòîâà. - Áî-
ëåëè òàê, ÷òî äðóãèå êîìàíäû çàâè-
äîâàëè. Ïîçíàêîìèëèñü ñ ðîäèòåëÿ-
ìè íàøèõ ãëàâíûõ ñîïåðíèêîâ èç
Óëüÿíîâñêà. Âîëæàíå íå â îáèäå, ÷òî
èõ äåòè óñòóïèëè íàñòîÿùèì ÷åìïè-
îíàì. Âçðîñëûå äîâîëüíû, ÷òî ïîîá-
ùàëèñü ó ñòåí Êðåìëÿ ñ ðóññêèì âå-
ëèêàíîì Íèêîëàåì Âàëóåâûì, ñî-
âåðøèëè ïðîãóëêó íà ëåäîêîëå ïî
Ìîñêâå-ðåêå... Âðîäå, íåäàâíî ìîé
Âèòàëèê íà÷àë ñåðü¸çíî çàíèìàòü-
ñÿ ñïîðòîì â äâîðîâîì êëóáå, à ñåé-
÷àñ – îñíîâíîé âðàòàðü äåòñêîãî
«Òðóáíèêà», áëàãîäàðÿ õîêêåþ âïåð-
âûå ïîáûâàë â Ìîñêâå. Ýòî çäîðî-
âî, ÷òî ðåáÿòèøêè ìå÷òàþò è æåëà-
íèÿ èõ îñóùåñòâëÿþòñÿ, ïóñòü ïîêà
áëàãîäàðÿ çàáîòå ñòàðøèõ.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
МАСЛЕННИЦА
В «ГАГАРИНСКОМ»
Â ïðîãðàììå, êîòîðàÿ íà÷í¸òñÿ ðîâíî â ïîëäåíü,
îðãàíèçàòîðû ïðåäëàãàþò øîó ìûëüíûõ ïóçûðåé,
êàòàíèÿ íà ëîøàäÿõ, ïîíè è ÷óäî-ïå÷êå, ïîñåùåíèå
äåòñêîé êîìíàòû, êîíêóðñû è èãðû îò ñîîáùåñòâà
Êàçà÷åé êóëüòóðû Ïåðâîóðàëüñêà, à òàêæå âêóñíûå
óãîùåíèÿ.
Íîâîòðóáíèêè è ÷ëåíû èõ ñåìåé
ïðèãëàøàþòñÿ 16 ìàðòà íà
íàðîäíîå ãóëÿíèå â ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ ÏÍÒÇ. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 27-95-15 è 27-95-13.
